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ESTADíSTICA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de agosto de 1927 
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SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
La Real Academia de Oiencias y Arles de Barcelo11,a ha fifado la latitud de 41° 22' 59" Norle 
y longitud de 8' 4" 9 Este de Greenwich para la torre J~orte del edificio et~ qtJe esta enclavada. 
Población en 31 de diciembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausentcs, 5636. Población de Derecho, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Población de Hecho, 8Z3568. 
Movlmiento natural y transterminaclón registrada 
MOVlKiltNTO NATURAl. TRANSTI!Itt4lNACIÓN 
Mescs Nncldos Diferencia Diferencia 
TOTAL liS 
Fallecidos Altas Bajas 
[O 
vi vos en m<is en menos en mds en menos en mfts en menos 
Enero ........... 1481 2112 - 63l 400 173 227 - - 404 
Fcbrero .......... 1473 1559 - 86 518 ss 430 - 344 -
Marzo ........... 1583 1305 278 - 706 46 660 - 038 -
Abril ............ 1439 1120 319 - 605 31 474 - 793 -
Mayo ............ 1608 1163 345 - 536 63 473 - 818 -
junio ............ 1402 1128 274 - .J.8ú 19 466 - 740 -
ulio ......... . .. 1524 1007 517 - 581 123 458 - 975 -
Agosto ......... .. 1483 930 . 553 - 555 U6 409 - 962 -
Septiembre ....... - - - - - - - - - -
Octubre .......... - - - - - - - - - -
Noviembre .. ..... - - - - - - - - - -
Oiciembre ........ - - - - - - - - - -
Totales .... 11893 103Z4 2286 717 .t286 6!l9 3597 - 5570 404 
Población de Hecho,: absoluta y relativa Movimiento del Padrón de habitantes en el mes - -
" 1l ! ~gj 
Distrllos Vnrones Heu~brns ÍOTAL ! ] ~~1\ ~ .a 
¡.-=..-
Al. TAS BAJAS 
Dtnuwet.u 
u rnU ~~., .. 
DlstriU>s : ~ . .. : ~ 
~ v. H. v. H. 
... ~ 
~ ~ - o i ¡; .:t e e ..!! e 
- - -=-.! .: - - :?.l ~ ..L ~ ..!. 
I .............. 42409 45063 87472 244 358'5 
Il .............. 37573 39738 77311 1941 ~9'8 
I ............ 25 36 23 59 5 6 9 15 20 44 - -
n ............ 32 53 47 100 7 16 15 31 2.3 69 - -
III ............ 21795 27370 49165 2431 20'2 III .......... 7 8 14 22 1 2 2 4 6 18 - -
VI ............. 43816 51137 100953 256 394'3 IV ........... 13 17 16 33 11 13 18 31 2 2- -v .............. 49634 53898 103532 113 916'2 v ............ 54. 51 61 112 3 5 6 11 /j) 101 - -
VI .. .... ...... . 32691 42654 75345 259 290'0 VI ........... 15 19 19 38 3 5 4 o 12 20 - -
VII ........... · 43727 45967 89694 403 222'5 Vfi .......... 22 42 ol 93 4 lO 6 16 Ul 77 -· -
Vlii . .......... 38842 47466 86308 631 136'7 VIII ......... B 7 13 20 15 911 20 - - 0 -




M E T E O R O L O G í A Observatorio de la Unlversldad 
Temperaturas . .:, ~ ~ BARÓMliTRO 
del aire a 1'50 m~tros i jS I! Prcsiooes en millmctros 
del sue lo ¡¡.8 y n o• 
[O a 
VISNTOS 
--..,..-;-----r'---:----:---1 ~ 8 .!l i! 
O fAS ~ ~o ~ 't! Ji! È ~ 5 " 'O:_ ~ e 
8 8 8 il e ~ .g S ..., ·iJ i o:;:¡ ..., ~ ! ] .:J ui :lJ ~ "' i~ a !I i!' 8 ·¡:¡ e .§ e ~ ~ 9 :,!'! -~ ~ .!l ~ ~ -~ ~ ·g..s e~~ ., li"' u, " ..., o .::¡ o li ¡¡ ..,. .. e ... o .!:1 s J/! il ." -.:e ~:;;¡ 5 ____ !"_ L_ 1:!_ ___;__ ~ l!L ::E J!:_ _o_ ::; ~ _:2_ 2:._ _::a __ t!= __ u _ _ ::a __ o_~ _Q: __ 
J 27'5 23·2 17'6 fl5 30'2 14 23'3 5 6'9 26'7 21 757'5 o 753'9 17 1'6 756 s 3 69 
2 26'4 21 1s•.z 57 29'4 n 23';3 4 5'9 26'4 21'6 761 '6 u 757 o 4'6 759 s ·2 147 
3 26 21'5 ].3•7 66 28'7 12 22'5 3 6'2 25'6 20'4 762'6 8 759'9 20 2/7 761 sw 6 43 
4 27'9 23'6 19'1 68 30'5 ~~- 23'1 4 7'4 20'8 22'1 762 o 759'3 2 2'7 760 sw 1 144 
5 27'7 2.3 22'8 Sl 30'2 l- 22 24 8'2 26'1 22'6 758'9 O 754'1 18 4'8 756 SSW 2 9S 
6 25 23 20'2 86 28'2 10 22 4 6'2 2:3'1 20'1 754! 9 20 753'4 1 1'5 754 E 6 95 
7 24'7 23'5 20'9 90 27·8 15 21'8 5 6 24'8 19'5 754'8 9 752'6 24 2'2 753 SSE 2 145 
8 27'9 26'•1 24 85 30'2 15 23'1 5 7'1 26'6 21'2 755'7 24 752'3 1 3'4 754 sw 6 85 
9 27 22'4 17'3 64 29'1 15 22'6 3 6'5 25'8 21 '9 75S'2 9 75ú'6 o 2'<3 756 sw 5 121 
lO 27'5 23'1 18 67 30'2 14 22'6 5 7'6 26'•.1- 20 758'9 S 757'•! 18 1 '5 758 SW 5 69 
11 27'4 23 18'8 69 29'2 14 22'8 () 6'4 26 20'6 757'8 24 755'7 19 2'1 756 sw 15 75 
12 24'1 l9'd 13'5 62 26'7 - 21'8 - 4'9 lW2 18'5 760'6 23 758 l 2'0 759 SE 5 155 
13 25'2 21 15'9 66 26'1 12 21'5 4 4'6 23'8 19 761'4 10 760'2 2 1'2 760 sw 5 145. 
14 26'7 22 l7'H 68 28'5 14 21'7 4 6'8 25'1 20 761'4 O 757'7 18 3'7 759 SW 8 162 
15 25 21'9 17'7 75 27'3 11 23'1 5 4'2 21i'2 21'8 758'7 O 756'3 18 2'4 757 SSE 8 115 
16 23'1 19'6 14'9 71 23'8 12 22'2 9 1'6 23 20'8 758'7 23 755'6 4 3'1 757 s rJ. 174 
17 23'2 20'4 16'2 76 25'3 15 21 4 4'3 23'2 20 758'6 O 754'9 24 3'7 756 Calma O 170 
18 28'2 22 16'7 60 30'2 14 23'3 5 6'9 26'8 20 ï57'2 24 752'6 15 4'6 754 sw 3 20 
19 26 16'7 8·9 34 28'7 17 20'-' 5 8'2 24'6 10 763'3 24 757'3 O 6 760 SW 8 47 
20 23'1 17'5 12':1 52 24'9 17 19'5 6 5'4 22'2 17'8 763'9 9 761'5 24 2'4 762 s 5 198 
21 25'6 21 15'7 63 23'8 H 20'2 6 3'0 23'2 18'8 761'8 O 756'2 17 5'6 759 SW 9 64 
22 25'6 21'9 17 71 28'2 12 21'9 5 6'3 25'1 20'5 757'3 22 756'4 3 0'9 756 ssw 5 135 
2:3 26'1 22'2 ]7'4 09 28'3 14 22 5 6'3 25'2 20'5 757'4 o 755'1 19 2'3 756 ssw 4 81 
24 2ó'5 19'8 ];j'8 1)7 30'7 14 21'7 o 9 26'2 20'8 761'9 24 754'7 •l 7'2 758 ssw 3 1.25 
25 25'5 17':.! l 1 '8 liO 24'2 10 19'6 6 4'7 21 '9 18'4 763'1 lO 761 '2 17 l'O 762 SE 6 J Hi 
26 21'S 16'2 10'5 Gií 24'9 ll l8'8 5 6'1 21'9 18 7M'3 9 702'6 4 1'7 763 SW 5 203 
27 23'2 18'3 12'7 60 25'7 16 19'2 6 6'5 22'5 17'8 764'1 O 762'7 lS 1'4 763 SW 5 1:38 
28 24'7 19'2 13'~ 59 25'4 16 19'5 4 5'~) 22'5 17'8 763'6 o 762 18 1'6 762 sw 5 92 
29 23'5 19'9 14'7 60 25'1 12 19'5 4 5'6 22'3 17'7 762'8 10 761'7 5 1'1 762 NE 4 89 
30 24'7 20'9 16 69 27'2 15 20'6 6 6'6 2:!'9 19 762'2 1 760'4 16 1'8 761 sw 2 16:i 
31 26'1 22 l7'1 69 29'3, 14 21 6 8'3 2,3'2 19'5 761'9 8 760'7 14 1'2 761 Calma O 53 
NUD&S VISIUIUDAD Hor.as Pa.UV161ll!Tao (Ob<ervaoión de las 13 borns) (Obscrvación dc Jas 13 borns) dc sol 
Aguo. 
I 
. dcspcjado Llu via Maxiula in tcnsidad ., 
eo millmetros de la Uuvla ovnpo-:; 
.::lo~ :¡ rnda o Claso y 'O ~e il .. N N.E E Sl~ s sw w NW ;-:~ 2 :'J..!:l.~ ~'il-~ direcciclo 'O ] ""o CI\ ~ '3 s .s i ¡po § " 2( horus " ~-~ o > ~ ;::l . 8. >~i d ~ - _1_ ---------- -- - - -- ..!::_ -""--
lllf.! ~ --I A Cu 0'1. - 8 - s - s - 8 - - - - - - - - 4'2 2 Ci-CiSt 0'2 - 7 - 8 - 8 - 8 - - - - - - - - 3'4 3 FrCu (SW) 0'2 - 6 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - - 4'3 4 Cui~b 0'1 - 6 - 6 - 7 - 7 - - - - - - - - 4'7 5 StCu-CiCu 0'5 - s - 6 - 7 - 7 - - - - - - - - 3'3 6 Cw"% (E) 0'6 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - 1'1 - - - - 4'5 7 FrCu 0'2 . 9 9 9 9 - - - - - - - - - - - ~ 3 8 CiSt-CuNb 0'7 - 6 - 6 - 7 - 7 - - - - - - - - 2'2 9 FrCu 0'1 - 9 - 9 - 9 - 9 - - - - - - - - 5'5 10 StCu-ACu-CiSt - - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - - 3'7 11 CiSt (JI) Cu Nb 0'() - 7 - 7 - 6 - s - - - - - - - - 3'(j 12 CuNb-StCu 0'3 - 7 - s - s - 7 - - - - - - - - 4 1:1 CiSt-Ci 0'8 - 8 - s - 8 - 8 - - - - - - - - 3~9 14 Ci-StCu (W) 0'5 - 8 - 9 - 8 - 8 - - - - - - - - 3'9 15 CiSt-CuNb 1 - 8 - 9 - o - 8 - - - - - - - - 3'1) 16 StCu 0'!.1 - 8 - 9 - 9 - 7 - - - - - - - - 3'3 17 StCu-CuNb 1 - 6 - 7 - 7 - 7 - - - 0'1 - - - - 2'2 18 St 0'4 - 7 - 6 - 7 - 7 - - - - - - - - 2'3 19 Cu Nb 0'3 - 8 - 8 - 9 - 8 - - - - - - - - 5'7 20 CiSt-CuNb 0'7 - 8 - 7 - 8 - 7 - - - - - - - - 7'5 21 F.rCu (SW) Ci 0'1 - 7 - 8 - 8 - 8 - - - - - - - - 4 22 Ci-FrCu-Cu 0'7 - 7 - 7 - 8 - 7 - - - - - - - - 4.'9 23 Ci (\V) FrCu O'.J - 7 - 6 - 7 - 7 - - - - - - - - 3'6 24 CiSt-ACu (S~) 0'4 - !:! - 7 - 8 - 8 - - - I nap - - - - 3'3 25 CuNb (W) CiSt o· s - 7 - 7 - 8 - 7 - - - I nap - - - - 5'6 26 CuNb 0'2 - 7 - 7 - 8 - 7 - - - - - - - - 4'1 27 Cu-FrCu 0'5 - 8 - .13 - 8 - 8 - - - - - - - - 4'6 28 Ci (W) CuNb - - 8 - 9 - !) - 8 - - - - - - - - 3'4 29 Cu-llorizonte 0'0 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - - 3'6 30 Cu Nb 0'1 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - - :3'1 31 FrCu (JV) - - 5 - 6 - 7 - 6 - . - - - - - - - 2'4 
• 
MOVIMIENTO NA T URAL DE LA POBLACIÓN 
(Poblaci6n de hecho que se toma como baso pat'a todos los coeficientes: 823,568 habitantes) 
Naclmlentos, defunciones y matrimonios [1 
Dbs VJVOS 
DKFtJNCIOII&S ~ ~ 
.,.., 
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TOTA LES. 814 669 1483 41 27 1 69 472 458 930 474 
• So loc.luyeo oacldos muertos, muertos al nacer y mucrtos antes do Jas 
2-i borns. 
Coeflcientes por 1000 babitantes de [2 
-
N.-T,\t.JI)AD MORTIIIATALIDAD ~fOR'Ul.lDAD Nul'CJALJDAD 
10 - "' ~..... .o -
. ~ ~•G ··n ••• f.~ i Agosto Aooato -., n Aootto AQOitO .!:O .. Aoo.-to ,agosto ~';1 ;;; Agolto ¡\goato ,g :li 6 1026 1027 ,g ~ i 1026 1927 .8 ~ ~ 1926 1927 .g :;¡ ~ 10211 1927 _ .. _ -- --_ .. _ ---- _.,_ - - --~----
1'88•1 1'826 l'SOL O'O!)G 0'085 0'08·11''189 1'238 1'129 0'72 0'070 O'li76 
Alumbramientos 1 [3 
SRNCll.I.OS Do o Llis TIUPLES ]ês 
., "'e ~ L•a ~:; "' ~11-Do De e>~~~'§¡;! !3e"§!l., ... > ~ .. ,f¡ varón hem. TorAL .,. A .,..a"'''"' !; "' -s:·a o oB ~ ... 15 ~ ;; :~r;_o~_l:!_ _a ¡2-o ·----- 2.. -=:. __!::: ~ 
842 688 1530 6 3 2 11 - - - - - - 1541 
Alumbramientos múltiples 2 
EoAD D&L PADillt 
EDAD -8s .. ò!l "' ~ CI :¡: a> Dl! U NADRil s: .... .. ., ... .. .. .. .. " .. .. 
é.::: "' o 
.., o ., o .., -=- ..=:!... ..!!!. ~ ~ -"!!.. ~ 
Menos de 15 nños. - - - - - - - -
De 15 a 19 ...... - - - - - - - -
Dc 20 a 24 ....... - - - - - - - -
De 25 a 29 ...... - - 1 1 - - - -
Dc 30 a 34 . . .... - - 2 l 1 - - -
De 35 n 39 ...... - - 1 - 1 1 - -
De 40 a 44: ...... - - - - - - 1 -
De 45 a 49 ...... - - - - - - - -
Dc 50 en adclanle. - - - - - - -- -
No consta ..... .. - - - - - - - -- - - -- - - - -
TOTAL!.~S . ... - - 4 2 2! 1 1 -
1. Do naoldos vi vos y muertos. 




































Nacimlentos por distritos, legitimldad y sexo (4 
NACID09 VIYOS NACIJ)OS MV&R'tOS 
DtSTJUTOS 
l.egftlmos llq¡ltlmos TorALltS Ug!limos lleg!timos TOTALRS 
»UNICIPALU a :1 e l I! g 
e .g ~ e ~~ 
e ¡ ~ "' .o ;! " ¡ ~ ¡ g ! 
.., I! .. .:> e < i ê ~ B l> ! o ~ ! ~ ~ ! b o 15 _;__!:!_ _EL __EL,_f-1_ _;__ ...!::..- ...ti._ _:::._~ 2-3.. ,;.J:::._ 
I. .............. 65 57 122 1 3 4 66 60 126 4 ó- 9 4 5 - 9 
II ......... .. ... 67 46 113 8 4 12 75 50 125 4 4- 8 4 4 - 8 
III ............ . 43 ss Sl 1 - l 44 38 82 3 - - 3 - 1 - 1 3 1 - 4 
IV .... . .... . . .. 54 66 120 2 1 50 67 123 - 3 - 3 - - - - - 3 - 3 
v .. ............ 66 73 139 4 3 7 70 76 146 3 ] - 4 - - - - 3 1 - 4 
VI ... . .. . .. . ... 57 49 106 1 3 4 58 G2 110 4 - - 4 - - - 4 - - 4 
VII ...... .. . .. .. 86 78 Hi4 5 5 1 10 !)l sa 174 3 :~ 1 7 - - - - 3 !{ 1 7 
VIII ....... .. . . . 102 75 177 3 1 4 lOó 76 . 181 2 '2 - 4 - - - - 2 2 - 4 
IX ........ .... . 112 73 185 7 3 lO 119 76 195 8 4 - 12 - - - - 8 4 - 12 
x ........ .. .... 67 51 118 1 2 3 68 53 121 2 4 - 6 - - - - . 2 4 - 6 
Casas de snlud, clrnlcas, 
hosp l tales, asllos y 
otros establecimlentos 
30 6 36 32 32 64 (12 !38 100 3 3 5 5 s 8 benéflcos •••••• ••• - - - - - .. _ --- - -------------- - - - - - - -=.6141 - - -T OTALES • ..• 749 612 1361 65 57 122 814 661! 14133 36 26 1 63 5 1 27 1 69 
- 243-
, 
Nacidos vivos, según la naturaleza de los padres [5 Nacidos vivos, según la edad de los padres [6 
Lac!Tu•os. NA.TIIRALKZA oat. PA.OJta. _, 
------- --=----=.x::::: --




Barcelona " ~j " .g .. --- e ~ s .. z N'ATUJlAI...&:Z.A DK U llADRE " g; 
t~ ]~ 
o .. o :1.'3 -a .I .!!!~ ri :a o 3 .E ~8 .!! .. Eé ~ I _, .E _, -a > ~ e '& -3 ... 5~ ~:> O o < ~ g .. e .g .a _l __!. ~~ -;~ " e ~ u ~ ~ .....::::.. ~ ~ ~~ .... ___!::__ 
Barcelona {Capi~al: · · · · · · 251 34 42 43 13 26 7 o 14 1 6 10 2 458 15 473 
Provmc1a ...... 46 38 12 6 1 1 - 2 1 - 1 - - 108 9 117 
Resto de Cataluña ........ 45 9 67 9 4 4 2 3 2 - l 1 - 147 3 150 
VaJencia ........... ..•... 26 8 8101 8 10 ] .')¡ 5 - 1 2 - 175 13 188 
Murcia .................. 16 3 3 lO 57 6 6 6 3 1 - - - 111 6 117 
Aragón •.. ....... ........ 19 5 13 11 7 72 - 5 4 - 1 .j 1 142 11 153 
Baleílres ................. 3 - 1 - - - - - - - - --· - 4 '1 5 
Anda lucfa-Extremadurn .. . 8 1 3 4 8 2 - 50 4 1 1 3 - 85 4 89 
Castilla-León ............. 11 1 1 7 1 6 - 7 :iS - - 1 - 73 7 80 
Galicia-Asturias .......... - 1 3 1 1 - - - 3 1:1 1 - - 18 2 20 
Vascon~adas-Navarra..... 2 - - 1 1 1 - - - - 7 - -- 12 - 12 
Ext<•nl"'·. . . . . . . . . . . . 'I 7 - 6 - - 2 - 2 :1 - - 6 - 26 G 31 
Otras y no consta.. . . . . . . . - - - - - - - - - - - - 2 2 -!6 48 
TOTALES ....• -!34100 159193101[130 wl 89 Tili lo 27 51361 122 1483 
~~ ~ ~ 81 ~ 
<> ; .. .. .,. 
Et>AD PltL PAORit !8 .... "S .. .. C$g cS 8 " S iS os j o o C>~ -~ .. ~ lli-; _,.: Oc "'e o c z§ :¡¡ .. .,,. ('!) <:: ..,. t'5 .... .. ..,.s o " " " ..e_ " .. C) .,~ ... .9._ .9._ .e_ EL. .9._ Q 9..!!. --:-
( :\fenos de 20 años .... - 2 - - - - - - - - 2 
B r•20 a24 .......... 
I 
9 46 s' 2 - -t - - - 05 a 230 2231 .,~ 4 1 499 ~ De 25 a29 .......... -1 - - -~ De 30 a 34 .......... 3 73 170 1-!7 18 - - - - 411 
'¡; De 35 n 39 .......... - 12 -!5 89 76 6 - - - 228 
!:j De40 a44 .......... - - 4 11 19 54 17 - - - 10.3 
¡De 45 a49 .......... - - - 4 7 8 13 2 - - 34 
LDe 60 en adelante .... - - - 1 - 5 4 - - - 10 
No constn ... ..... · ... - - - 4 1 - 2 - - - 7 - -- ------ - ---- - - -TOTAL DB LECÍTlMOS ••.•. - 28 305 466 292 165 42 3 - - 1361 - ----¡--7¡-=-= -· - --ItEGÍ'rtMOS ••• . •••• .••.• i5 25 19 20 46 122 
StrMA DE AMBAS CLASES .• 33 390 485 312 172 42 3 46 1483 
Nacidos muertos, según la edad de los padres [7 N .d a et os t muer os, seg ú n a natura eza d e los padres I [8 
EDAD DB LA KAPRE L&eiTlliOS. NAT1JltA.Llt%A Dllt. PADIUI. 
Ba!ulooa 
~~ ~ I g ~ ~A-Tt1RALE:U DE LA KA ORS g~ s j ~ - ~ -a Bi .. .. D ~~ i~ 
_g] g,~ - ~ 
o 
!! .!! r¡i! i :J P:~ il '& ~li L ~ i ~l .g ¡; .1_ ~ ~bl .. .. ~z .1L og _1_ _L .2:_ _s. ~ "' ¡...E... 
8 Q .. "' e¡: "' ... "' 8":; ... ... "' "' .. ..... 5B j EoA.o nat. PAOJU< "8 "'8 "8 ~! "'! ~i "! s g., "'ot: o.,. ..,.., ..... ~'li ~] ~l! :a .. ..... ..... .... "'" .., .. .g "' él o .L L .L .L .,~ 8 ..9_ .9._ ,~ 
( Menos de 20 años .... - - - - - - - - - - -
Barcelona {Capi~al.: · · · · · · 13 1 3 1 - 2 - 3 1 - - - - 24 - 24 
ProvmCJa ..... 2 2 - - - - - - - - - 1 - 5 - 5 
Resto de Cataluña ........ 3 1 3 - - 2 - - - - - - - 9 - 9 Valencia ................. 1 - - 7 - - - - '- - - - - 8 - 8 Murcia •............... .. - - 1 - 4 - - - - - - - - 5 - 5 Aragón . . ........... . .... - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 Baleares •.............. . . - - - - - - - - - - - - - - - -Andaluda-Extremadur(l ... - - - - 2 - - 1 - - - - - 3 - 3 Castilla-León ............. - - - - - - - - - - l - - 1 - 1 Galícia-Asturias .. . ....... - - - 1 - - - - l 1 - - - 3 - 3 Vascongadas-Navarra ..... - - - - - - - - - - - - - - - -E~-tranjero .. ••• .......... - - - - - - - - - - - i - 1 - 1 Otras y no consta. .•.... .. -- -- -- - - - - - - 3 3 ~ 9 
TOTALES ••.•• 19 4 7 ~ 615 4 2 1 1 2 3 63 6 60 
B r20a24 .. - - 3 - - - - - - - 3 2i De 2,; a 29 ......... - 1 10 li l - - - - - 23 
De 30 a 34 .......... - - 2 9 5 2 - - - - 18 
t!l De 3ó a 39 .......... - - - 4 3 1 - - - - 8 ::l De40a44 .......... - - - - 1 4 - - - 1 6 
De 45 a49 ........ . . - - - - 1 - 2 - - - 3 
De 50 en adelante ... . - - - - - - - - - - -
No c;onstn ........... - - - - - - - - - 2 2 - - - ---- - ------- --





Matrlmonios, seg{m la naturaleza de tos cónyuges (9 
iSATURALnA Ol! LA ltSPOSA 
N ATUR.A.LltZA DEL ESPOSO 
Barcelona ¡ Capi~al._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 93 S 20 17 9 12 1 3 3 1 1 Hl8 
ProvlOCJa............................ 20 8 6 9 2 1 1 2 1 47 
Resto de Càtaluña....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 12 5 1 7 1 51 
Vnlencia............ .. .... . ...... .......... ...... 12 1 5 19 1~ 7 2 5 l 58 Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 5 ~ 2 1 2 2 36 
Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 3 1 4 15 1 1 3~ 
Balcares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
Andaluda-Exlremadurn......... . ................. 6 2 1 1 4 3 13 1 1 33 
Caslilla·León.. ......... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 5 1 2 3 2 2 7 1 1 24. 
Galicia·Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 2 1 5 
Vascon~adas-Navarm . . . .......................... l 1 - I 1 4 
Extran)eros. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1 2 7 
Otras y no consta. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -
-------- -¡-¡-¡-- - --1-
T OTALES .................... .... ..... 179 2~ 52 57 44 49 2 23 24 2 7 6 1 474 
Menos de 20 años 
De 20 a 25. 
Dc 26 a 30. g De 31 a 35. 
~ Dc 36 a 40 . . 
~ De 41 a 50. 
Dc 51 a 60 .. 
Dc mas de 60 
No consta . 
TOTA LES 
fMcnos de 20 años. 
Matrimonios, según la edad y estado civil 
SOLTERAS VIUDAS TO'fAlJlS 
--------¡--
(lO 
Dc 20 a 25. 
Dc 26 a 30. . ' . - 3 2- - --- - .'5-------¡---- 3 2------ 5 
. ~ De 31 a 35. 
5 De 36 a 40 .. > De 41 a 50. 
Dc 51 n 60 .. 
De mas dc 60 
No consta . 
TOT ALES 
Mc nos dc 20 años . 
Dc 20 a 25. 
De 26 a 30. 
1.2 De 31 a 35. 
~g De 36 a 40. 
De 41 a 50 .. 
De 51 a 60 . . 
De mas de 60 
No consta . 
TOT ALES 
- 1 1 2 2-- - - 6 - 1 -------- - 1- 2 1 2 2----- 7 
-- 1 2 1 ---1- 4 ---- 1----- 1-- 1 2 2-·--- 5 
. - 1 1 1 1 1 1 - - 6 --- 2 1 2 2- - 7 - 1 1 3 2 3 3 - - 13 
- 1 - - 1 1 1 -- 4 --- --- - 1-- 1 - 1 - - 1 1 2-- 5 
. -- 1 --2--- 3----- l 1 1 - 3-- 1 - - 3 1 1 - 6 
: =~~~ff,=;i~=--i ==il=2=i=i~=i-T:i- ~~-:;-:;~=o=r--iÏ 
3- ______ _J 3!-
1
--------- :J - ---'---1-' 3 
28 127 28 4 1 ----· 188- 1------- 1 2S 128 2.S 4 1 1 - --- 189 
. 14 110 31 3 1--- - 159----- 2---- 2 14 110 31 3 3--- - 161 
4 18 11 14 52--- 54- 1 - 1 1---- 3 .¡. 19 1115 6 2--- 57 
- 2 4 8 2---- 16---- 1--- 1 2- 2 4 s 3--- 1 18 
1 1 6 7 4.' 1 ] - - 21 - - - 2 2 2 3 ' - !) 1 1 6 9 6 3 4-- 30 
- 1 -- 2 3 2 - - B--- -· - 1 1- - 2- 1 -- 2 4 3-- 10 
. - - 1-- 2 - -- - 3----- 1 1 1 - a- - 1 - - 3 1 1 - 6 
111ATRB!ON10S IINTRB CONSANOUÍN1tOS . LIIOJTT>IACIONES 1NS1'RUCCIÓN 
ULUMIINTAL Ol< LOS CÓN YUORS 
Sn ben !cer y cscrib ir 
Primos Tloy Sobrlno :'iUut. de ll1'11o\r~· Hljos ltgillmnclos berma- sobrlnn ytln TOT.AL monlu.t qqo h-1{1· I Hcmbrn l nos - llm¡ron h ljo' Varón TOTAL ---- - -
- - - - - - -
Ambos I Esposo I Esposa~ co~ia 
- 2 45-
Defunciones por distrltos, sexo, estado civil, edad y lugar del fallecimiento l ll 
! 'aUeeidos en bospitales, cUni- Distritos de 
EsTADO CIVlL cas, establecimientos benéficos que procedeo 
TOTAL 
B DADU • 
y penitenclariOS' por los !allecl· 
dosíuem d~l 
DIST.ITOS Da •ALLit:CrDOS V AROSJ!S HEMBI<AS S &XO ~ dom icilio 
MUNitiPALU a .. " ... 11 I 
.. .... ¡¡ ~ ~ ê 11 j .§ s .. ~ .a ~ os "'o .... "' o .. s o J> o- 8~ ~ ~ " S"' ~ .Q ~ o TOTAL lli .,. z;g j_ , z§ .§.: De5en ~ " '" ~"' ..,~ ~ _A_ " 8 _j_ " adelante .. .... ., .. o] GE:-:-E-RAL _i!_ > > .e_ _;_ ..5_ ..fL_ _L ...L _;_ -- --~ 
I 47 62 109 23 18 5 1 25 16 21 - 11 10 88 17 16 - - 33 8 a 
li 30 34 64 14 11 5 - 15 ll 8 - 12 7 45 - - - - - 3 4 
III 44 41 8.3 15 21 6 2 17 13 11 - 11 8 66 20 17 6 5 26 2 1 
IV 37 36 73 14 14 8 1 10 11 15 - 6 2 65 1 3 - - 4 6 3 v 115 73 188 55 44 13 :3 30 21 20 2 28 8 152 51 28 1 - 78 16 8 
\ ' I 57 51 108 22 30 4 1 15 17 19 - 10 5 93 35 17 1 3 48 4 3 
VII 39 33 72 16 19 4 - 18 7 s - 15 8 49 2 - - - 2 7 9 
VIII 31 37 68 9 19 3 - 14 8 l/5 - 6 5 ()7 1 1 - - 2 3 2 
IX 52 69 121 25 23 4 - 29 20 20 - 14. 17 90 5 12 - 2 15 4 4-x 20 22 42 10 8 1 1 7 9 6 - 7 7 28 2 - - - 2 4 1 --- -
2071 53 TO'fALES. 472 458 930 203 9 180 133 ] 53 2 120 77 733 134 94 8 10 210 57 38 
Defunclones, segltn la edad, sexo y estado civil (12 FaJlecidos menores de cinco años [13 
-
VARO!<&S 
E DA DES .\o 
Sol. Cas. Vdos. <on"" T OTAL ----- - -
l cnos dc A 
D 
1 añu . . . 66 - - - 66 
e 1 a 4 . ...... 31 - - - 31 
• 5~t 9 ....... . 8 - - - 8 
• 10 :\ H . .. 12 - - - 12 • 15 a 19. ..... 14 - - - 14 • 20 a 24. .... 10 1 - 1 21 • 25 :\ 29 . . .. . . 16 9 - - 25 • 30 a 34 .. 9 11 - l 21 • 35 a 39 . ...... 4 10 - - 14 
• 40 :t 44 .. . ... 3 14 1 - 18 
• 45 :\ 49. .... 4 22 2 - 28 • 50 a IH . ..... . 7¡ 29¡ 6 I 43 • 55 :\ 50 . ..... 1 27 5 2 35 • 60 n 6t .. .. ... 3 18 2 1 24 • 05 a 69 ....... 4 25 9 1 39 
• 70 <\ 74.. ... .. 2 24 12 1 39 • 75 n 79 . . ..... - 12 6 - 18 
o 80 a 84 ....... - 3 5 - 8 
• 8cí n 89 . . . .... - 2 4[ - 6 • 90 a 91 .. .. . . . - - --¡ - -~ 05 a 09 .. . . • . . - - -- - -
• 100 v mas . ' . . . . - - - -
Q coñsta . . . . . . . . - - 11 1 2 ---------





















Cas. Vdas.lc:~~la TorAL ----- --- - - IS4 
- - - 46 - - - 7 
- - - 8 
- - - 15 
8 1 - 19 
11 - - 20 
12 - - 16 
9 3 - 15 
11 1 - 14 
14 6 l 24 
16 6 - 24 
]41 9 20 
20 10 ] 3:~ 
9 21 - 35 
4 25 - 3fi 
4 29 - 3!3 
1 lS - 20 
- ll - li 
- 2 - 2 
- l - 1 
- - - -


























LaolTnros lLBolTwos TOTALRS 
Defunciones 
por distritos y nosocomios [ 14 
óo ó ~ ~., .!I .. . 8 e~ • g o¡; .. "D; 
¡S ~.g u ~ .... ~ <l'ü 
&JEI 
Zt~~ o-ol ~~g .. DIS'I'RITOS ::1 -i ~S ~ " .. --- o 
V. H. v~~ H~ v. H. "' _J:L !. .......... 30 46 38 49 87 
IL ... .. ... . 30 M 3 4 33 38 71 
III. ........ 24 24 2 1 26 25 51 
IV .... .. .. . 36 33 6 3 42 36 78 v .. ........ 64 45 16 8 80 53 133 
VI . ........ 22 34 4 3 26 37 63 
VII . ... . .. . 37 33 7 9 44: 42 86 
VIII .. .... . 30 36 3 2 33 38 71 
IX . . ...... . 
J"' 
4• 4 51 61 112 x .. ...... .. 22 4 1 22 23 45 
l~n N011oc:omlot, aln 
c.onsb r la procodtm· 77 56 13::l (!h•, y t rt•unúntu. 
TO'l'ALES .• 3 364 57 38 472 458 930 
Defunciones Clasiflcaclón por profesiones, edades y sexo * (15 
--- - - --
lllenores 
De 20a 29 Dc30 a 89 DC40 a 40 De 50 a 69 
De 60 en 
No consta TOTALBS cle 12 ailos De 12a 19 adelaoto T OTAL PROFEStO!<ItS 
GENERAL 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Vnr. Hem. Var. Hem. Va r. Hem. Var. Hem. --- - - - -- - - -- - - ---- - ----- - ------- - --Explotación del suclo ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Extracción dc m aterias mi-
ne ra les ......... . . .. . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Industrin ...... . . . .. ... . - - l - 6 - 5 l 6 2 8 3 11 2 - - 37 8 45 
Transportes ... .. .. .. . ... - - - - 3 - 2 - 2 - 5 - 9 - - - 21 - 21 
Comercio ... .. .. . .......• - - 2 - 7 2 6 3 8 1 14 3 17 5 - - 54 H 68 
F uerza pública • ..... , .. . - - - ,...... 2 - - - 1 - 1 - l - - - 5 - 5 
Admini-tración pública ... - - - - - - - - 1 - 2 - 3 - - - 6 - 6 
Profe~iones liberalcs, reli-
giosas ... . . . ... . . .. ... - - - - 1 - 3 1 4 1 6 2 7 5 - - 21 9 30 
Personns que viven de sus 
rent<\S • ..... . . . . . .. .. . - - - - - - - - - -- l 1 3 2 - - 4 3 7 
Trnbajos domésticos ...... - - - 14 - 26 - 20 - 26 - 27 - 102 - - - 215 215 Dcsignacioncs generales ... - - 6 - 12 2 9 - 11 - 15 3 36 11 - - 89 1G lOó 
Improductiva, pro~osión 
desconocidn .. . . .... . . . 109 no 13 6 15 9 101 o I:l B 26 11 471 43 2 - 235 193 428 
TOTAL ES. 109 110 22 20 46 39 353'1 1J.6 38 78 50 134 170 2 472 458 930 
• Por dcjar de conslgnarse basta ahora la profesión del lalleciclo, en much:t5 P.'pelut3& do lnsodpción el estado resulta iocompleto, deleeto qu" trat..\ de oorrr. 







































Defunciones : Mortalldad general [16 
~leoosdc Dela4 Oe5a9 DelOa De15a De20a De25a Dc30a DcS5a Dc40a De45a DeóOa De55alDc60y No TOULI!S 
CAUSAS DE MUERTE ~~ H allos ~ 24 años 29 allos ~ S9 allos ~ 49 aJ!os ót alios 50 a1ios I~ _C<lllS=:=ta:_¡.---,.---,.--
(No>mNCLA'ft1RA n."T!!R.VActosAr. ABRI!vtADA) 1 I I I 
. . . . . - ~ ~ :!..:.. !!:.. ..!:.. .!!:. v. _ __!!:_ ..!:.J_!!:. ..!:.. .!!:._ -~..!!:.....!:...!!:.. .:!:... !!:.. .:!..:... !!:.. .:!..:... .!!:_.:!.:... !!:...¡..!:.. ~ ~.!:!:...:!..:....!:!:.. _:!.:..._ __!!:_ ~ 
F~ebre tií01de~ {tifo abdonunal) (1} . . . . . . . . . . -~- 1 1 <> 3 11 3 1 - 1 2 1 3 1 - - 1 1 - - - - - - - - - 13 12 23 
T1fo exantemat1co (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) ... - - -~- - -
Viruela (5) ..................... · . · · . · · · · · - -
Sarampión (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 - -
Escarlatina (7) .... ...... : . ............... . 
Coqueluche (8)............................ 1 - -
Difteria y crup (9) ........................ · --1 - 2 2 
Grippe (10) .............................. . 
Cólera asüitico (12) ..................... ... . 
Cólera nostras (13) ....................... . 
Ot ras cnfermedades epidémicas (3, U y 14 a 19). 1 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)....... 1 1 1 
Tuberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . 1 2 2 2 1 2 
1 4 5 
1 
1 1 
6 6 2 
Otras tuberculosis {31 a 35]............ .... . 1 
Cancer y otros tumores malignos (39 a 45) .... 
i\Ieoingitis simple (61).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 lí 11 2 
Hamorragia y reblandecimiento cerebral es (S4 y 65) •..•.•.• 










=I= 2 11 2 1 -
]-
Bronquitis aguda (89)...................... 4 2 
Bronquitis crónica (9:>) .................... . 





Ot ras cofermedades del apa rato respirat orlo ( cx-
cep~o la tisis) (85, 87, 88, 91 y 93 a 98) . . . . 21 2 3 11 
AfecciOnes del estómago (excepto el canccr) 
102 y 103) ............................ . 
Diarrea y enteritis (menores de dos años)(l04). 
Apendicitis y tifiitis (108) .... .............. . 
Hernias y obstrucciones intestinales (109) .... . 
Cirrosis del hígado (113) ................... . 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ... . 
Tumores no cancerosos y otrasenfermedades dc 
los órganos geni tales de la mujer (128 al32). 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperales) (137) ...................... . 
O tros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 
a 141) .......... ...... ................. . 
3ïl2g 
1¡--¡-
Dcl.>ilidad congénita y vicios de conformació-u 
(150 y 151).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fi 
Senilidad (154) .................... ... ... . 
:r.r l:!e!t~s violen tas ( excepto el suicidio )( l64a 186). 
Sulctdtos (155 a 163) ....... ............... . 
O lras enfermedades (20 a 27, il6, 37, 38, 46 l\ 60, 
62, 63, 66 a 78,80 a85, 99,100,101, 105,106, 











2 3 2 





























=I= 1 _,_ 
. 



































5 51 s 22 24 
7 "72541 





































































































142 a 149, 152 y 153).................... 8 G 7 !) 2 2 2 - 3 3 7 2 5 3 6 7 4 ·~ 3 1 2 8 9 3 6 4 33 42 1 - 98 ll~ 191 
Enfcrmedades-desconocidas o mal definidas (187 
a 189) .. · · ·. ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 - - - -~ - 1 - 211 - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 5 3 S 
TOTALES .... 00 í>4,3ÏMs712sï4115-2il9 2.'í 20 2tï614 15ls 1U 12s~43 24 35261:Hi1702l- 472458 O:iò 
Defunciones Mortalidad infantil [17 
)!eoos De 1 a 2 De 3 a S De 6 a 11 Total de menos De 1 De 2 De S De 4 Total de 1 a ~ Total de menos 
~~~ meses de 1 alio alio ados ~ ailos ai!os de 5 ;.llos CAUSAS DE ~IUERTE 
(:-IOllllSCL'JURA L'ITIUL'IACIOJ<AL ABRJ!VU..DA) 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) ............................. . 
2 Tifo cxantem:í.tico (2) ......................................... . 
3 Fiebre intermitcnte y caquexia palúdica (4) ...................... . ~
2!:._ V. H. V. H. ~~_!-!:.. V. H. ToTAL ~-~_!!:.. V. H. V. H . V. H. \". H. Tor.u. _'::...._~~To~ 
- - - . - 1 1 - 1 l -I 1 
- -¡- ---
-- " 1 - 1 1 1 - 2 1 2 3 J 2 4 4 Viruela (5) • •• .. ............ . .•.............•....•............ 5 Saran1pión (6) .. ................................ .... ......... . 
6 Escarlatina (7).. . ............................................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -











8 D1ftena y crup (9) ........ .... ................. . . . ............. - - - - - - -,- - - - - - - - 4 2 
9 Gripc (10) . ... . ........ ... ....................... '............. - - - - - - - - - -1 - - - 1 - -- - - - -
10 Cólera asuí.tico (12) . ... .......... . ..................... .. ...... - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ... 
l 
2 
11 "Cólera nostras (13).. . . . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19).. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)........................... - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 1 2 
4 14 Tuberculosis dc las meninges (30)... .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . - - - - - - 1 2 l 2 3 - - 1 l l 1 - - 2 2 
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
16 Cancer y o tros tumores malignos (39 a 45).. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . -~ -
17 Meningitis simple (61) . ... ........... ........ ....... .... ........ - - 1 2 - 2 4 1 5 5 
18 Hemorragia y reblandecimiento cetebrales {64 y 65)...... ......... - - - - - - - -





3 1 4 
_
9 20 Bronquitis aguda {89) ..................... . ............ ..... .. . 
16 













2l Bronquitis crónica (90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -_, - -~- - - - - - - - -
~~ ~~U:~~:r~=~~d~~ d~Ï;pa:r~t~· ;~sp·i;~t~ri~ · (e.~c-ept~·~~·li~is) ·(sa; ·s7·, - - 1 - 3 1 1 2 4 6 - 1 - - - - - - - 1 
88, 91 y 93 a 98) ................................... ......... - 1 - - 2' 1 - - 2 2 4 1 2 1 4 - 3 1 2 3 11 14 5 13 
24 Afecciones del estóma.,ao (excepto el canccr) (102 y 103) .. .... ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) .................... 3 - 14 5 7 8 13 15 3ï 28 6.3 8 5 - - - - - - 8 5 




27 H~rnias, obstrucciones intestinales (109)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
28 Cirrosis del hlgado (113).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ 
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos geni-
tales de la mujer (128 a 132).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - _ _ 













a2 ot~~7~~·cici~~t~; j,~~j,~~~l~~ -<ïa4,ï35,ï36j ïas ~ï4i)·.::::::::::: = = = = = = = = = = = [
1 
= = = = = = = = = = = 
33 Debilidad congénita y vick>s de conformació u (150 y 151). . . . . . . . . . 4 4 - 1 - - - - 4 5 9 - - - - - - - 1 1 4 G 10 
34 Senibiliclad (154).. . ...... . ...................... . ........ . . . .. - - - - - - _ - - _ - ____ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 186) ............ .. . . . - - - - - - - 1 - - - -~- - - - - - _ - - _ _ _ 
36 Suicidios (155 a 1&3)..... . ..... . ............................... - - - - - . - - - - - - - - - - - - - _ - - _ _ _ _ 
37 Otras enfermedades (20 a 27, 36, 37, 88, 46 a 60, 62, 66 a 78, 80 a I 
85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 a 
127, 133, 142 a 149, 152 y 153)................................ 4 - - 4 2 - 2 1 8 5 13 2 3 4 5 - 1 1 - 7 9 16 15 14 29 
38 Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 a 189) ..... .. ..... ..= ..= ..= ...= ..=I..= ....=.: ...= ..= ..= --= ::::. ...= -= ...= -= -=¡-= 
TOTALES........... 13 6 17 13j 11114 25 21 66 54 120 13 17 10 16 4 9 4 4 31 46 77 97 100 197 
4 
Defunciones por causas y distritos [18 
Distrilo I Distrito li Distrito lli Distrito IV Distrito V Dislrito Vl Distrito Vil Distrito VIU Distrito lX Distrito X TOTAuta 
CAUSAS DE MUl!RTE .Q i~ :8 i~' "' .Q .¡;~ ,g ]'~ ::¡ :8 .¡;~ g¡ ~ i~ ;! ,g ]'~~ "' :8 .¡;~ ~ ¡f~ g¡ ~ i~ a i~ ~ 
( . :!! ·¡¡,¡f ;¡ :¡¡ ·a"' ~ ~:¡¡ ·i ¡f g¡ ] ·a. ¡f ... < :¡¡ ~¡f g... :~o 'P.. d' .. ] ·;;,¡f "' :s 'a. ¡f g¡ .~ ·e. ¡f ... :¡;¡ ~~. 8 &l .e ·e. ¡f .. NOMENCLATURA INTSRNAOJONAl. ABR&VIADA) 8 !j ·~ ~ S '" <.> < l!j ·~ ~ !! l!j ~ lj '¡l 6 < El l!j :;¡ 8 '"·~ ~ a 6 ·- < a es] ~ a es 'i:! 11:. 
_________________ 
11
.E.. =~ ~ ..9. ~~ ~ _ =~ ~ _es_ a:~ 1_ A a: ::a ...t._=~ ~ _E_ a:~ ~ _e_ ~:5 ~ .&. Pi~ 1_ _E_ a: -a ~ _e_~ ~ 
1 Fíebre tifoídea (tífo abdominal) (1)... . . . . . . . 4 - 4 - - - 1 - 1 2 - 2 4 - 4 1 2 3 1 - 1 3 - 3 2 1 3 4 - 4 22 3 25 
2 Tifo exantematico (2)..................... . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Fiebreintermitenteycaquexiapalúdica (4) .. --------- - -------------------- -- -
4 Viruela (5)................................ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Sarampión (6)............................. - - - - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 3 4 
6 Escarlatina (7). ........................... - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Coqueluche (8)............ . ............... - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
8 Difteria y crup (9).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - '- - 1 1 2 - - - 1 3 4 
9 Gripe (10).......... . ....... .... .......... - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 l - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 
10 Cólera asiatico (12). .. ...... . .. . . . ......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Cólera nostras (13)........... ...... ... . ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otrasenfermedndesepidémicas(3, lly14a19). - 1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)..... .. 8 6 14 3 - 3 4 2 6 4 1 5 5 25 30 4 O 13 8 - 8 7 - 7 3 3 6 5 - 5 51 46 97 
14 Tuberculosis de las meninges (30) • . . . . . . . . . . 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - l. 1 2 3 2 - 2 2 - 2 1 - 1 - - - 9 2 11 
15 Otrns tuberculosis (31 a 35)...... . .. .. .. . .. . - - - - - - - - - 1 - 1 1 3 4 - - - -- - - 1 - 1 2 - 2 - - - 5 3 8 
16 Cancer yotrostumoresmalignos (39a45) .... 5 1 6 3- 3 4 2 6 11 2 13 10 6 16 3 4 7 3- 3 6- 6 8 2 10 3- 3 56 17 73 
17 Meningitis simple (61)........ .... ......... 5 - 6 3 - 3 1 1 2 1 - 1 5 1 6 1 - 1 4 - 4 5 - 6 4 - 4 1 - 1 30 2 32 
18 Hemorragla y reblandecímíento cerebrales (64 y 65)... . .... 4 3 7 5 - 5 3 1 4 4 - 4 13 2 15 6 3 O 7 2 9 61 - 6 10 - 10 5 - 5 63 11 74 
19 E nfermedndes organicas del corazón (79)..... 6 8 14 12 - 12 8 2 10 9 - 9 17 S 25 7 1 8 7 - 7 13 - 13 16 3 19 5 1 6 100 23 123 
20 Bronquitis aguda (89)...................... 1 - .1 3 - 3 2.- 2 - - - 3 1 4 1 - 1 - - - 1 - 1 l - 1 - ·- - 11 1 12 ---
21 Bronquitis crónica (90)... . .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - - - - - - 2 - 2 - - - 13 - 13 --
22 NeQmorua (92)............... .. ........... 4 - 4 i - 1 1 1 2 1 - 1 1 2 3 1 - 1 - - - 2 - 2 3 - 3 - - - 14 3 17 
23 Otras enfermedndes del aparato respiratorio 
4 6 2 8 1 - 1 (excepte Ja tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 6 - 6 1 - 1 4 1 
4
5 -4 _- -4 ~~~-1 -6 1 _1 _2 4~ _- 4
1 
,4 -24 Afeêciones del estómago (excepto el cancer) _ 
(102 y 103) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 1 3 1 - 1 1 -
2 u -
2 1 








8 Diarreayenteritis (rncnoresdedos años)(104). 7 - 7 6 - 6 2 2 4 4 -· 4 19~- 19 5 1 611-11 2 -
Apendic1tis y tiflitis (108) .. . .. . .. . .. .. . .. .. - - - - - - - 1 1 - - - - 2 2 - 1 1 - - - .¡ 1 
Hemias, obstrucciones intestinales (109).. . . . . - - - - - - - 3 3 l - 1 - 2 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - -
Cirrosis del hfgndo (113).. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 - - - 1 - 1 1 - 1 - • 1. 1 - 2 2 1 - 1 1 - 1 2 - 2 - - -
NefrítisagudaymaldeBright(ll9y120) .... 2 3 5 4 - 4 2 5 7 :3- 3 21 2 4 7- 7 1- 1- -- 3 1 4 1- 1 
36 
4 3 




25 11 . 29 
30 Tumores no cancerosos y ot ras enfermedades de 
losórgnnosgenitalesdelamujer(128 a 132). ------ - 1 1 --- -1------- - -------- - - 1 
31 Septicemia puerperal (fiebre_, peritonitis, fic. l 
bitis puerpcralcs) (137).. .. .. . .. .. .. . .. . .. - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - l - - - 2 -
32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 
y 138 a141) ............ ... ............. -- - 1 - 1 - 1 1 - - - - -- 1 - 1 - ---- - -- -- --
33 Debilidad con~éuitn y vicios de conforma-
ción (150 y 151)............ .. ........... 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - - - 1. - 1 1 -
34 Seoilidad (154). .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. - - - 1 - 1 - - - 2 - 2 - - -- 1 -
35 Muerles violentes (exaeplo el sulcídio) (164 a 18S).. . • . . . • . 2 - 2 2 - 2 1 2 3 - - - - 4 4 2 7 
36 Suicidios (155 n 16:!).... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
37 Otras e'nfermedadcs (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 
1 2- 2 2- 2 
























60, 62, 6:J, 06 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, I 
105, 106, 107, 110, ll1, 112, 114 a 118, 121 1 
a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ........... 17 ll 28 16 - 16 9 5 L•1 17 1
1
18 18 17 35 11 11 22 16 - 16 9 1 10 23 !3 26 6 -- 6 142 49 101 
38 Enferrocdadcs dcsconocidas o roal defi nida~ 1 I 
(18.7 a 189).. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. - - - - -~ - - - - 2~- 2~- 1 1 - 4 4 1 - 1 - - - - - - - - - 3 ;) 8 
















































CAUSAS DE MUERTE 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 
(>IOlolllliCLATU)tA INTIIR!<ACIOliAL AliREVtADA) v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. V. H. V. H. - - - - -
Fiebrc tifóidea (tifo abdominal) (I) ..................... - - - - - 2 1 2- 1-- - - - - 1 1 1-- 1 2-
Tifo cxantcmat:Jco (2) ................................ - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - ...-- - - - - -
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) .............. - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - -
Virueln (5) .............. . .... . . . . . ................ · .. ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --
Snrampión (6) ........................................ 1 ----· 
Escarlatina. (7) .. . ............ . ....................... 
Co~ueluche (8) . ...................................... 
Di ~cria y crup (9) ................................ . ... 
Cripc (10) .... , ........................ · · . · · · · . · · · · · · 1 --
Cólera as¡;\tico {12) ................................... --
Cólera nostras Jl3) ............... . .................... f- --
Otrns enferme ades epidémicas (3, 11 y 14: a 19) .......... 1 -
Tuber culosis de los pulmones (28 y 29) ........... ....... 2- 2 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 
Tubclculosis de las meninges (30) ................. ...... -1 - 1 1 
Otms tuberculosis (:31 a 35) ............................ 1 1 2 1 --
C:íncer y otros tumores malignos (39 a 4;3) ............... 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 4 2 2 4 --
Meningitis simple (61) ................................. - l -I- 1 1 2 2 1 1 2 1 1 -- 2-
Ifemonagia y reblandecimiento cerebrales (64 y 6.5) ....... 2- - 2 2 1- 2 1 6 4 1 1 3 1 1 2 a 2 
Enfermcdades organicns del corazón (79) ................ - 1 5 1 1 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 - 4 2 1 2 
Bronquitis aguda (89) ................................. 1- 1- 1 1 f- 1 1 1 
Bronquitis crónica (90) ................................ 
J 1 
1 2 1 1 1 i- 1- --
Neurnonía (92) ..................................... .. 1- 1 1 1 --
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la 
tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) ......................... 11 
2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Afecciones del e,;tómago (excepto el cancer) (102 y 103) ... 1 - 1 
Diarrea y en teri~ (ínenores de dos años) (104) ........... 2 l 2- 5 5 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 -
Apendiciti$ y tiflitis (lOS) ........................ ..... 1- 1 1 1-
llernias, obstrucciones intestiuales (109) .......... ....... - 11= Cirrosis dèl hígado (113) ............................... - 1 1 1 ....... 1 1 
Nefritis nguda y mal de Bright (119 y 120) .............. 1- - l l 2 1 2 1 1 1 1 - 2 1 
Tumorcs no cancerosos y otras enfer medades de los órganob 
gcnitales de la mujer (128 a 132) ..... ,., .............. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
scrcticcmi:t puerperal (fiebre, pen lonitis, flebitis pu~!pera· 
es) (137) ................ . ......................... 
Olro~ accidentes puerperales (134, 135, 136 y l3B a 141) ... 1 1 
Dcbilitlacl con"'énita y vicios de conformación (150 y 151) .. 1 
Scnilidad (Hí4) ............ ... .................... , ... l 1 
l\![ucrtcs violentns (excepto el suicidio) (164 a lOS) ..... ... 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
Suiciclios (155 a 163) .................................. 
Otr as cnfcrmedadcs (20 a 27, 36, 37, ;38, 46 a 60, 62, 63, 6ü 
n 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 105, lQ.6, 107, 110, 111, 112, 
114 n 118, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ........ 4 2 2 4 4 t! 5 3 3 1 3 1 4 4 I 3 2 5 a 5 7 1 2 5 
Enfcrmecladcs desconocidas o mal definidas (187 a 189) .... ---------- 1-- - 1- 1 1 ---- - -
TOT ALES POR SEXOS •••••• 1810 1514 1110 19 17 25 21 915 1114 1414 1711 16 20 1915 17 15 
TOT ALES POR DfAS •••••• 28 29 27 36 46 24 25 28 28 36 34 32 
[20 
PoBLACtóx Dit mr:cuo N ACIDOl! VtVOII NACJl>OS l.IU&JlTOS COM DISTl>ICJÓ>I 
CON DISniiCIÓN Dit l.ltOmvtDAD Y SIIXO Dit LEGfTlloiiOAD Y SltXO 
DISTRITOS MUI<ICIPAJ.BS 
Varones I Hembras LltGfnMOS lu!GITIKOS ,J l..JtolTIKOS ILECfnxos ~ TOT .U. ~ ~ j ~ "'" ~ ~ !Jl!: ~ !Jl~v. H. v. H. .. v. H. V. H. .. --------- -"- __!? 
! ................. 42409 45063 87472 65 57 122 l 3 4 126 4 5 9 1 - 1 lO 
Il ................ 37573 39738 77311 07 46 ll3 8 4 12 125 4 4 8 - - - 8 
III ............. .. 21795 27370 41)165 50 41 91 21 Hl 4.0 131 4 - 4 4 1 :3 9 
IV ................ 43816 57137 100953 M (Jtl 120 2 1 3 123 - 3 3 -- - - a v ... .............. 49634 53Stl8 103;33:.! 73 7:3 1·10 7 I) 12 158 3 1 ! - - - 4 VI. ............. .. 32691 4261>4 75345 72 !'H l2!l 8 12 20 143 •! - - - - 4 
Vll ............... 43727 45967 89604 86 78 164 5 I) lO 174 *5 3 8 - - - 8 VII I. ............ . 38842 47466 86308 102 7ú 177 4 3 7 184 2 2 4 - - -- 4 
IX .......... : ..... 46664 49223 95887 113 74 187 8 3 u 198 9 4 13 - - - 18 x ................ 28654 29247 57901 (17 5 1 llt; 1 2 3 121 2 4 6 - - - 6 -- - - - - - - - - - -
TOTALF.S •••••••••• 385805 437763 823568 749 612 1361 05 G7 122 1483 37 26 63 5 1 6 69 
• TncluJdo 1 de sexo no detennioado. 
Defundones [19 
D1AS DEL MES TOT ALES 
So 
13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29 SO 31 «>nili PoR SEXO 
---------------- -- -- -- -- -- -- ---- -,----- Gli~'J!RAL 
:!.;. !!.: ~ !!.: ~ !!.: :!.:. !!.: ~ !!.: :!:. !!: :!.:. !!.: :!.:. !!: :!.;. ~ Y.:. ~ :!.;. H. !:. .!!: :!.:. .!!: :!.:. !!.: :!:. !!: ~ !!: :!:I.!!: :!:. .!!: :!:I!!: !:.I H. ~ ~ --
] - 1--- 1 1------ - - 2 1------- 1-- 2- 1 ---- 2---- 13 12 25 
--------------- - --.....---------------------- -- - - -
-------------------~--------------------
----------------- -------1-------- l-1 --- -
===~===================~===========~==~= ---- l------- l-- - - 1-----------------1----------------l---------------------------
1------------------------------·---------1 3 4 2 2- 1 1 2 2 ~ 1 2 1 3 2 2 4 - 1 2 1 3 1 2 4 2- 3 l 5 2-- 1 1 2 1 --
1------ 1------ - - - -- 1 1---- 1 1 - .. - 1 l --- - -----
------------- -- - - 1-- 1---------- l---------
1 1 - 2 2 l 1 1 -. 1 2- 1 2- 1- 2 1 l 1 2 - 2 l l 1 2 1- - 1 1 l 2 3- 4--
-112-112--1 111--l------l----l---1----J--
-- 1 1 1 3 1-- 1 1- 3 1- 1 2 1 2 2 3 1-- 2- 2 1 1- 2 1 - 1 2 2 1 1--
3 4 2 1 1 1 1 2 1 1 3 51 4 2 3 1 4 2 1 2 1 - 2 2- 1 51 2 53 2 6 1- 2 4- -
1-- 1 --1------- - 1----- 1 1- 1-----------------
-- 1-.---- 1-----1---- 1--------· ·-- 1 1-- 1---- 1--
--- 1--1---- 1- - -- 1-:- 1- 1 1- 1-- 1 --------- 1 1---- 3--
2 1---- 1 1 l 1 - 2¡- 1-- 2 1 1---- 1--- 1 :l-- 1--- 2----
----------1--l---------------2-----ll----
2 1-- 2 1 - 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1- 1 3 3 1 1 5----- 1 2- 1 2 ] -'- 11--
1----------- 1-- 1---- --- 1-------1----------
---------:---- 1--- - -1--------- 1 2----- ] ---- 1- 1f--
-- - l----- -- 1---- 1 - - 1 1 1------------ -··· -------- --




- 1-- 11------l-------- 1------- 1 - 1-- l--1--
--------------1- - ----------- l - l-- - ------























































2 2 5 3 - 3 8 3 4 3 3 5 1 5 2 2 2 2 4 4 3 3 l 2 4 3 3 l - 1 1 8 3 2 5 2 7 1--- 98 93 191 
------- 1 1----- 1------------- 1--·----1- ------ 5 3 8 
I61415,la
1
nu17 t 614llii7Isi51715 14I717 16141712 8 11!] 121011 ii5 9 22 í811 15 ïS1~ 1319 ~ -472 458 --o30 
' 30 . 28 22 33 25 35 32 29 34 30 29 25 29 21 24 40 26 33 32 - 930 
" 
Po&LAClÓN oa. HICIIO 
Dmarros »UNlClPALIIS 
Varones HC!IIlbras TorAL 
1-
I ................... . .... - .... . 4.2409 45063 87472 
li ........................... ... 37573 39738 773ll 
III .. . - ........................ 21795 27370 49165 
IV ............................. 43816 57137 100953 
v .. ·- ... ' .......... . ........... 49634 53898 103532 vr. ... ......................... 32691 42654 75345 
VII . ............. ·.·········· · · 43727 45967 89694 
VIll. ............. ·. · · · · · · · · · · · 38842 47466 86308 
IX . . ........... .. ..... . . . ..... 46664 49223 05887 
x ........... . ................. 28654 49247 57901 
TOTA LES ••.•• : ••. 385805 437763 823568 
F AU.a.CI>ItltNTOS POa EDAD v suo 
HASTAt AliO Olt 1 A' AÑOS 




l v. H. g v. H • .1:!... 
4. 7 11 1 9 10 42 46 ss 
4 8 12 4 3 7 22 23 45 
5 (S 11 3 5 8 36 30 66 
2 4 6 2 - 2 33 32 65 
19 9 28 6 2 s 90 62 152 
4 o 10 3 2 5 50 43 93 
7 8 15 4 4 8 28 21 49 
5 ] o 1 4 5 25 32 57 
10 4 14 13 12 17 a7 53 90 
6 1 7 2 5 7 12 122 28 








































v . ..... ..... ..... .. 
•• • o ••••••••••• ' •• • 
I. ........ ........ 
II ............... 
IU ...... .......... 
x ................. 
...• o. • •• o ••••• 













Natalidad y mortinatalidl.d por 1000 habitantes * [22 
NATAUDAD 
l.¡¡çf'l'lliA lt.EGI'I'UU 
H. TOTAL v. H. --------
1'26 1'39 0'02 0'07 
1'16 1'46 0'21 0'10 
1'50 1'85 0'96 0'69 
1'16 1'19 0'0! 0'02 
1'35 1'41 0'14 0'09 
1'20 1'63 0'24 0'28 
1'70 1'83 0'11 0'11 
1'58 2'05 0'10 0'06 
1'50 1'95 0'17 0'06 
1'74 2'0-! 0'03 0'07 ----· ----





























v. H. TOTAl. v. H. TOTAL --------------
0'09 0'11 0'10 0'02 - 0'01 0'11 
0'11 0'10 0'10 - - - 0'10 
0'18 - 0'08 0'18 0'04 0'10 0'J8 
- 0'05 0'03 - - - 0'03 
0'06 0'02 0'04 - - - 0'04 
0'12 - 0'05 - - - 0'05 
0'11 0'07 0'09 - - - 0'09 
0'05 0'04 0'05 - - - 0'05 
0'19 0'08 0'13 - - - 0'13 
0'07 o·H¡ 0·10 _ _ I _ o·1o 
0'10 o·o6 o•<.s 'o.<n --=- o·os 
• Se inrJuyen todos los nacidos vil/OS y muertos, agregando los nacímiento• ocurriclo. e11l01 NOIOCOmios en los dislritos doode éstos radic:an. 
Mortalidad por l 000 habitantes, por e dades y sexo * (23 
MENOUS Dit 1 Al~O DE 1 A 4 A~OS Dx 5 AÑOS Bll ADELA>ITI> 
TOTAL 
Dl&rRI'fOS 
GBNI!RAL v. H. TOTAL v. H. TOTAL v. H . TorAL -
I ............... .... 0'09 0'15 0'13 0'02 0'20 0'11 0'9!) 1'02 1•01 1'25 
11 ........ . ...... .. .. 0'11 0'20 0'15 0'11 0'07 o•oo 0'58 0'58 0'58 0'82 
lli. .. . ...... ... .. ' ... 0'23 0'22 0'22 0'14 0'18 0'1() 1'65 1'09 1'34 1'72 
IV .................. . 0'05 0'07 0'06 0'05 - 0'02 0'75 0'56 0'64 0'72 v .......... . .. ..... .. 0':38 0'17 0' 27 0'12 0'04 0'08 1'81 1'15 1'47 1'82 
Vl .......... •...... .. 0'12 0'14 0'13 0'09 0'0G 0'07 1'63 l 'Ol 1'23 1'•13 
Vll. .... , .... .. . . 0'16 0''1'7 0'16 o·oo 0'00 0'09 0'64 0'46 0'55 0'80 
VIJI .. '' ' .. .. . . . . . 0'13 0'02 0'07 0'03 o·os 0106 0'64 0'67 0'66 0'79 
IX .. .. , .. . .. . .... . 0'21 0'08 0'15 0'11 0'24 0'18 0'79 l'OS 0'93 1'26 x.... . . .. ... .. 0'21_, 0'03 0'12 0'07 0'17 0'12 0'42 0'55 0'48 0'72 --- -- ---·-· 
En la capital.. ........ 0'17 0'12. 0'15 0'08 0'10 0'09 0'97 0'82 0'89 1'13 
• Sc incluyen tod..'\S l3s deluoeiones, agre¡,'llndo tas ocurridns en las NO!!OCOm.ios en lO! distdtos donde éstoo radicao. 
Proporciona1idad 




DIST111T09 LTOAD POR 1000 PO.R 1000 POR 1000 ---
1 ...... . . .. · ·' 1'44 0'10 0'87 
IJ ............ 1'61 O· LO • 0'83 
Ili ... ......... 'I! 1'()7 0'08 0'98 
J \' •. • • • • • • • I • • • • • 1'22 0•03 0'68 
\' .. ...... . ...... }qJ 0'04 1'05 
Vl. ............. 1'46 0'05 0'74 
Vll ............. 1'94 0'09 0'78 
VIl! ..... ..•.... 2'10 0'05 0'76 














Números proporcionales [25 
Nacidos vivos 
En domicilio ... .. . . 
En Nosocomios .... . 
Legitimes .... ..... . 
Ilcg!timo ;, ........ . 
Va roncs .......... . 










En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimes . ......... . 
Ilegítimos ......... . 
Varones ......... . . 







Nncidos muerto.> por 100 nacidos vi vos .......... , . . . 4'65 
De funciones Por 100 
En domicilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75'48 
En Nosocomios.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24'52 
Menorcs de 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21' 18 
De 5 en adelantc .... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78'82 
• Agrcgnndo lot l>llceidoo en Nosoc:omios y que consta el dislrito do que Va roncs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50'75 
p1occden. Uembr:ts........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49'25 
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nta Cruz ........ 
pal. Incurables ... 
pal. Infecciosos ... 
gra do Corazón . .. 
BEN EF fC E NCIA 
MOVIMI E NTO D E HOSPITAL E S 
Datos generales 
-
Exlsteoeía eo 31 SALI OAS 
dejulio dl> ENTRADAS 
19~7 Por defuoción Por otms cau= 
Var. H~T~~ Var. Hem. TOTAL Var. Hem. TO'fAL Var. Hem. TOTAL --1-
148 14S 218 218 H 6 224 224 
314 347 661 209 200 409 :l2 21 fíB 17!l 20± :l83 
335 308 643 268 197 405 46 30 70 220 170 390 
39 401 79 1 2 3 1 2 3 - - -54 17 71 45 31 7li 7 4 li 36 26 62 




Var. Hem. TOTAL 
136 136 
312 322 6;J4 
337 305 642 
39 40 79 
56 18 74 
37 41 78 
--------- - r--- -- ---------- - - - -
TOTALES ..••• 925 755 1680 763 448 121 1 9.J. 57 Hil 677 420 1097 917 726 1643 
HOSPITAL MILITAR : Grupos nosológicos y enfermedades principales 
CauPos PATOt.óotcos E!<FBRMBDADES PlliNCJPALVS 
.. 
'lli) f s s ~ !i¡¡ s ~ "' "' ~ 'i .. ~ 1l :¡ .. ·¡:¡e: " ., 'ii ..;: ~ ~ _~>~_ ...L c. _!!!__ "" 
Blenorragia y gonococias ....... . 
Chancro venéreo y sus complicac 
Erisipela .. . ... .. .............. . 
......... 8 10 2 2 11 - 7 
iones ..... 4 9 1 1 9 - 4 
••••• o o o o - - - - - - -
Escarlatina . ........ . .......... . 
Fiebre tifoidea .. . .... 00 •• 00 •••• 
••• o ••••• - - - - - - -. 
......... - - - - - - -
Gripe ... . .... . ................ . 
Paludismo . .......... . ......... . 
......... 3 (j - 1 4 - 3 
......... 5 (j - - 8 - 3 
Parótidas . .. . . .... ............ . 
lnfecciosas y generalizadas... Sarampión .................... . 
Sífilis . . ...... ... .............. . 
......... - - - - - - -
o •••••••• - - - - - - -
•••••• o. o - \l - 4 - -
Tracoma . ... . . . .. ............. . ..... ' ... - - - - - - -
T uberculosis . ... . .......... . ... . ... . ... .. o 8 .2 3 11 2 3 
Virue)a . ....... . .. .. .. ........ . ...... ... - - - - - - -
Reumatisme arLicular, agudo y e 
Otras del grupo_ .. ... .......... . 
rónico .... 10 6 1 1 9 - 7 
• o ••••••• 3 10 1 1 7 2 4 
Sistema nervioso ........... .. { Enajenaciones mentales .... . ... . 
Otras del grupo ... .. .......... . 
Aparato visual ....... . . ... .. , 
Aparato auditivo . .. . ..... . . . · 
Apa rato circulatorio ......... . 
{ 
Bronquitis aguda .............. . 
Apa rato respiratorio......... Neumon!as . . .................. . 
Otras del grupo ............... . 
Apa rato digestivo . . .......... , 
Apa rato génitourinnrio ...... . 
(Sarna . ......... .... ........... . 
Tegumento externo .......... ~ Tiñas . . . ... . ..... . ............. . 
l Otras del grupo .. 00 00 ........ .. 
Apa rato locomotor .......... . J 
{ 
Contusiones ................... . 
Heridas por arma de fuego ...... . 
. . Heridg,s por incisión y punción (b 
Les1ones por causas extenores. Heridas contusas y por explosión 
Otras del grupo .. .............. . 
Fracturas . . .... ... .. ........... . 
• o. o • •••• 3 1 - - 4 - -
• o ••••••• 5 12 2 2 11 - o 
9 11 2 l 18 - 3 
6 9 2 2 9 - 6 
Jl 10 2 2 15 ] 5 
......... 7 12 J 6 7 - 7 
......... 1 :l 1 - 1 1 3 
......... 4 6 1 2 3 - 6 
19 41 5 3 33 - 29 
6 11 1 2 l! - 5 
......... - 3 - - 3 - -
••••••• o 3 - - - 3 - -
•••••• o • • 11 12 3 1 16 - 9 
2 - 3 1 1 - 3 
......... I) 9 l 2 8 - 5 
........ - - - - - - -
lanca) ... - - - - - - -......... 4 7 - - 7 - 4 
o o o ••••• 5 5 2 1 5 - 6 
• oOo ••• o 
(í 8 2 1 6 - 8 
[26 
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Muerte súbita ..... . .. [ 
Cada veres en depósito Suici?i? ·. · · · · · · · ·· · · · · · 
Hom1c1dio ........... ·¡ 
Accidente desgraciado. 
Enfermos con mas de 60 estancias .. . 
Enfermos graves ...... .. .. . . .. .. . . . . 
Operaciones quirúrgicas practicadas .. 
Ca mas vacantes . .. .. .. . .. . ..... ... . 
Dotación de camas .... ..... . ..... . . 
-253-
HOSPITAL CLÍNICO 
Jngresados, por naturaleza y vecindad [28 Fallecidos, por edades y sexo [29 
N ATUIL\LE%A V&ClNDAD 
I 
~~TOTAL~~ .~ 
B l { 
Capital...... 46 30 76 14:7 147 294 
arce ona Provincia. . . . 17 27 44 27 41 68 
Resto de Cataluña . . . . . . . 35 38 13 
Resto de Esp;tña.. . . . . . . . 104 103 207 32 lO 42 
Extranjero . . . . . . . . . . . . . 7 1 l'\ l 1 
No consta. . . . . . . . . . . . . . l 1 2 2 4 
TOTA LES. . . . . 2091 200 409 209 200 409 
• I 
Nacimientos [30 
Lavtruaos IL&GirrMOS TorAUS EXJSTBSCrA 
Y.:._~~~~ Y.:._l il.,~~~~~ TOTAL 
1 i 3 20 7 9 16 2~ 12 36 
-'NTBR10R 
~~HenLI~ 
33 16 49 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 
., Ol ~ g¡ Cl ~ :¡¡ g 6 !1 ., ... 
"o"" "S .... ":S ":S ~§ "S "8 -8~ ~ Suo ~~ :!g 9~ o Tolalas ... '¡j g~ o., o.., goa " "'" .. ., ..... .. " ~.-~ e~ ~ e_ ¿; 9.__ L ¿¡ L ::! ~ ;:;¡ 8._ ~ --
J d' 'al {Varones.. - 2 - 3 3 7 6 4 3 1,- 29 u lct es .. ·· Hembras. 1 2 -- 12 -2--8 
T OTALES .... ll 2 2 3 3¡-88415-l -=37 
Estancias 









~ B•>M RESTA!< EsTANcus h:GRJtS.I.ll Por curaelón Por defunción 
Var.,~ \'ar. , H=·¡~~ ~~~F~ ~~Hem.ITOTAL ~~~~~ 
36 17 32 6 as 5 2. ; 32 25¡ 57 1117 611 1728 
. Dispensari os [33 -
Et<nR>ros Visitas OP&IL\CIONES 
De me· o TOTAL.8S 
Nuevos ses nnte· cura cio-- :úayo- Meoores 
ri ores ncs res -- ------- --~-
De cirugía ................. 545 1:315 1683 - 151 1834 
De medicina ............. .. 052 1961 2960 - - 2960 
De pediatría ............... 4!:s 189 205 - 11 216 
De ginecolo({ía. . ............ 3H 124 315 - 8 323 
De obstetricta .. .. .......... 287 675 719 - - 719 
De oftalmo\ogía .... . ....... . 539 441 662 161 504 1327 
De oto-rino·laringologíu ...... 17ú 64 261 4 12 267 
De dermatologia y sifilografia • 496 368 853 - 20 873 
De urología ................ 41 47 229 - 15 24 
De odontologia ............. 114 74 199 7 91 297 
De terapéutica ffsica ........ 609 4:07 235 - - 235 ---- --------
4 
ToTALES ...•. 3442 J665 8311 1721 812 9295 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
Ingresados, por enfermedades y sexo [35 fngresados, por naturaleza y vecindad [36 
M1DICINA CntuoiA D&v&tffR&O 0& LA VISTA Dz SltlCUALES H&RIDOS TOLÀL&s 
NATURALSZA V!!CINI>AD 
I!XPitC'rACIÓll 
v~sl H~2 ;~ol H~9 v~sl H. v. al H. 5 v. I H. 9 v. 1 H~o v. .¡...!!:._ v. I H. ~~ 
.~ Var. Bem. TotAL 
29 22 268 197 Barcelona { Capi~al.. · · · · · · 61 33 9
4 159 137 296 
ProVInC!;\ ..... 381 28 66 55 36 91 
Resto de Catalufia .. . . . ... 3:3 21 60 lS 13 31 
Resto de Es palla ...... . .. 1271 106 233 7 3 10 
E xtranjero .... ..... : . .. . b 1 9 - - -
No consta ... . ..... ...... 1 2 3 29 8 37 Vo.roues Hcmbras ToTAL ~~~o 




1971 465 465 268 
Traumaticos [37 





1 Hem11-~Tor3A2t. ~~ Hem.ITorAL;:~, H:c~~~ v=~~ ==~~:AL ~~~~TotAL ~~~~ ToTAL 2!'1 22 51 27 19 ~ 3 - 3 20 141 34 5:).3 41ï· 1026 
Edad de los asistidos [38 
Meoos de De 6 all De 10 alO De 20 a 2!1 De30a39 De 40 a 49 De 50 a 59 De 60a 69 De70a7G De 80 en TotAL!: S TOTALD 5 ades adebnte por sexo 
geneJ>\~ 
·~ ·- ·~¡·- ·~~ Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. ~~ 
Vttt. Hem. ---- - - -- - - -- ,--- 1------- - - ---
Entrados. . . . . . . . . . . . . 9 5 10 3 36 15 42 61 51 42 36 28 44 18 24 lo! 12 9 2 268 197 465 
S.tid....... . ........ . • 2 '/ • 33 21 48 37 41 37 26 28 33 19 20 15 8 6 220 170 390 
Muertos. . . . . . . . . . . . . . 3 - - - 4 3 __ 6 _6 _3 _____2 9 8 12 1 5 3 3 1 1 46 30 76 ------------ - - -- - - ---------- - -
Estado civil de los asistidos [39 Servicios prestados en los Dispensarios [40 
I 5ALIOOS 
EXJSTit!ITSS ENTRADOS RBSTAN 
Por Jll\lertc Por o1ra1 uullf 
En.fcr- Visitas ÚPU.RACIONI!S Total de 
DISPBNSARIOS ra os o cura· servicios 
QUCVOS oi ones ~h)'ore• 1\lenoru ~
V. H. v. H. v. H. v. H. v. H. - - ------
Solteros .. 231 127 130 7fj 18 ]] 100 57 243 134 
Casados .. 91 88 103 90 20 13 93 7() 81 86 
Viudos ... 13 I~ 35 3'> 8 6 27 34 13 85 I~ 
TOT ALES .. 335 308 268 197 46 30 220 170 337 305 
Sifilografia y Dermatologia. 217 1370 - 208 1795 
Oftalmologia . .. . .. . . .. . . . 81 412 2 5 500 
Pediatria . . .• . ........... 1~2 476 - 93 701 
General ..• . . • .. ... . . . ... Hil 288 - 1 438 
Aplicaciones eléctricas .... 2:~ 18l - - 204 
Rontgenealogla .... ...... - b9 - - 89 ------





Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasiflcados por causas, edades y terminaciones 
De5 De20 De40 De60 
a 1 O ai\ os a 39 aií<>S a 59 a llos y m<is ai! os 
------------------------------------------------ ----------1------1 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ........................ . 
Tifo exantematico ..................................... . 
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica .... ....... .... . 
Viruela ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~~!~r~~n~:.-:::::::::::::: :::::: : : : : : ::: ::: :: -: :: : : :: :: 
Coqueluche ........ . . ....... ... ................. .. .. . . . 
Dífteria y crup .... .. .. ............................... . 
Gripe .............. .... .............................. . 
Piel .................................................. . 
Venéreo .............................................. . 
Tuberculosis pulmonar ................................. . 
Tuberculosis de las meninges ........................... . 
Otras tuberculosis . . ................................... . 
Sífilis ................................ ................ . 
Din~er .Y. o~os tumores malignes ....................... . 
:\IeiUngltiS s1mple ...................... . .............. . 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral ................. . 
Enfennedades orgarucas del corazón .................... . 
Bronquitis agnda ....................... ............. . . . 
Bronquitis crònica ..................................... . 
~eumonia . .................................. . ........ . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio ............. . 
Afecciones del estómago (excepte el cancer) ............. . 
Diarr~ .Y. ent~~s. (en menares de dos años) ............ . 
ApendiCitis y tiflitis ................................... . 
Hemias, obstrucciones intestinales ...................... . 
Cirrosis del hígado .................................... . 
Nefritis y mal de Bright .............................. . 
Otras enfermedades de la vejiga, riñones y ane.-ws ....... . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos 
geni tales de la mujer . .. ............................ . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otros accidentes puerperales ..... .. ................... . . 
Debili<;lad congénita y vicios de confomtación ........... . 
Senilidad ............................................. . 
Otras enfermedades .. ........... .. .................. .. . 
































































!~r:~~;.<~,~: Total de en~ Termioaciones En 
mitn<o del fcrmedades trata.,lento 
2 - - 2 







































































CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
gI .. I . g ... "' ~ V H ll,.., 8..¡1 
• • o Casa de Carldad z z _· ____:_ !!.a !! :o _:::: 
Ex1stcncJa en 1. dc mes .................. .... ......... ................... .. ...... .. . . 7111-!00 369.265 52 SO 1877 
Ingrcsados............................................................ . ............. 4 5 1 3 - 13 
Cambios de dcpartamento ................ .. .. .... .. ............... .. ........ ..... . ... . 
TOTALGENERALDEACOGfDOS ......... 715405370268 52 80 1890 - - ------
J
Por voluntad del acogido................................ 1 1 2 
REclamación de parien tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 17 
Bajas en el número de a~ilado.i.. Colocados fuera del Asilo................................ 2 - •- 2 
lOtras causas................. . . ........... ......... . ... 1 1 Por deiunción . ............................ ..• , . . . . . . . . . 2 1 :3 
Cambios de departameoto ....... .. ......... ... .... ................................... . - ---·- ·---
T oTALES GENERALES DE BAJAS ......•.. _1E ___!! ~ _3-=-= ~ 
Asilndos colocados, depeodientes de la Casa . . ................. .................. . ........ - - - - - -
EXlSTENClA 'rOT AL PARA El, 'M ES PRÓXIMO ...•..... 705 396 367 265 52. 80 1865 
{
Niños y niñas.............. ... 100J Personal interno... 120 
Estancias, promedio diario. Depar~amento general... ...... O!W82 1985 
Impedidos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ui2 
lPersonal interno............... 120 
Casa de Maternidad y Expósitos 
( Natural ...................... .......... . ...... . 
J
Lactancia .. i Mixta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Existencia en 1.0 de mes. Asilados ... }fayores de dos año: .......... "':' ................. . i 
Artificial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l .. Mayores de nue ve ano, .......................... . Acogidas.. . Embarazadas ................................... . 
Puérperas ...... ... ........... ... ... ... ......... . 
ToTALEs .••.•••• 
fNacidos en la Casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
· • Entregados directamentc ........... .. ................ . . 
J 
Entrados por el torno ............... .. ................ . 
J 
Lactancia . . . . . . . . . Proceden~es del Hospital Clínic o ........... • ............. 
l
Del Hospital de la Santa Cruz .......................... . 
De_otros asilos .................... ... ... ...... ....... . 
E d Enviados de los pueblos .. . ............................ . 
ntra as .¡ Reingresados .. · ..................... . ................. . 
Grundecitos. {Con expedien te. ............................................ . 
Ot ras causas ............. ....•........ .. . . ............... ... 
Acogidas .......... . ........ . . ..... .......................... · ·. ·. ·. ·. ·. · : 
Oevueltos e nodriza .............. .. .......... . ............ ...................... . .. . 
TOTA T.. ES Dlll ENTRADA S ... ... . . 
TOTA LES GENERALES DE ACOClDOS •...•... 
Entregados a la madre al salir de la i\fatcrnidad ...................... . 
A nodriza ................... .' ....... ................. .. .......... . 
Mayor~ de. dos años ..... ......................................... . 
Por ah1)am1~nt~; ........... .......................... , ........... . 
Por naturahzacron .... .... . .................................. ..... . 
Por legitimación y P. C ... ...... .. ................................. . 
Por pasa r a la Casa de Caridad ..... ................................ . 
Salidas y bajas ... 
Muertos ..•....... .... ............................................ 
Ot ras causas ............. . . ...................................... . 
Acogidas ... {Embarazadas ............................. . .......... . 
Puérperas ............................................ . 
TOTALES GENERALES DE BAJAS ••.....• 
fEn la Casa. .Mayores de un año ............ ......................... . 
{
De lactancia .................. ...... .......... ..... ... . 
l A 'd {Embarazadas ......................... .... . 
Tota les asilados . ~ cog¡ as .. · Puérp~ras ........ ........................ . 
l Pienores de un año .. .............................. . . 
E,stautias 
Fuera de la Casa. i De uno a cinco años .......................... . . . ... . 
l De cinco a veinticinco años .. ....... ............ .... . 
P10wedlo 
diario 
EXJSTENCIA TOTAL PAltA EL PRÓX !MO MES ..•..... 
Núlos Nt~AS 
Í!'tl 
E~pó· Legl· Expó· Legf· ~.g 
silos timos sitas timas ;:¡¡'2 --------
3 5 - - -
47 - 30 - 7 -
50 - 60 - -
9! 98 46 74 -
1 - 48 1 -
- - - - 45 
- - - - 12 -- - - -- -- -
195 103 184 82 57 - -- -
21 7 20 2 -
2 - 1 - -
3 2• 4 1 -
1 _ I - - -
- 1 - - -
1 - 2 - -
2 - -· - -
1 - 2 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 36 
5 - 3 1 --- - -- -
. 36 ~ 32 4 36 
231 113 216 86 93 ---- - -- -s 7 5 2-
10 - 7 2 -
- - - - -
- - 1 - -
2 - - - -
- 2 - - -
- - - - -
4 - 7 - -
- - 2 - -
-- - - - 3 
- - - - -!5 -- -- -- -
24 9 22 4 48 -- ------ -
82 4 86 2 -
125 100 108 80 -
- - - - 25 
- - - - 20 
99 8 87 6 -
335 12 431 17 -
. 1590 62 1578 68 ----- -- -- -
. 2231 1862290 173 45 
Persot1al 






Distódcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Nodrizas ................... . 
Nodrizas . ............... . Niñeras ...... .. ........... . . 
Sección de lactancia ..... . Abor tos ................ . .... . Personal in lerno ............. . 
Prematuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mayores de dos años ...... . 





















































ESTADO CIVIL EDAD 
\ 8 o o o 
., 
Solteras Casa das Vludat 
., ... "' "'!I EIIBAR.UADAS !'li! '"8 ~~ 
.... .,.,
TorALBS o O a'" TorALU Prim!· Mulú· o o o., r~ Priml· i\Iultl· Prim!· Multi· ac> oo,. .,o 
pams!~ ~~ paras ~ ::..g L L Q"' 
ElÒstencia mes añterior ........ . 33 3 4 18 - - 58 - 4.7 10 1 - 58 
Ingresadas ... . ............... . 17 12 2 4. - 1 36 9 21 6 - - 36 - - - -- - - ---- ---
TOTALES • .. .••• 50 lú 6 22 - 1 94 9 68 16 l - 9·J. -- --- - -- - -----
Salidas ..•..................... 29 lO 3 4 - -- 46 2 36 7 1 - 46 
Muertas a consecuencia del parto. - - - - - -- -=·ï48 Quedan en fin de mes ........... 21 5 :3 18 1 48 7 32 9 
Nmnero Nacldos Nacidos Tor.u. 
GJNEGOLOC!A de partos vi vos muertos Dll NAOWOS 
Sepcl· ~fóltl· Varoocs Hembras llos pies v. H. v. H. ------- -------
51 1 28 22 3 - 31 22 Número de enfermas asistidas ..... -
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
CAUSAS DE MtmRTE 
Menos De De De De IDe De De. RP.SUMlll! •ro·rAL 
de 1 n4 5 a O 10 a19 2o aS940 o.60 60 n09 mas de Casa de Casa de 
(NOMitNCLA't'URA JNTIIRN/ICIONAL ABRitVIADA) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ at\os 70 àños Caridad Maternidad 
' H 
---------------------·-_'!;_H.~ H. :f.:._!!:~¡.!!:~ . H.~ H. V. _!!: V. _!!: ~~ .:!:_ .2:!:_ 
Fiebre tifl)i'dea (tifus abdominal) ........... ............... - 1---------------
Tiius exauteruatico . .............................................. - - - - - - - - - - - - - - - -
F~ebres iotermitentes y caquexia palúdica .... . ....... = = = = = = = = = = = = = = = = 
Vtruela .............................................................. . 
Sarampióu ........................................................... -- l 2------------
EscarlatiJ.la ............... 4 ........ ......... . .......... . . . ...... . ...... -- ------ - -------
g~~~~!~c~e e~~¡;---::::::::::::::: :::::::::::: ::~: ::: : ::::::: :::::::: : = = = = = = = = = = = = = = = = 
~6Fe~: ~~iàti~~ .. :::::·.::::·.:::·.:::·:::::::·.::::::::::::::::::::·.:::: = = = = = = = = = = = = = = = = 
Cólera oostras ..................................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras eufermedades epidémicas ......... .................. - - -- - - - -- - - - - - - -
Tuberculosis pulmonar .. ..... .... ................. ........... - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 
Tuberculosis de las meu i uges ............................... - - -- -- - --- - - - - - -
Otras tuberculosis .. ......................... ............. ..... .. - - - - - - - - - - - - - - - -
.Sífilis .. ....... ...................... ......... ............... .......... - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Can cer y o tros tumor es malignos ..... .. ...... ........... - - - - - - - - - - - - - - - -
1Yfcniugltis sinlple .......... .. .. .. .. .. .. ............ .......... - 1 - - -- - - - - - - - - --
Cougestióu, hemorra~ia y reblandec;imiento cerebral. -- - :._ - - - - - - - - --- -
Enferm.e~ades org~utcas del corazon .. .. . .. .. .. .. . .. ... . - -- - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 
BronquttJs aguda .............. ................................... - - - - - - - - - - - - - - -- -
Bronquitis crónica ................................................ - - - - - - - - - - - - - - --
Pn cu mou fa ........ ...... ............................................ - - - - - - - - - - - - - - - - ·-
Otras eníerllledades del a para to respiratorio ... ...... - -- - 1 - _ - - - - - - - - - -
AfeccÍOltes del estómago (menos cancer) ..... ......... . -· -- - - - - - - - - - - - - - -
Diarrea y enteritis ........... .... ........... ...................... - - -'- - - - - - - - - - - :- - -
Diarrea eu weuores de dos aÏlos .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Hernias, obstrucciones intcstiua1es ....................... - - -- - _ -- - - -- - - - -
Cirrosis del higado ............................................... _______ - _ - - ___ - -
~~~~ti~,rre~~~~!ricf:l~~~--~ifi~~·~; ... d~ï~· ~~1iia .. y----------------
s us auexos ........................................................ - - - - - _ - ....:..... - - - - - - - -
Tumorcs no cancerosos y olras eu[ermedades de los 
órganos geni tales de la mujer ........................... __ - _ - _ - - -- - _ _: _ - -
Septlcemia puerperal (ficbre, pedtonitis, flebitis 
puerperAl) ......................................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
O tro~ accidentes puerpcralt.:s ................................. - - - - - - - - - - - - - - - -
Deb!l!dnd cou~éuita y vici os de conforwacióu ..... - 1 - - -- - - -- - - - - - -
~j~j~l1j~~d .. ~~.~~~ ... ::·.·.:·.:· .. ·.:· .. :::.:·.::·.·.·.· .. ·.·::.·:.·.::·: .. ·:.·.'.'.'.'.~·:.:·: = = = = = = = = = = = = = = = = 
~Inertes violeu tas ........................... ............... - - -- - - -- -- ----- ·-
Otras cnfenuedades .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. ...... .. .. . ... . .. .. 1 -- - - - - - - - - - - - - - -
Enfcrmcdadcs descouocidas o mal defin.idas ... .... ... ______ - - - _ --- _ - _ 
1 
2 







' 1-'-- -------- -- --------
f OT ALES .... ........................ , ................ .. 6 ii 2 1 3 _ 1_1_ 
Dcfunciones h•era de la Casa ........................... 1f2 2!2 -1--1- - 1- - 1--1--1- -1 - 314 





I NSTITU TO MUNICIPAL D E B E NEFICENCIA 
Servicios prestados en los Dispensarlos médicoquirúrgicos (44 
f§ Rxcosoct· ~ 8 . ri• a:~ .§1 o o a 
il ~i ~~ ;'ti 
KIJ!S~OS <l~ S! 3~ -" u .§s 
l.ocAu!s ~5 l; ~~~ ~.2 ;;;: tl §_"ii :;§ :s .o l~ sü ·-e: <~ a :I:l~ o[ .!: .. >-o = .:: ~ ~- .L ___:_L • >.S ~ .:L- .:!_ _.!!. 
Dispensario dc las Casas Consistoriales ........ ....... . ............ Sl .¡. 336 26 42 4- S5 s 155 31 772 
I d. de la Barceloneta ............ ~ .................... . .. 106 17 372 6 15 - 42 4 25 21 608 
I d. de Hostafranchs ............... ...................... 188 - 963 12 163 1 171 3 191 40 1732 
Id. de San la Madrona ............ .. ........ : ............ 198 27 1826 128 9 4 364 22 123 
63 27M 
!d. de la Universidad . ............ ....................... 229 24 674 19 65 4 25 s 112 32 1192 
I d. de Gracia . ............. . ....... .. ....... ........ . ... 108 17 628 51 36 - 128 9 44 14 1035 
Iu. dc San Martin ........... · ................. . .......... 76 3 622 31 - - 27 - 56 - 815 
I d. del Taulat. . ........ . .......................... ..... 45 2 127 7 9 - 14 - 36 13 253 
I d. de San Andrés ... . .. . . : . .............. . ............. 68 - 265 3 - - 63 - 29 12 440 
I d. de San Gervasio . .. .. . .. .. . . . . ... . ..... . ..... , ... .... 23 2 424 4 6 1 16 -· 6 1 483 
I d. de Casa Antúnez .. . . ........... : . . .... . .............. 57 2 3l4 2 6 - 60 2 4 14 461 
I d. de Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41238 6 10 - 25 - 16 - 328 
I d. d .. 2 lS 6 30
 220 e Sam a... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3 125 5 ------
'fOTALES GENERALES .•....• 1239 105 6914 300 363 14 1038 56 S03 271 11103 
Servicios de vacunación y revacunación [41 
VACUNACIONES REVACU'SAClO~":ES 
= 






Ca>~ TRos ~ .., o 
.., ... ... .... ~ e g go ri o o .. " .. . : ¡; "' .. ~ .o , .. .... .., s ê ~ ~ t! ~ E ., .... o .. <> " {?. o 8._c!. ...9.... o O e > ~ z . o 
3 511 
- - -
Dispcnsario C. Consistor!ales. - 13 ~ 30 16 1-l :J 10 
I d. Barceloneta .... 2 7 9 6 :3 2 1 
ld. Hostafranchs ... 7 15 2.0 3 2 2 49 23 26 26 ll 
I d. Santa Madrona. 1 40 23 s 2- 74 36 38 G 7 
Id . Universidad .... 2 s 3 4- 2 19 lO 9 lO 2 
I d. Gracia .. . ...... - 1 1 - 3 3 8 6 2 2 1 
!d. San Martín ..... 13 7 s 9 4- 41 18 23 36 4-
rd. Taulat . . ... . ... - 2 4 4 1- ll 5 6 l 2 
I d. San Andrés ..... - 6 - - - - 6 5 1 - -
I d. San Gervasio ... - 3 - - - - 3 2 ) 2 1 
!d. Horta .. ... . ... - 6 4 - - - 10 5 l5 7 -
Jd. Casa Antúnez ... - - - 1 - - 1 - 1 - -
I d. Sarria .. .. . . ... 1 1 - - - - 2 1 1 1 -
Casa Malernologla,: Sección Tocologia .. - - - - - - - - - ..... -
I dem: Sección P uericultura ... - 12 - - - - 12 8 4 - -
Asilo Municipal del Parque .. . . - - - - - - - - - - -
' 
I - 1- - 1--- - -- - ·- --




.. 8 .g .... ... ., s-:¡ .. g .. e 
~ So 
o 
j .... o"' ê:~ o"" C3 .. -..:!:'.. 
17 21 44 60 125 
(j 2 6 s 16 
12 23 65 5-! 142 
62 21 18 10 49 
7 10 36 47 93 
5 -· 21 15 36 
1 6 5 4 15 
8 l1 H - 25 
6 2 s 13 23 
- ) 1 1 3 
3 - 4 2 6 
1 - - 3 3 
1 l 3 - 4 
- - - 122 122 
12 - - - -
- - - - -
------
1!1 98 2251 339 662 
f 
o o l:l .:: .:: e: .o i e g ~ ~ .. 3_ 3.... 
79 46 21 14 
13 3 - -
76 66 72 33 
27 22 4 12 
70 23 45 7 
21 16 6 4 
8 7 10 4 
9 16 3 2 
13 10 8 3 
3 - l -
4 2 3 -
2 1 - -
4 - - 1 
- 122 - -
- - - -
- - - -
- - -- -









































Accidentes auxillados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo (43 
~ FOilTUlTOS 
0tSPSN9AillOS 
Atropeno MOl'de· O !ras 
Trabajos por M6.quioa dUI'llS c:aUS3S 
~ ---- .......__ 
v. H. v. ¡.!!:.. v. H. v. H. v. H. -a 8 7 1 5 3 21 18 
20 - 10 2 1 - 1 2 24 18 
10 1 21 4 - - 14 7 5J 31 
17 1 s 3 - 1 16 9 73 4.0 
21 7 .n 15 6 1 6 5 64. 35 
13 12 12 I - - 5 2 30 18 
6 - 12 3 - - 1 - 23 9 
4 - 1 1 - - :l - 3-1 10 
- 1 1 - - - 2 4 6 7 
6 5 6 5 6 7 3 l 10 9 
6 - 3 - - - 4 2 2G 9 
2 1 2 3 2 l 2 s 5 -
5 - 2 - - - I 4 10 7 - - - - - - - - -
De las Casas Consistoriales ............. . 
De la Barceloneta .................... . 
De Hostafranchs ..................... . 
De Santa Madrona ................... . 
De la Universidad .................... . 
Dc Gracia . .............. . · ...... ·.·· 
Del Taulat .... . ..................... . 
De San Andrés ............. . . ....... . 
De San Gervasio ................. . ... . 
De San Marlln . .. ................. · .. . 
De Caso. Antúne~ .. . . ................ . 
De Horta .. .. . .... . ..... . ..... . ... . . . 
De Snrria ....................•....... 
T OTALES •.•.•••... 1 IS 31 126 38 15 10 63 47 'l79 211 
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A MANO ADU.DA 
Ag-ión Riñas 
~ -----t v. H. v. H. _ ... _ 
66 5 4 3 3 
78 10 10 5 2 
142 16 14 4 10 
168 10 9 4 6 
201 n 2 ' 7 7 
93 5 5 3 2 
44 3 2 - s 
53 3 3 6 4 
21 1 1 - -
58 6 5 4 3 
49 1 3 2 2 
26 1 2 - -
29 1 - ] --- - - - ·-
1038 73 60 38 47 




















v. H . 
.l .. .. 
{?. 
- - -
1 - 1 
1 l 2 
- 1 1 








- - -- - -
3 2 5 

















DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolaringologfa [45 
E nfermos q ue ban asistido al Consultoria: varones, 399; hembras, 415; total. ................................. . 
Enfermos cuya primera visita se ba hecho es te mes: varones. 58; hembras, 62; total. .......................... . 
Visi tas realizadas ....... . .. . ........................ . .................................................... . 
















y VIns urinarias !------
En tratamiento del mes anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 207 1248 
Ingrcsados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --~=4,.5 _____ 8_3.·.,----I----=-;.12""8::--
Totales .. ' ...... . ............ , . . . . . 1086 290 1376 
Dndos de alta .. . . ..... ... ............. .......... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 102 174 
En tratmniento para el mes próximo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1014 188 1202 
Visi tas practicadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3258 2734 5992 
Pequeñas intcrvcnciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 32 39 
Número dc inyecciones de neoarsenobenzol. ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 182 
De Enfermedades mentales [46 
Cw.s& Dl< S&RVlctOS v. H. TorAL - - - -
63 84 147 
Reconocimiento de ingreso: 
Sanos ..................... · · · ·. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .'. · · · · · · · · · · · · · · -· · · · 
3 5 8 
2 3 5 
4 7 11 
No ndmitidos por enfermedades contagiosas ............. . ....................................... . 
No admitidos por enfermedades no éontagiosas ....... . ................................... · ........ . 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital. .................................................. . 
Número de enfermos: 
Transe(•ntes .................................................................... · · · · · · · · · · · · 42 62 104 
21 22 43 
4 6 10 
630 685 1315 
8 11 19 
2 2 4 
790 970 1760 
Presuntos ulienados . ........................................................................ . 
Cert~cacione~ par~ pa se de los mismos al Hospital. .................................................. . 
Curactones quuúrgtcns ........................................ . ................................. . 
Dictam.enes em!ti,do~ acerca de presun~os alienados .................. . ... . ............................. . 
Operactoncs quuurgtcas a enfermos ahenados ... ............................. .. ..................... . 
Vacunaciones y revacunaciones practicadas ............. . ................................... . ...... . 
Ccrtificuciones dc las mismus y otras varias ...................................................... . 
Visi tas efectuadas a en ferm os y aUenados ........................ . .......................... .. ...... . ------
1569 1857 3426 
TOTALES ••..... . . . ............• . •.. .. •......• ...• 
.Alienados existentes en I." de mes, 226; ingresados durante el mísmo, 43; salídos durante el mismo, 1)3. 
Existentes en fin de mes, 216. 
Servieios ptcstados en los Dispmsarios por ws señores Dentis/as : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niños, -; niñas, -; total, -. - Operados y curados : nifíos, !9; nifias, 6; varones, 36; hembras, 47; total, 108. 
Servieios prestados por la Ambula11cia sanitaria : Heridos trasladados, 86; enfermos trasladados, 71, y muertos traslada-
dos •li depósito judicial, 31. Total, 188. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA [48b 
SECCIÓN 
N iños inscritos el dl a 1. • del presente mes ........... . 
Niños ingresados durante el mes ............ . ..... . 
Bajas ocurridas por diferentes conceptos ............ . 
Quedan inserí los el dia último de mes .............. . 
Pesadns de niños practicadas durante el mes ........ . 
CI.ASIFICACIÓN DE LOS NI~OS INGRESADOS 
Nn.cldos a t~r-~De 1 a 4 semanas después de nacidos ... . 
mino e ingre· De 1 a 2 meses ..................... . 
s~dos. De 2 meses a I ari o .................. . 
No.cidos d<bllct De peso inferior a { de menos del mes .. . 
prmnaturot o 2.500 gram os,- de I a 2 meses ..... . 
~ngrcsados. 1dem ídem a 2,000, -; y de1nas de 1 mes. 
Alimentación anterior a l ingreso 
1 
l'roudt111l~s de kl. Seuid''{Lactancia materna .. Cnusns que rnO· lle Tooologlfl ?' por COt>· . • 
ti varo11 el ili· $e¡o tlel tttldico el• a(]ul· & mtxta · · · · 
grcso rc ali· lla ingresarOI' . . 50 ~ artificial .. 
monlnc ó•~ 11 Por solirilar el au~lio d• Lactancia materna· . 
~::'tetiJ::!. 11 bi~f!onts cie ltthe este. • mixta., .. 

















(Nillos bl~l "Niridos y Alimentades al pecbo con normalidad abso-
lula en sm fu~ Alimentación m1xta .. 
digt.tliva.s s8 Con bibsrón ........ 
qu• fwtsenln/Hln traúor· Alimentades al pecho I nos digwirJOs ,.,.,. Alimentación m1xta .. 
dos. . . . . . .s Con biberón ........ 
qu• prestrtlaban perlur· 
l!sl.'\do do los baciona digestioas 
Alimentades al pecho ninos al efec· ~ crd01iC11$ dc origen ali-
lu>r ol ingre· . menlk•o . . 6 Alimentació o mixta .. 
so. q11f, Cldem6s dc estos /ras· Con biberón ... .. ... to"'oj, presentaban 
qtrofia. 4 
g11c P,esenlaban di/etrn· 
tes tormas de dí4te. 
Alimeo ta dos a l pe ebo sis . g 
era" Iu bcteuÍos~g : .- Alimentación mixta .. 
eran sitiliticot . . .- Con biberón ........ (mdcelan oir/ls enMm••· 
dat/4$ • 5 
Eatndo d 1 ( Erun {Con abundante secreción lé,cte<t .. m~dr: i sn. nas Con escasa can tidad de leche .... 

















NJÑOS CRIADOS CON LACTANCIA MIXTA 
Estado do las 
madres. 
Presentaban infecciones mamari:ls, 2; de las 
cuales, 1, alimentaba a su hijo. 
Padeclan afecciones que permitfan sin peligTo 
seguir la alimentación materna, 2; las cua· 
les amamantaban a sus hijos. 
Proalodlo de aWJieot.o 5 t t 3 a 6 19'4 t 
{ 
10 niños de O a 2 meses 20'2 gtamos 
dlarlo dc peSo. 5 • t mas de 6 : 10'2 t 
Eran tuberculosas, -, la cual cria ba· a su 
hi jo. MORTALIDAD 
Eran sifilíticas. ó, las cuales alimentaban a sus 
hijos. 
De O a 2 meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hablan muerto al ingreso de los níños, 1. 
3 a 6 t .... ........ ..... .. ...... ........ 2 
Por des te te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
mas de 6 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Causaa do las 
blljas. Por defuncíón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó 
Por otras causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Nii'lOS SOMETIDOS A ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 
-edJ d {10 nifíos de O a 2 meses 19'2 grnmos. 
nv... o e aument.o 6 3 a· 17'4 
dlarlo do peso. • t a t t 
6 • • mas de 6 t 9 • 
POLICLÍNICA ANEXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Número de servicíos 
Visilt\s.............. 327 
Vacunacíones.. . . . . . . 12 
Inyecciones ......... . 
Analisis ............ . 
Certificados. . . . . . . . . . 43 Intervencíones ....... . 
SECCIÚN DE LABORATORIO DE ANALISIS CLlNICOS : ANALISIS EN LECHE DE VACAS 
lNVIt!ITIGACION&S GltNERALI!S !NVUSTIOACIONBS ¡¡UfMICAS 




Lccberln l Extracto nllmcto Deosldad Agua Crema y Lactosa seco C..ni.n Ml\xima Mlnima Màxima Mini ma M4xima ~llnima 
1 30'3 27 3'2 2'7 7'2 5'6 
2 32'7 28'4 3'6 2'3 8'2 6'2 
3 30'9 29'2 3'5 3 7 5'8 
{ 
Color : Blanco normal. 
Caracte1es Olor: Propio. 
organolépticos Sabor : Agradable. 
Consistmcia : Flúida. 
R . { Con el yodo : No se halló almidón. eacclones. · · Con otros reactirJos: Nada anormal. 
Coeciones : No coagulnron las leches. 
Ensayos pirog11ósticos : No varió el color de Ja llama. 
Exame11 microscópico : No se ha encontrado nada anormal. 
Ni tampoco el bacílo de Koch. 
ObserrJaci011es : Las leches embotelladas y esterilizadas en ob-
Cocalna 
1o29T 87'70 3•20 3'60 4'90 12'30 0'60 
1031'4 88'20 2'80 3'40 5'60 11'80 0'59 
1030'6 87'80 3'10 3'65 4'85 12'20 0'60 
servación se conservaron buen'lS va rios días. Se analizaron 
varias muestras de leche. 
ANALISIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Sección de Tocologia: 
Orinas, 332. 
Sección de Git~ecologla: 
Orin:ts, 4, y Wassermann, 6, 
Secció11 de BeneficetJcia: 
Orínas, 5, y Wassermann, 38. 
Opcmcíoncs de analisís en leches de vacas, 1245. 
Opcracíones de aoalisis practicadas durante el mes, 1631. 
SECCIÚN DE GINECOLOGfA 
Al Dispensaria. - Enfermas . ingresadas en el mes actual, 72; ingresadas en mesés anteriores, 164; curaciones, 302; 
consultas, 255, y visitas a domicilio, 9. 
A la Enfermería. - Eofermas ingresadas durante el presente mes, 3, e ingyesadas en meses anteriores, 7. "' 
OperacioiJes practicadas. - Intervenciones en la gh\ndula mamaria, 2, y raspados, 3. 
SECCIÓN DE TOCOLOGÍA 
TRABAJOS EFECTUADOS POR LOS MÉDICO~ TOCÓLOGOS Y COMADRONAS MUNICIPALES 
bzgruadas dt4rante el 
mes de la jec ha . ... 1221 
Visitns, curaciones y reconocimientos ......... . 
V ncunaciones ......•........................ 
"'.S Inyecc1ones salvarsan ...................... . 
.; ~ {ni Consultor lo Inyec~oncs de aceite gris ................... . 
301 ·3 O Versiones ex~emas ......................... .. 
!! êl O~r!ls operac1ones .......................... . 
! S a domicilio . VJSJtas ....... ..... . .......... · · . · · · · . · · · · · . · 
t Total. 
lngresadas en tnues an. 
a Operac1ones ............................... . 
Partos eutócitQs .......................................... . 
179j teriores .. ......... . 
{
Fórccps .................................. . 
1 Partosdistóeitos ~~~:~cifn'~~:U~i ~; p·r~~~~t~ció~ d~· ¿~Ïg'a:s:: : : 
ra domiciUo - ~ Extracción manual placenta en partos a término .. 
l Ot ras operàciones .....................
..... . 
Abortos ................................................. . 
.. Tlisitas de las comadrMas .. ................................ . 
E11 el parlo y sobreparto .. 
rante e1 mes de Partos distócicos .................. . 
la jec/ta. . 3 Abortos ........ : .................. . 
~~ lll!ltitut.o • Total. 3 Operacíones practicadas ....... ..... . 













961 j,~~~~f:S lau!)ocólogos ... ·f·P;I~to·s·~.~tÓ~Íc~~::::::: ·.::::::::::: 
meses atJierlo- Versión podalica ................... . 
r~s · · · · · · - lCuracJones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Visitas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
SECCIÚN AD?.~INISTRATIVA Total....... 1510 
Se han servido en el Restaurante de la Maternidad 180 comídas a embarazadas y a las que amamantaban a sus hijos. 
También se han esterilizado y repartido en biberones 0395 lítros de leche. Habiéndose entregado en el Inst1tu· 
to 31310 biberones, y en las dependencias anexas, 12218. 
-261 
. . 
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Mendi8"os recogidos ................................... ... . 
Rccog1dos por primera vez ............. ................ .. 
Rcincidcntes .............................................. .. 
Clasificaciones 
Varones .... .. .... .... .......... ..... .. ..... .... ... .. .. .. ... .... .. 
Hembras ..... .. .. .... ... .. .. .. .. ... ... .. ...................... .. . 
Menores de 16 años .... ...... .. ..... .. ........ .. .. ... .. ..... . 
Mayores de 16 años .... .. ........ ...... .... .... ...... ...... .. 
Natwraleza 
De Barcelona ..... ... .... .. .. ..... : . ...... ................ ..... . 
~~l l:eh~~i~~- ~::: :::::::: :::: :.: :: .. ::::::: :::::::: :::: ::: : ~ : :::: 













Al Asilo del Parque ......... ......... ... ... ............. .. 
.:\ la Colouia de Port ...... .. ...... ... .... ................. . 
A la P rotecci6n de la Infancia ..... ... .... ......... . .. 
R.epatriados .. .. .............. ........................ .. ..... .. . 
Demeutes iugresados eu el Parquc .. .. ............ .. 
Salidos del Asilo de Port .......... , ...... .... ...... ... .. .. 
Salidos del Asilo del Parque .. ... .. ............ ...... .. 
Saliclos dc la Cowisarfa .. ...... .. .. .. ........ ....... ..... . . 
Salidos por cartas de socorro y bagajes . .. . . ... . 
Personas extraviades devueltas a sus familias ..... .. 
Intemados al Hospital del Espiri tu Santo .... ... ... .. 
I nternados al Hospital de Ja Santa Cruz ......... ...... .. 
Asistcncia, por Cowisaría, a los coruedores del 
Parque . ..... .. . . . . .. ........ . . - ..... . . ·. · · · · · 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
E DAD BsTADO NATOitAL&ZA 
Rasta De Ma· Sol· Ca- Viu- Deia l Ex- ~- Esl:lneias 
26 26 yores teros s..'ldos dos pro- tran- dos 
~~ dclíO ______ ~ jeros 1-_ _ _ 
DE RocAFORT 
li ombres 
De nuevo ingreso .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 3 8 4 11 3 4 2 15 106 
Reingresados . .. . ............. . .. . . ......... _ 4 __!! ~ l~ __ 3 __ 1 _ _ s __ 9 _ 3 20 ~-
TOTAL.... .. ..... 7 l!) 9 27 6 2 12 18 5 35 469 
---------~--Niños 
2 2 2 2 De nuevo ingreso . . ... . ...... . ..... . ....... . 
Reingresados .. . .... - . ..... . . .. .. . .. - ...... . 
T OTAL . . .. . ..... . 2 2 2 2 
ToTAL GENERAL . . ... . ... . 9 19 9 27 6 2 12 20 5 37. 4 71 
DE SANTA CATALINA -
Mujeres 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 3 3 3 1 7 9 112 
Reingresndas ........ .. ................... . . __ 4 _ 2_1 _ 1_8 _ 1_4 __ 7 __ 2_2 _ 3_6 _ _ 7 _ _ 4~ _6_3"_• _ 
Niñas 
TOTAL .. ......... fi 2fi 22 17 JO 25 37 14- 1 52 74-9 1----------------------
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 3 10 
Reingresadas ........ . .. . ... . ............... _ _ _____________ 1 _ _ ___2 __ 2 __ 
TOTAL........... - - - - - - 1 4 - 5 12 -------1--¡.._.-;.---
TOTAL GENERAL . . . . . • . . . . . 5 2ó 22 171 10 25 38 18 1 57 761 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 
















nr~osmiLI· PRESONTOS loiENORBS I TOTAL E-"<FEIWOS. FALLI!CIDOS TADOS DE>ttt!TM 
v. 
1 
a . v. u. v. H. Nli!OS NlilnB v. I v. a. H. v. H. ------ - -- -- - - -- -- ----
Quedaban a fin de agosto. 126 165 24 29 83 143 - - 233 337 - - - -
Altas . . . . . . . .. 42 62 - - 21 22 -- - 63 84 - - - -rï6s -- --I~ ·-------- -- -- - - -Suma o. 227 24 29 104 165 - 296 421 - - - -Bajas: . 42 70 - - 26' 27 - - 68 97 - - 11 IQ 
.¡ 126 ~ 
---- -- ---- - - - -· - - - - --
Restan para I.0 sepbre. 24 29 78 138 - - 228 324: ·- - - -
Fueron servidas a personas no asiladas, en cot;lcepto de auxilio : 1009 comidas y 934 cenas. 









Servldos realizados en los Cementerlos 
Inhumaciones efectua das Concesiones otorgadas 
., 
TOT .u. SuuJ.'rullAS co:«:&otDAS AlJUJ.TOS p All VULl lS AlloRTos ~~ ~~ Dl! SIIXOS l'luuiiSOS ~~ Tuu!IOS ---C&IBHTKIUOS Dit - TRASPASOS v. H. v. H. v. H. .. V. H. ¡S. o )fet rOl TuvaAS Cll'OS NICHOS OBRAS 
-- " 1- tCUdtad~ - -- -- -- 9 Sud-Oeste ....... 226 182 60 58 22 15 37 308 255 563 27'30 7 2 5i 1 
EMe ........... 39 41 8 lO - 1 1 47 52 1)9 - - - - 2 -1 San Gervasio .... 7 13 4 1 - 1 1 11 15 26 - - - - -
San Andrés ..... 50 56 23 16 7 7 14 80 79 159 - - - 22 - -
Sarria ........ .. 6 1 1 - - - - 7 ] 8 - - - - 1 -
Sans .. ... ....... 12 17 2 3 - - - 14 20 34 - - - 6 - -
Las Corts ....... 30 39 18 22 10 3 13 58 64 122 - - - 8 - -
Horta ... .. ..... 5 3 - - - - 5 3 8 - - - 1 - ---- -~
TOTALES. 375 352 116 
r-
110 39 27 66 530 489 1019 27'30 7 2 91 4 10 
Guardla Ul'bana 
Esta institución, durante este mes, ha prestado 
2,484 servicios, los cuales se distribuyen así: 
Detenciones efectuadas.- Por heridas, 46; por hurlo y 
robo, 10; pox: estafa, 3; por e.xpender moneda falsa, 1; por 
orden supertor, 27; por desacato, 8, y por atropello, 45. 
Reconvenciones liechas por infrittgir l.as Ordenanzas 
m1micipales. - A particulaTes, 248; a tranviarios, 5; 
a automovilistas, 330; a motociclistas, 39; a ciclistas, 4 7; 
a carreteres, 216; a conductores de carretones, 31; t. 
cocheros, 16, y a dueños de carros de mudanza, 15. 
Auxilios prestados.- A varias autoridades, 220, y a 
particulares, 208. También los prestó en 18 casos de 
mcendio. 
A las de~dencias que se indican condujo, para que 
fueran asistidas, el número de personas qne se expresa: 
Al Hospital de la Santa Cruz, 29; al Hospital Clínico, 4-1; 
a Casas de Socorro, 110; a Di'{pensarios, 255, y a Far-
macla..-;, 37. Asimismo practicò la conducción de 4 de-
mentes y 126 ebrios. 
Tambiéa recogió de la vía pública, 8 objetos diversos. 
A sus respectives don:Ucilios acompañó a 135 pcr-
sonas, y a la Comisarl:\ Municipal de Beneficencia, 
92 mendigos. 
Tambiéu efectnó 99 servicios conceptuades de ex-
traordinarios. A la llegada y salida de trenes practi-
có l2 servicios. 
Laboratorlo Municipal 
Secci61¡ de van~naciones 
Consnltas de personas mordidas por animales .. . 
Personas vacunadas contru la raòia ........... . 
Curacióu de beridas causadas p<?r animales .... . 
Pet'SOUIIS vacunadas contra la viruela ......... . 
Vacuna entregada al Decanato (tubos) ........ . 
Perro.~ ''agabundos cazados en las calles de la 
ciudad .................................. . 
Animales conducidos a este lnstituto para ser 
observades ............................... . 
PetTos devueltos a sus ducilos pagando el aTbitrio. 
Perros asfixiades ............................ . 
Perros entregados a la Facultad de Medicina .. . 












Serviclos de extinclón de incendio& y socorros 
Duraute el mes se prestaren los siguientes: 
Grandes incendies ............................. . 
Incendies ............................... ······ 
Antagos .......................... · · · · · · · · · · · · 
Explosiones ........ . ........... · · · . · · · · · · · · · · · · · 
Fafsas ulanuus ..................... : · · · · · · · · · · · · 
Auxilies .................. • .. ·· · ··· ·· ···· ········ \ 
Reconocitnicntos ... . ....... . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · 
Agot.runientos .. . .......•...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fue!lo~ de ~enea ... . .... . .................. ·. 
Serv1c1os vanos ................... · .. · ...... · · 
R.etenes de prevención ....................... . 













Et1 total los servicios ascendieron a 190, de los cuales 
175 los prestó el Cuartel Central; lO, por ésl:e y el de 
Hostafranchs, y 5, por aquél y el de La Sagrera. 
En los servicios de extinción. de incendies se utiliuuon 
16 bocas de la cSllalización general de la vía pública. 
l,a duración del siniestto mas importante fué de 9 
horas y 50 minutes. 
El material grande utiliza.do en dichos servicios lo 
fué en la siguieute forma: ~ 
Autobombas ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Autotransporte de personal y material. . . . . . . . 4.-1 
Escaleras aéreas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Autotractores ................. _ . . . . . . . . . . . . . 7 
Bombas a brazo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Clasificaciones 
Por el motor: 
De vapor ................................... . 
De vefa .................................... . 
Por banderas: 
Espaüoles .............................. . .... . 
Extra nj eros .................. ............. .. . 
Por tonelaje: 
Ma.yores de 100 toneladas ............. ........ . 
Me~ores de 100 toneladas .... . ............... . 
·Por la carga: 
Con carga ................................. : . 
Eu !astre ................................... . 
Por la clase de navegación: 
Cabotaje. nacional. .......................... . 
Altura y gran cabotaje ...................... . 
Procedenda 
~{:.P.~· .' .':: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Africa ...................................... . 
América ..... . ................... · ....... · .. · 
Oceanfa .................................... . 
TriJ?ulantes. . ................ . ........... . 
Via]eros .................................. . 
Algodón Uegado al Puerlo du.ra"te el mes 
Atnericano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Junlel .................................... . 
Iudio ....... . ............................. , 
l,evante ................... · ......... ..... . 























Algod61~ en rcmLa e~pediilo para t:l cotLSttmo 
Expcdicio11es de la plafa de Barcelona 
Amcricauo....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18403 
jumel. ............................... - . . . . 1329 
Iudio .............................. : . . . . . . . 3044 
I.evante... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Varies.............. . ....................... 529 
MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAJEROS 
PRoceo.EN 
-----~------------~-----.-----.----~--~~7-
Francia I talla Otros p:úses TOT.u.s.s 
de Europa DR EuROPA 
loglaterra 
...!:..__s ._~ s. 2:...._ ~ ~ ~ 2:..___ 2:._ _!:..._ ~ n. ~ 
Número total de pasajeros ... · ·· ........... · ... · · 78 9 2 - 175 118 4 - 2.'59 127 - - 20 15 
Se rvarones...................... 64 6 1 - 125 78 - - 190 84 - - 16 9 
De menos de 9 años . . . . . . . . . . 3 4 - - 1 2 ~ - 6 6 - - fi -r 
xo .. ···· .. ~rnembras..................... )4 a 1 - 5o 4o 4 - 69 43 - - 4 s 
De 9 a 19 años... ... ... . . . . . . 4 1 - - lO 7 1 - 15 8 - - - 3 a Edad........ De 20 a 59 años......... . . . . . 69 4 2 - 154 109 1 - 226 113 - - 15 10 o. I De 60 en adelante.... . . . . . . . . 2 - _ _ 1Q _ _ _ 12 _ _ _ _ _ 
~ No cons t.'\........ . . . . . . . . . . . . _ - _ _ - _ - - - - - - - 2 
~ Agricultores.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - _ - - - - 2 - - - 7 -i lndustriales y artesanos....... J 3 2 - - 34 13 - - 47 15 g_ Comerciantes y dedlcados al transporte • • . 7 - 1 - 48 40 - - 56 40 5 9 Dedicados a profesiones liberales. 2 1 - - 24 20 - - 26 21 - - - -! Profesión .... ~ili~~~~a~.i~~ ~~~~~~~ .~e·l-~~~~~~: = = = = ~ ~ = = ~ _!_ = = = = (No se locluyen D d' d 1 ulto 
. 
los pasajeros e lea os a e . . . . . . • • . . . . _ - _ _ 







ni! os y aque· Sirvientes ................... · - - - - - - - - - - - - - -nos cuya edad lS' ~ 'ó · la 'fi no consta.) m pro.esl n y sm e Sl car... 51 2 1 - 53 35 2 - ]07 37 - - 3 4 
[
Española .. · · ·· ...... · ·. · · · .. · 62 8 - - 60 34 - -- 122 42 - - 18 9 
Alemana.... . . . . . - - - - 14 3 - - 14 3 - - - -
Argentina.... . . . . - - - - 3 10 - - 3 10 - - - -
· Cubana . . . . . . . . . . _ ~- - - - 2 - - - 2 - - -- -Filipina.......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nncionalidad.1Extranjern . Francesa ..... ···· 2 1 - - 2 1 - - 4 2 - - 2 -
Inglesa......... . . 1 - 2 - 8 12 - - 11 12 - - - -
Italiana...... . . . . - - - - 60 33 - - 60 33 - - - -
Portuguesa...... . _ - _ _ - _ _ - - - - - - 1 
l 
Otras............ 13 - - - 28 23 4 - 45 23 - - - 5 
. TOTALES ... •· ··· · ~--1 2 __:::; 115 84 ~_:: 137 85 _.::_,:: 2 6 
No consta....... . . . . . . . . . .. . . -J -
5 
- Clasificaclón por sexo y edades de los 
De9al4 De 18 afiOS De 10 ailos TOTALRS De 20 ailos De 21 aflos De 22aüos ai! OS DB 9 A 19 A~OS 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. V<~.r. Rem. Var. Hem. Var. Hem. ---- ·---------------------Que entraron ... 31 37 
Do ...... I ,. .. .... , ...... 
vu .• ¡ "=, v..~ H=,; -''"'~ H=l t---
9 6 8 7 57 58 6 4 7 5 11 7 
Que salicron .... 25 26 ll 4 7 3 6 8 4 5 7 5 60 I'H 5 3 9 ,j 6 4 
Provincia en que se propone residir el pasajero [51 
" 
~ i l I ~ s " 1 ~ 
~ tJ !! d ~t ~ I .¡¡ "' ~ .!! ~ ~ -g f ~ ;; TOTAL a a ·e ] - :1 a ~ 3 " ~ ~ ~ ~ ~ g a ~ e ~ 3_ _.!_ __ _!L__Q_ ~ ....!:!.... ~ --lL-..2L _!=.__!=._ -:..iL o 
23 3 130 606 8 9 2 14 9 38 9 27 7 2 17 1 2 6 15 9 47 16 3J 1038 
Clasiflcaciones de los buques [53 
Con pasajeros Sin pasajeros Con pasajeros Sill pasajeros. 
De De De De De De De De 
TO>IBLAJR Vapor Vela Vapor Vela TO>IBLAJE Vapor Vela Vapor Vela -.-
E. s. E. s. B. S. E. s. e. s. E. s. E. s. E. s. 
Meno s de 500 toneladas. - - - - 7 512 27 Sumas a11teriores . ... 31 16 - - 62 34 13 2 8 De 500 a 999 • 11 - - - 16 7 1 1 Dc 5500 a 5999 tonelada.s. l 1--- 1 - -1000 a 1499 • 6 3-- 810 - - 6000 a 6499 • - - - - - - -1500 a 1999 • 1 - - - 7 3- - 6500 a 6999 • - - - - 1-- -2000 a 2499 • - - - - 4 2- - 7000 a 7499 • - - 1- - - - -2.500 a 2999 • - - - - 2 3- - 7500 a 7999 • , __ - - - - - -3000 a 3499 • 3 2- - 10 1-- 8000 a. 8499 • - - - - - - -3500 a :1999 • 2 1-- 2 2- - 8500 a 8999 • - - - - - - -4000 a 4499 t 3 3- - 5 1- - 9000 a 9999 • - - - - - - -4500 a 4999 • 3 1- - 1-- - 10000 o mas • 1- 1-- - - -5000 a 5499 • 2 6-- - - - - No const-a ...... 1-- - - - - :· --- - - - - - - - - - - - --Sumas y sigue ..... 3116¡-- 62 34 13 28 TOTALES •..• 33 18 - - 63 34 13 3 l 






Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona * [49 
O SE Dl.RICEN . TOTAU5 
AJ:geotina Brasil Cuba EE. UU. del Mtjioo ChlJe Otros TOT AUS Pilipíoas 
To:rAUS 
N.deAmérica do América ll&AÓRU:.A DB0cKASfA -
E. s. E. s. E. s. E. s. n. s. E. s. E. s. s. E. s. E. s. ENTRADA SALU>A E. 
1---------
359 39L 14 19 220 6!1 11 - 24 8 14 20 117 LiS 759 665 - - - - 10as 807 
228 250 9 9 146 :~6 9 - 10 j 13 13 79 LOI 494 414 - - - - 700 507 
131 ]41 5 10 74 33 2 - 14 a 1 7 38 57 265 251 - - - - 3:18 300 
42 42 - 3 16 8 - - 7 2 - 3 2 fJ 67 67 - - - - 78 73 
46 60 a - 39 8 - - 3 3 - 9 9 20 100 100 - - - - 115 111 
2-!8 281 9 15 156 52 11 - 12 a 10 s 9l 107 540 466 - - - - 781 .589 
23 8 2 1 !) 1 - - 2 - 4 - 12 i 52 17 - - - - ().! 17 
- - - - - - - - - - - - - 1:i - lJ - - - - - 17 
58 76 3 - 46 2 2 - - 1 - 1 6 8 115 ss - - - - 124 ss 
52 37 5 3 67 (i 2 - a - - 1 9 20 138 67 - - - - 181) 82 
34 69 1 6 18 16 5 - 3 1 8 4 35 41:! 104 144 - - - - 165 193 
27 28 - - 9 a - - 1 - 3 4 15 5 135 35 - - - - 81 56 
- - - - - - - - - - - - 4 - 4 - - - - - 7 1 
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 -
5 8 - 2 - 6 -- - - - - - 11 lO 16 26 - - - - 23 29 
2 1 - - - - - - 1 - 1 - 2 - 6 1 - - - - 11 5 
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 -
138 135 5 5 6! 28 2 - 9 4 1 7 33 43 2:)2 222 - - - - 302 263 
262 292 10 11 210 53 10 - 21 8 14 12 67 ss 594 464 -· - - - 73-1 515 
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 15 3 
91 73 - - - - - - - - - - 2 1 93 74 - - - - 96 84 
- - - - 8 12 - - - - - - - - 8 12 - - - - s 14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 6 1 4 1 - - - - - - - 3 11 6 21 - - - - 12 23 
- 2 - 3 - 1 - - - - - - - - - 6 - - - - 11 18 
1 2 - - - l - - - - - - 2 - 3 3 - - - - 63 36 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
4 lO 3 1 1 2 1 - :3 - - 8 -!2 !íl:S 54 85 - - - - 99 113 
97 9fl 4 8 10 16 1 - 3 - - s ;)(I 70 165 201 - - - - 30-! 292 ----------- ------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pasajeros comprendidos entre 9 y 59 nños [50 
De23 ados Do 2-l aòos De25a29 DoSOa34 De35a39 
Do40a H Do 45" 40 Do 50 a 5<l De ss" 50 TorALBS TOTAUIS 




Hem. -""'- •=· v ... ~ ,.,.,~ ~~ ~ •=· V0<. ~~~ H""' I v ... ~ '""' ~ ·-¡~ 
7 26 2 87 46 93 47 87 33 96 35 72 19 38 12 u 16 5±8 233 605 291 
7 16 6 75 30 7& 37 44 38 61 35 35 lO 24 12 16 ll 377 212 437 263 
Última residencia en el extranjero [52 
D& LOS PASAJitROS ESPAilOLitS D& LOS PASAJBROS JU<TttA1<ptROS 
" .~ ~ 3 • "' - ~ Q, d • -.!! .!! .. .a \1 "' ,;¡ ~ ::: :;l ~ 










. . j . . 
::: " ., S ! g a ·~ ~ ·a .!! j~ 'i ·~ 5 ;:l "' ~a I ~ e .g :ïl I:Í 2 o< ¡:; !; ~ - o ;3 ~ I:Í e o< 
~~~~~3~~-~~~--~ ~~~ 
j 
22 59 - 300 17 - 8 212 l4 6 9 87 - 734 19 99 7 - 6 - 1._08 3 2 60 304 
Clasificaciones de los buques [54 
Cos PMAJIIROS 
Y 8.\NOSRA 
E. s. SIS PASAJEROS 
Y BA~.,ERA 
Española ...... . 
F rancesa ....... . 
I nglesa .... . . . . . 
I taliana ... . ·. , . . 
Alemana .. . ... . . 
Portuguesa .... . 
Noruega ....... . 
No consta ..... . 






TOTA~ DK PASAJUROS 
ljUK SAU&RON 
807 
!'í Española ...... . 
:l AJemana . . .... . 
Francesa .. . ... . 
JO Inglesa .. .. .... . 
Italiana ....... . 
Noruega ....... . 
Otras y no cons la •.• 
Sueca .. ....... . 
18 TOTALES ... 











PASAJ&ROS QU& ENTitAJtOS O SALIEROH IIH B\ll!IIES 
CALIDAD Espallole.s E:otranjeros TOTALitS 
DE LOS DUQUES 
__ . E. _s_. -~\2:..._ __ E. ____ s._ 
g~ ~~¡:.~ : : : : : : : : -- 434 2761 373 276 807 
~ 
~ 
ToTA LES. . . . . - +34 276 373 276 807 
Última vecindad de los pasajeros españoles (55 
EN ESPA~A 
" ~ ~ ¡i ~ TOTAL e ~ g .g~ J OI!Nl!IUL ï li ] 9s ¡¡ "'~ g _!_J_J1 ; ;z; .. ~__k ¡.....t._ w 
5 21 436 1 Z1 8 515 - 515 1 
, 
ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
Frutas, 11erduras y ltortalizas 
Frutas verdes no especificadas .................. k. 
Melones y sandfas .................................. k. 
Fresas, fresones, frambuesa, madroños y 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cocos con cascara .................................... k. 
Cbtl(as ........................................ .. ......... k. 
Castañas frescas y tiernas ..................... k. 
Cbampiguons y trufas .............................. k. 
Setas ......................................... .. ...... .. ... k. 
Patatas, bata tas y bonia tos .. .. .... ............... k. 
Verd u ras .......................................... carros 
Horta li zas ......................................... bultos 
Pescado fresco y mariscos 
Rayas, changuet, sardineta, boqueroncito y 
amploya .. ............................................ k. 
Sardinas, barats! bogas,_ surel~, pulpos, bo-
querones, bootto, muJol y gtbtas ............ k. 
Merluza, pescaclilla, salmonetes, mólleras, 
calamares, rapes y colas rape ............... k. 
Merluza palangre, lenguados, meros, roda-
balles y lubinas .................................... k. 
Atunes ................................................... k. 
Langosta y langostinos ........................... k. 
Pescadillll del Norte y besugos .................. k. 
Sal mones ................................................ k. 
Mcjillones, almejas y similares ................ k. 
Olras clases de pescados no especificados ... k. 
Ostras del pafs y Arcach6n ............... docenas 
Ostras dc Marennes .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . docenas 
Aguas •mi1terales y demas ag11as de mesa 
Aguas embotelladas cuyo precio corrien-
te dc venta al por menor sea de r pta. 
li tro ................................................ li tros 
Aguas embotelladas euyo precio de ven-
ta al por menor no alcance a r pta. 
li tro ................................................ li tros 
Aguas dc mesa en garraíones, barriles 
y otros envases .............................. litros 
Lfquidos 
Viu os corrien tes de todas clases ......... li tros 
Vinos dulces y vermut, embotellades ... litros 
Sidra, chacoH y demas vinos de frutas .. litros 
Vinos espumosos ............................... litros 
Alcohol y perfumeria a base del mjsmo. litros 
Aguardientes y licores que excedan de 
50° cgrs .......................................... litros 
Cerveza .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .... ... .. . .. . . .. .. .. . .... . li tros 
Gasolina y carbttrantes similares 
Pelróleo refinado, gasolina, benzol y 
demas carburantes lfquidos, con ex-






























Car.uc de terucra eu fresc o .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. k. 
Cante de temera congelada ..................... k. 
Carne ~e teruera en fi·esco, procedente del 
extenor ..................... .......................... k. 
Carn e de bueyes y vacas en ú·esco. ............ k. 
Carue de bueyes y vacas congeladas ......... k. 
Can1es de ganado lanar y cabrfo en fresco. k. 
Carnes de ganado !anar y cabrio congeladas. k. 
C·uncs de gauado de cerda en fresco ......... k. 
\::trucs dc ganado de cerda, eu trozos, pro-
cedente del erterior .............................. k. 
Carn e de ga11ado caballar .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . k. 
Despojos dc terneras ................ ..... unidac.les 
DespOJOS de bueyes y vacas .... ...... .. unidades 
DespoJOS de reses lanares y cabrias. . unidades 
Despojos dc cer do .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . uniflades 
Came de ja baU ........... . ................. . 
Can1es saladas 
Carnes en cecina, en salmuera, ahumadas, 
en seco, en conserva, etc., etc ................ k. 
Chorizos y louganizas ........................... k. 
Despojos salados dc todas clases e íntesti-
uos secos ............................................. k. 
Huesos de cerdo salades ........................ k. 
Jamones ................................................. k. 
Manteca de cerdo .................................... lc 
Manteca de cerdo en rama ~;alada ............ k. 
Mortadela y cmbutidos no esrJecifi.cados ... k . 
Salchichones y sobl'easadas ............... ...... k. 
Tociuo salado .......................................... k. 
Sebos, a exccpci6n de los destinades a usos 
industria les .......................................... k. 
Reses en vivo 
Lanares y eabrías, lechales ...... .... unidades 
Lanares y cabdas, no lechales, excep-
tuando los machos cabríos ......... unidades 
Machos cabrfos .... ~ ........................ . 
Reses de cerda, lechalcs ............... . ..... . 
Volateria y Caza 
Pa vos ........................................... unidades 
Pa vi po llos y capones .. .. ... .. . . .. .. .. .. .. unillades 
Gallo.s, gallinas, ansares, patos, si-
sones y demas similares ............... unidades 
Perdices .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . unidades 
0~if:r~s ~~~~~-~~~~ .... ~~.~~~~ .. ~--~~ unidades 
Palomos, codornices, tórtolas y si-
tnilares ...................................... unidades 
Zar~~es, tordos, chorlas, malvises y . 
s1m1lares .. . ... .. . .. . .. . . .... .. . .. .. . .. . . . .. un1dades 
Conejos (incluso los de corral) ...... unidades 
Liebres ...................................... ... uwdades 
Pre.Parados y conservas de las especies ante-









































COTIZACIONES DE MERCANCIAS 
(Informaci6n de la camara de Comercio de Barcelona) 
Cereales y otros artículos 
Trigos: CaJ\deal Castillft .................... .. ..... .. 
Mancl1a ]e ja ........................... .. ............. . 
Manc ha candeal* ................................... , .. 
Navarra .................. .. ............................. .. 
Urgel ............. .. ..................................... .. 
Comaren ... : ........................................... . 
Aragón .................................... .. ....... .... . 
Extremadura, blanquillos ........................ . 
Extremadura, Crucher ............................. . 
Lériqa ......................... ................... ..... . 
flari11as: Extra blanca superior .......... ....... .. 
Extra blanca corrien te ............................ .. 
~~::~r i··:::::::::::::::::::::::::~:::::::: :·::::::::: : : 
Seguudas ........ .. .................................... .. 
Tcrceras ......... .......... ........................... .. 
Cuartas .......................................... ...... . 
A rroz: B'eulloch cero 
Benlloch florete 
Benlloch selecta flor 
.·-····· ············ ····· 
Benlloch matizado, corriente 
Benlloch matizado, selecta ... ......... . 
Bomba corrien te. .. .............. ......... .. 
Bomba superior, ....................... • .. 
Bomba puro ........... ....... ... .. ....... . 
1!/garrobas: Vinaroz· ...... .... .... ........ ............ .. 
~~~i~rca· ·:: ·.: ::: :·. ·.:::: ::: ·.:: ·.:: ·.:::: ::: ·.: · ·,::: ·. ::::: ~·. : ·. ·.: 
lbizn ............................ ~ ......................... . 
~~{e~~r:a .. ::::::::::::::.:::::::::::::: :::::: : ~: :::::::::: 
Cbipre . ...................... ....... ............... .... .. . 
Gra11os: Alpiste Sevilla., clase corríeu te ........ . 
Al pis te clasc bucna, cübada ................... .. 
!l'vena: Extremadura ..................... ............. .. 
Argeutina. disponible ........................... .. 
1\Iancha ................................................ . . 
Aragón ................................................ . 
:l MJejoues: Navarra ......... .. ......................... . 
~!!~m~· .... :·::.::.-.:.::.~· :.:.-.:.-.:.::::::::~:::::::; ::::::: 
Franceses ......... . ................... ............... .. 
Cebada: Urgel .................................... .. 















































Segana ...... ... .. ... .... .. ............ .... ... ....... .. 
ExtrcJuadnr.:J. ................................. ......... . 
l\!l:aucha .. . . ... .. ............ ....................... ... . , 
C:tslilla .. .. .. . .. . . ............... ....................... . 
Tlabas: Prat ............................................ . 
ItaJia, grau des, criba ................. . 
Ualia, corrien tes. .. .................... .. 
Extremadura ........................................... . 
Valcncianas ............................................ . 
Mahón, para simiente ........................... .. 
Cerdeiia .................................................. . 
llaboues: Jerez .. ...................... .................. .. 
Sevilla .............. ..................... ... ......... . .. . 
l.Ia rruecos . .. . ........................... .. ..... ....... . . 
Italia, fi nos .......................................... . 
MaC;;: Plata, disponible sobre carro .............. . 
Mijo: Extranjero (segúu clase) .. ................. .. 
Comarca . .. ......................................... .. 
Y cros : Pals ............................................ .. . 
Caíiamo~tes : Extranjeros ............................. .. 
Garba~tzos : Audalucla, blau cos .................... . 
Andahtcfa, peloues ................ ..... . 
Argclia ................................................. .. 
llabicltuelas: Valeucia Pinet. .. ........ .. 
Monquilina . .. .............................. . 
Trauqnitlóu. .. .............................. . 
!via llorca .................................... .. ............ . 
Castilla, corrien tes. .. ...... ............... . 
Comarca. .. ... ... .. ......... .......... ....... .. 
Cocorrosas, Caslilla. .. .......... .... .... . 
Cocorrosas, Italia. .. .................... .. 
Tipo Gaiats ........................... .. ..... .. ........ . 
Tipo Braila ........ ... ...................... .. ........ .. 
Liugole Illmgría .......... .. ......................... . 
Liugote y Cagneux ................................ .. 
J .. iugole Rumania. .. ....................... . 
Fríjoles: Castilla ............ ......... .......... .. ........ . 
Extraujero ............................................ .. 
Lcutcjas ................................................... .. 
l\1uelas ..................................... ... ............... .. 
Dcspojos: Salvada, los 100 litros ................. . 
Salvadillo, los 100 li tros .......................... . 
Mcuudillo, los 100 li tros ....................... .. 
Algodón americano e indio 
(Pesetas los so kilogramos) 
Amerlcano Indi o 
r--- Strlct S tri et 
Good Mldd Mídd 
Strict Low Fine 
Pn:clos Good Mídd Mldd Midd Broach 
PineOmra 
--- --- ---
l\1as àlto ..... ....... ........ · · · · · · · · · 187 180 177 
174: 145 14:1 
Mas bajo .................. · · · · · · · · · · · 146 
13\) 130 133 124: 121 
Promedio .............. · .... .. ·. · · · · · · 164'46 158'46 
1J:j3'•16 150 135'77 130'22 















































Preclos al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 
CLASES 
Frutas 
M anzanas del país ......... . .. . . 
Ianzauas de Aragón ..... ...... . 1\: 
p 
p 
eras del país .......... ....... . 
eras de A.ra~ón ............ .. .. 
~ felocotou.:s el país ...... .. .... 











baricoqucs del país . ........... 
lbaricoques de Valencia ......... 
\fa moscatel. . . ..... . . ........ . 
va ~ic~ll . . ... .. . .. ......... . . 
va e alencta .... . . .......... 
tañas ...... . . . .. . ........... 
araujas ......... . ............. 
andarinas ...... . .............. 
imones ........................ 
latanos ....................... 
felones de ~ 
1\ 
Valencia . ......... . .. 
felones del país ..... .. . . ....... 
Hortalizas 
omates del país . .... .. ......... 
omates de ~fallorca ........... 
oma tes de eanarias ............ 





p ata tas amarillas . . . . ........... 
atatas bufé .. ...... ... . ........ l' 
p ata tas Royal Kiduey . .... .' .... . 
B 
B 
oniatos del país .... . .. . . ... . .. 
oniatos de Mallorca ............ 
u dí as tiemas del país .. . ..... . . b uisautes del país . . ............. 
nisantes capuchinos . ........... 








ebollas de Valencia ............ 
abas del ~aís .. ... . ......... . . 
abas de alencia., .. .... . . . ... 
abos del país .. . . .. .. ..... . .. . 
ol es de Bruselas . . . ....... . .... 
Verduras 
les del ~aís . . : ........... . .... Co e 
B 
oies de alene1a ............... 
récoli .... . ...... . ............. 
Brecolera .......... . ............ 
li flor . ....... . . . ... . ... . ...... Co 
Es 
I 
carolas . ...... .... . .. ..... . .. . 
,.echugas . . .. . ... . .. .... .. . ..... 
Alcacllof as .. . .... .... ........... 
celga<> ......... . ... . ......... 
CeboUas (manojo) . .. .' ........... 
Ajos (manojo) . . . .. ............. 
anahorias (manojo) ............ 
Pimientos verdes .. .... . ......... 
A 
z 













































Preclos en peseta; 
Ndmeros nbsolutos Promedios 
Minimo MWmD Mlnimo Maxlmo --
~G LOO 20 71'93 
- - - -
25 100 30'57 96':>:3 
40 150 50'76 ll.3'3b 
20 lSO 28'26 138'8.3 
- - - -
- - - -
-· - - -
30 100 46'15 89'23 
50 55 50 íÍ5 
4-0 8ò 60'00 72'72 
- - - -
- - - -
- - - -
2 15 2'07 ll'l!J 
0'40 l'.)() 0'50 1'49 
8 20 9'69 17'76 
2 16 3'42 13'19 
10 35 17'69 28'26 
- - - -
- - - -
- - - -
22 26 23'58 24'96 
22 24 22'0:1 23'92 
16 22 18'30 21'04 
17 22 19'04 21'30 
- - - -
30 260 50'76 221' 16 
70 230 97'65 138'83 
-· - - ~ 
16 20 17'80 19'·16 
15 20 I 7'73 19'92 
- - - -
- - - -
40 120 51'15 77'69 
200 :.¡o o 217'64 285'29 
6 35 6'69 25'69 
10 70 l -;' '88 43'84 
10 50 14'80 26'92 
- - - -- - - · -
4 10 4 8'46 
2 8 2'53 8'46 
- - - -
2 10 2'11 7'35 
10 18 11'37 16'37 
10 20 10 20 
8 16 9'07 13'l(j 
l 6 1'08 4'53 























































~-o Precios en pesetas 
x ~d 




1!"':¡ ~ !5 
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0'25 l'óG 0'25 1'05 0'65 
0'~5 1'50 0'28 1'37 0'83 
0'50 2 0'50 l'·iS ò'!l9 
0'25 2 0'46 1'64 1'0.3 
0'50 1'25 0'93 1125 1'09 
0'75 0'75 0'75 0'75 0'75 
0'60 1 0'67 0'9~ 0'85 
0'60 1'75 0'60 1'20 0'90 
0'60 2 0'62 1'65 1'13 
0'60 1'75 0'79 ]'52 1'15 
0'50 1'25 0'72 1'25 0'98 
0'10 0'50 0'19 0'42 0'32 
0'25 0'30 0'26 o·:~o 0'28 
0'20 0'30 0'24 0'29 0'26 
0'20 0'25 0'21 0'25 0'23 
0 '15 0'30 0'16 0'30 0 '23 
0'30 3 0'59 2'6!! l'56 
1 3 1'36 2'05 1'70 
0'20 0'30 0'20 0'30 0'2!5 
O'li.í 0'30 0'16 0'30 0'23 
O'óO 1'25 0'54 0'68 0'61 
2'50 3'50 2'82 3'27 3'05 
0'05 0'40 0'05 0'35 0'20 
0'20 0'80 0'21 0'60 0'41 
0'16 0'45 0'19 0':37 0'28 
0'05 0'10 0'05 0'10 0 '08 
0'06 0 '10 0'05 0'10 0 '08 
0'05 0'10 0'05 0'10 0'08 
0'10 0'35 0'10 o·a2 0'21 
0'10 0'30 0'10 0'30 0'20 
0'10 0'20 0'10 0'21 0'16 
0'05 0'10 0'05 0'09 0'07 
0'05 0'25 0'05 0'23 0'14 
1. Estas cotizaciones son del mercado Central de fru tas y verdura~. - 2. Las coti.zaciooes al detall corrcsponden al Mercaclo de San José. 
Precios al detall de carn es [61 
Precloa medíos Preclos Precios 
Buey y '!laca por kJlo Carnera medíos Cabrito 
medios 
F=c:a Congelada porlulo 110rkilo 
Pecho y cucllo . 2 1'75 Pecho y cuello . 2'50 Picrna 6'50 Espalda. 5'25 4'50 Espalda. 4 Espalda y cuello 5'50 Pierna . 5'25 4'50 l'iem a 4'50 Costillas. . . . 7'75 
Solomillo 9 9 Costillas. 6'50 Ce1·do 
Temera Cordero Mauteca blanca . 4 Pecbo y cuello 2'25 Pecho y cuello 3 Dutifarra blanca. 5 Espalda. 6'50 Espalda. 4'50 Carnc magra grasosa . 5'50 Pierna . 6'76 Pierna 5'75 Lomo. 8 Solomillo 10 Costillas. 7'50 Jamóu 11 
-268 -
Precios al por mayor y al detall de pescado -- ~================== 
MAVORI I DETALL 1 
P.cecios obtenidos por 10 kUos Precios obtmidos por ldlo 
CLASES 
NlltnerÒS absolutos Promedíos 
I adiC« (On I'C• NOmeros absolutos Promedios lKl6n al m., 
)fed i.\ ànltflOr ~edla 
Mlnimo llaximo Mlnimo Maximo mensu•l 'rcdb por ICl, ~Unimo Maximo ~l!nimo Móximo Mensual --- --- ---
Atunes ............... 12 50 24'56 40'76 32'66 09'63 2'20 6'65 3'81 4'68 4.'25 
Anguilas .............. 8 40 24'07 30'30 27'18 102'21 2'50 8'15 4'76 5'89 5'32 
Besugos .............. 6 29 10'41 15'82 13'11 132'15 l'lO 2'95 1:70 2'29 1'99 
Bisus (Caballas) ....... 8 17 9'71 11 10'35 - - - - - -
Bogas ................ 6 25 11'92 18'16 15'04 03'~7 0'90 3'8:) 1'87 3'31 2'59 
Bonito ............. , .. 18 31 24'50 24'50. 24'50 - 5'20 5'95 3'65 5'57 ~.'61 
Burtos ............... 7 44 11'86 29'72 20'79 100'77 - - - - -
Calamares ......... . .. 15 105 47'29 70'70 fi8'!l9 98'87 2'95 9'90 6 9'18 7'5!) 
Calet (Ca11anas) ... . ... 1 28 6'56 11'08 8'82 142'71 - - - - -
Congrios .............. 8 56 16'55 31'07 23'81 107'06 1'50 9'90 3'81 8'92 6'36 
)•~c;camarlans ........ .. 14 79 26'90 57'33 42'11 97'61 2 9'90 4'32 7'50 5'91 
Galeras ............... 7 25 10'33 16'33 13'33 70'15 - - - - -
Gallos (Sampedros) .... 3 30 13'20 18'50 15'85 1os'n 0'80 2'65 1'85 2'20 2'02 
Gambas .............. 8 66 26'12 43 3-!';)6 120'37 -- - - - -
r~angostinos .......... . 77 205 107'50 152'36 ] 29'93 108'11 8'65 25 14'50 21'44 17'97 
Langosta . ........... . 29 120 59 89'14 7·f07 108'11 6'25 15 7'58 10'98 9'28 
r.enguados ............ 25 125 56'41 105'58 80'49 106'92 - - - - -
Lisas (Mujols) . ........ 7 39 15'89 24'20 20'04 101'21 1'40 7'30 2'67 4'20 3'43 
Lubinas (Llobarros) . ... 30 105 61'62 75'8:> 68'73 l0!i'26 1'50 9'90 6'44 9'77 S'lO 
Lluerna.'l .. ............ 12 56 32 32'33 32'16 38'98 - - - - -
Merluza (Palangre) .... 19 8-! 30'57 76 53'28 IO:l'98 3'65 9'90 8'32 9'86 9'09 
Merluza (Bou) ......... 72 145 10!'96 105'88 105'42 117'43 3'05 7'30 5'10 5'93 5'51 
Merluza (Canbíbrico) .. 17 52 l 
31'02 39'67 35'34 119'47 - - - - -
Merluza (sin cabeza) .. . 12 55 21 43'50 32'25 128'07 2 7'50 2'89 5'17 4'03 
Mólleras ............ . 1 94, 8'27 46•34 27':10 85'12 0'90 9'90 2'08 8'77 5'42 
)faires ................ 1 13 3'66 7'66 J'66 70'75 -- - - - -
Pelayas ............... 19 78 52'80 60'41 56'60 96'5.') 2'10 9'90 5'48 9'24 7'36 
Pescadilla ............ . 7 53 12'72 44'10 28'41 29'10 0'90 5'95 1'99 4'65 :1'32 
Pajeles ............... 12 48 29'87 38'4 6 a.nu 96'41 1'90 9'90 4'85 8'18 6'51 
Pagres ................ 7 40 11'06 17'26 28'32 269'71 - - -- - -
Pulpos ............... 8 62 17'35 56'1!) 36'77 100'87 l'50 8'85 2'91 7'58 :)'25 
Rapes ~enteros) ....... 3 55 7'48 34'03 20'71.1 126'91 0'90 7'80 1'82 ~'48 3'15 
Ra(b¡s colas) ..... .... 9 58 18'80 48'03 33'•H 112'10 1'60 6'15 3'08 5'24 4'16 
Re1 gos .............. -- - - - - - - - - - -
Reballa ............... - - - - -- - - - - - -
Sardi11a ... ............ 2 23 10'61 16'65 13'63 127'02 0'75 2'50 1'53 2'44 1'98 
Salruonetes ............ 9 112 30'62 65'86 48'24 78'95 1'10 9'90 3'36 9'87 6'6L 
Surell ............. .. . 1 15 5'60 8'73 7'16 84'13 - -- - - -
~ . 5 90 16'33 54'96 3i5'64 105'31 1'20 9'90 2'48 8'32 5140 \ .. eplas ... ............ . 
Bruixas (Gallos) ....... 7 39 15'41 23'29 19'35 13-!'03 0 '90 7'80 2'83 3'62 3'22 
Cana nas (Potas) .. .. ... 10 25 13'86 17'70 15'78 117'76 1'20 5'70 2'07 2'56 2'31 
1. CotWioloncs diarias del Mcrcado Central <le Pescado. - 2. Cotizaciones d!ari3S del Mcrcad" de San José. 
Precios medios al detalle de artfcutos de clase corriente 
Pan de trigo ............ . .. . ........ . 
Pasta para sopa ................. . ... . 
Bacalao seco: 
Morro ............................ . 
Penca ......... . ....... . .......... . 
Bacalao remojado: 
Morro ................ ············· 
Penca ......................... ···· 
Arroz ........................... . ... . 
Garbanzos ........................... . 
Judfas secas .......................... · 
Azúcar blanco ....................... . 
















Jabón........................ .. ..... kilo 
Aceite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litro 
Leche. ............................... • 
Vino.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Huevos: 
Villafranca....................... . . docena 
País........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Combustibles: 
Carbón vegetal. ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Flílido eléctrico (ki1ovatio) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Reses t'eco¡¡ocidas a su e1urada m esta ciudad 
Vacunas, 9152; Lanares, 94464; Cabrfas, 8890, y Cer-
da, 2517. Total, 115023. 
Mortalidacl animal.- Ganado : Vacuno, 52; lanar, 26()¡ 
cabrlo, 79; caballar, 140; asnal, 16, y porcino, - . Total, 55:J. 
Decomisos m los Mercados al mayor !Y detall, distritos, 
ambulancias, pt~stos, etc., elc. 
Espurgos y despojos, 37 k .; Carnes varias, 7 k.; Em· 
butidos, - k.; Pescndo fresco, 1868 k., y Frutas y ver· 
duras, 5368 k. 
Aves, 10; conejos, -, y huevos, 3202. 
Reses decomisadas m los Matadcros . 1\llerca{los de Gallados 
y estaciones y fielatos 
Vncunas : Espccificns, 25; comunes, 39, y fe los, 1 ¡:í8. 
La11ares : Específicas, 7, y comunes, 273. 
CL\bríns : Específicas, 12; comuues, 31, y fetos, 1212. 
Cercla : Especificns, 9; comunes, 17, y fetos, 408. 
Totales : Espec!ficns, 53; comunes, 360, y fetos, 1778. 
Espurgos y despojos: 18176 k. 
A C CIDENTES DEL TRAJlAjO* 
Antecedentes y clasiñcaciones de las víctimas [56 
====================='====r=~===== ===========================~ Iudustrlns 
'O 
e .S 3 ~e: 
e: 'O u ~ :; .. o .. 'li.. .a l:l~Jl 
i~ .. ·i! l~ .~ 5 ] i rs:¡; a-5 ~] ol ~ i .. 1>. j ~~:~ 
!1 ~ ~i t ~~ ~ ] i i ] ~i 1! ~ ~ ~i ~ a 1 i ·~ :~~~ ~ 
--------------::------11-~"' _iL ~ -"'- <~ _&_ 2L _8_ ~ _3_ --2:.. _ ... _ ...!L- >"" _Q_ _J::_ _!1_ _E
!_ _E!_-- .z.g -"'-
Aprendices. ............................... 41 4 1 1 10 ï 2 2 3 3
 3 1 1 4 4 6 93 
Albañiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 45 
1 1 48 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76 
- 77 
Canteros.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3 




0PICIOS U OCUPAOIONI!S 
Ladrilleros . .................. '. . . . . . . . . . . . . . 3 
3 
Carpintcros.. . .. . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . 2 2 1 1 5 17 1 
5 1 35 
Cerrajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 
3 22 
Herreros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- 3 5 
Vidrieros................................. . 
3 3 
Electricist(\S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -¡ r 2 2 6 1 
3 1 15 
Piu tores.. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
1 3 
Soldadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 2 
Sopletistas......... . ....................... 1 I 2 3 
Lampistas............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
l 4 
Hojalateros ..... .. ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 
i. 1 7 
Torn eros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 1 
23 1 40 
Mecinicos . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . 18 2 l 1 3 l 2 2 
1 7 1 39 
Ajustadores .•... . ......................... -. 26 
18 2 46 
l'ulidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 1 
6 
Fundidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
1 15 
Desbarbadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5 
Repl,\lsadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5 
Maquinista~.. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 2 2 1 2 
3 lO 
Fogoneros..... .. .......................... 1 
9 1 11 
Chofers.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 
2 7 
Carreteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 1 5 1 
1 50 2 2 68 
Cargadores y descargadores. ................. 1 
8-! 85 
l.farineros . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 2 
Operarios textiles y auxiliares.. . . . . . . . . . . . . . . 172 53 
225 
Operarios sin otra especificación que la industria. - 1 94 -~ - 23 57 26 23 10 11 14
 19 11 2 124 - 9 20 20 - 464 
Peones en general . .......................... _3 __ 1~~____E.~~ 244 __ 71~ __ 4 1~ __ 3 -=----2 ~-= _6 15 ~ __ 1 ~
 
TOTALES....... 5. 9 343 210 62 66 101 418 53 29 21 22 25 13 8 397 - 2
5 37 48 1 1893 
• En las elasüioncfooes eo~bitladQll de ofic!os, fodustrias y cnusas só lo se tlenen en cuentn los ocurridos eo la capit
al. 
Callficación de Ja incapacidad Dfas de la semana 
ACtlOf.N'TJtt; 
T&lo!PORAL PBIWANIINTII Co\USo\JfTP:-11 D&SCONOCIDA 
UR MUE.kTB 
" .s .s .. .s ü 3 t> i o ~ ·¡¡ a .!3 1 .!3 ~ ·¡; l j_ 'E. > _j_ ......L 8 _j_ 
1799 232 7 2 3 - 87 Sl 
LU>IES MAI!TI!S Mutl\COLES ]UEVBS Vt!!RJ."Es SA BADO DOI411100 No coNSTA 
·~ 
.. ] "' .. ·~ .g ~ s s ·¡¡ ] ] 'ü ·¡¡ .s i " " .s 2 e s " e: .s D. > D. > D. > D. > ·a. ·;; D. ·s: D. ·s: c. > 
_¿J_ ___§._ .. _L _i!_ __!_ _8_ _L _8 _ J: _ 8_ e .. _j__ " _L _ u_ 2:....... _u_ _u_ 
3ll 52 378 39 331 48 297 35 274 40 250 43 18 6 34 2 
r-----~--------~--~----~------~~--~----------------------~~-------------------
Industrias y causas (57 
Causas del accidente 
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!·~ .g5 .§ j_ .a i ~ ~ 5 .i. __;3L _!:L !íl J!1.- .....!:L _a_ ~ _;___ _l_ ___.!:!.._ 
Agrlcola.s y fores tales ..................... - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - 2 - - - 5 
Canleras •..... ......................... - - - - - - - 2 - - - 2· - ' - 1 1 2 - 1 - 9 
Metalurgia y derivados ............... .... - - - 42 - - 1 - 37 2 45 11 1 48 18 2 47 - 63 26 343 
Textiles ....................... · · · · · · · · · - 6 1 62 - - - 2 - 4 - 31 13 - 30 10 1 21 1 20 3 210 
Auxilia{es de textiles .. ..... .............. - - - 20 - - - 1 - 12 - 4 5 - 8 r, - 2 - 4 1 62 
~ufmi73s .................. · · · · · · · · · · · · · - - - 4 1 - - 7 - 6 - 13 3 - 8 4 2 6 2 6 4 
66 
léclncns ... . ....................... · .... - - - 2 - ,=1· - 1 - 27 ·lO 10 11 - 5 7 1 20 - 4 3 10I Conslrucción ................ .' ........... - - - 8 - - 15 - 4.1 1 83 46 - 69 48 7 43 1 37 15 418 
Madera ................................. - - - I2 - - - - - 1 - 5 3 - 6 6 - 11 - 8 1 53 
Alimeotación ............................ - - - 3 - - - 2 - s - I 1 - - - 1. 2 - IO 1 29 
Grifi cas y editoríales . .......... .......... - - - 9 - - - - - 1 - - 2 - l 3 2 - 3 - 21 
Papel, cartón y caucho ................... - - - 6 - - - - - 1 - 2 4 - 2 - 1 2 - 3 1 22 
Cueros, pieles y materias duras ............ - - - 6 - - - 1 - - - 2 2 - - 1 - 7 - I 5 25 
Vestido y calzado ........................ - - - 7 - - - - - - - - - - - - - 2 - - 4 13 
Ornamen tación .......................... - - - 1 - - - - - 1 - - - - I - - - - 3 2 8 
Transportes ............................. 2 1 2 I7 20 I - IO - 16 I 50 28 - ü4 2!) 23 41 12 50 30 397 
Alfarerla . .............................. - - - - - - - - - - - - -
11 
- - - - - - - -
Vidrio y cristal. ......................... - - - - - - - - - 3 - • 4 4 2 _, - 1 - 10 I 
q-
-0 
Varia« .................................. 1 - - 3 - - - - - 5 - 1 4 2 1 - 7 - 6 6 37 
Desconocidas ............................ - - - 2 - - - I - 5 - 13 4 1 2 3 6 2 8 1 48 
Servicio del Estado, Diputación o i\Iunicipio. -- - - -- -
42 2 172¡ 141 2651 1431 2¡ 2521135 42 22-il 18 
1 - 1 
------------
TOTAL~ ....... 3 7 3 205 21 1 - 238 104 1893 
Edades y sexo 
VARON&9 fl&lltBRAS TOTA LaB 
GRU90S O& JIDAD&S 3 
·~ 
i! 
·a I! ~ : .s " ~ ij j_ .. ·a .. ·a ~ ~ _L _§_ _>_ _!!;__ -"-
De lO n 14 afíos .... 23 13 12 a 36 15 ó1 
Dc 15 a 16 afios .... 91 21 18 6 112 24 136 
Dc 17 a 18 año!' .... 117 19 26 4 136 30 166 
Dt: 19 a 40 aiíos .... 1254 142 96 11 1396 ]07 1;)03 
De 41 a 60 año; .... 186 33 17 1 219 lS 237 
Mas de 60 años .. ... 26 4 - - 30 - 30 
No consta la edar! .. 23 7 4 1 30 5 35 
TOTALES ... 1720 239 1731 26 liiOO . 199 2ï58 
Lugar y calificación de las lesiones 
LEVIIS R&SERVADAS 
·3 "' 




.. ·a .. j_ _d _ _L 
Cabezn ........... 134 26 7fi 7 
.Tronco ........... 118 20 36 l 
Miembros suEeriores. 712 97 162 14 
Miembros in eriores. 4;12 48 92 !1 
Generales ......... 49 4 15 -
No consta ......... - 9 ----- ----
TOTALI~S ... 1426 ~04 380 33 
--¡¡;;w;o .. 
MoR TALliS CUl" fi Ta.:..Las 
·8 ·a ·S ... 
~ 3 '3 
< 
·~ 1 l_ " .. ~ .1. .1.. 3 z "' -"-
1 - 11 2 224 35 259 
l - 7 3 162 24 186 
- - 35 12 910 123 1033 
- - 20 8 526 68 594 
- - 2 2 66 6 72 
1 - 4 - 5 1) 14 -- - - ----
3 -- 79 27 1893 265 2I58 
2 
(J 1 
Oficios y causas 
(58 
Causas del accidente 
:¡ ;.~ ~ 2 2 t 
Onctos ~ !? ~ i ~ ~ ~ :S :'.! § i :g' ~ :H ~ i g ~ .s ::~ ,. ::¡ ·- E .. I!! ~" o ;a ·a ·- ., 'il ]·a- s ·- !! u ::¡ ·g 1'orALu ~ a S > d a s " ~ a ·- ¡¡ ~ .<> "' "' 1:: ra "' !1 a 'G I! " s ~ ~.¡¡ -~~ ~ ] ~ :a~ .[~ ~tt~ :E ~ ZJ.a !~ j :!,. ~ E~ .!:! ~ 8 -... 0 1! ...._ O "CD e> O .,. tll :v C K - "3 l1 j CO - 0 .CI IU C: - ~ -------------------1-.e..., ~ _..,_ :e :e __.!::.___!:_--.!:_ ~ ..::!.!...._!!!___ _l:l ___ u ___ ~ _.2_ :::! _u_ ~¡-:L _o _ __9_ _ _ 














Albañiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;t. 










Cerrajeros ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · z - - " Desbarbadore' .......... . .................. . 
Electricistgs ..... ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 1 1 - 2 2 - 4 4 15 Fogoneres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 1 1 1 11 Fundidorcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 3 2 15 Herreros................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 2 1 5 Hojnbteros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 4 l 7 Ladrilleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 Lampistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
1 
1 1 1 4 .Marineres . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 1 2 Mo.quinistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 1 .L 1 1 10 Mecanicos....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 2 6 3 2 10 7 2 39 Picapedreres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 1 1 - 1 8 Pintores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 Pulidores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3 1 6 RepulsadoreE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 5 Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 Torneres ...... ,........ ...... .... .......... 13 2 1 3 2 G 1 2 10 40 Vidrieres .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 Yeseros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -¡ - - - 1 - - - - - - 1 1 Operaries textiles y auxtllares. ... ........... . . .. - 6 - 67 - - - 4 - 13 -~ 21 20 -, 44 10 - 10 4 25 1 225 Operarios y peones en ger¡eral . ......... ....... ~ __ 1--=~ ¿ __ 1
1
-= __!!.-=~_E 151 ~ __ 2 118 62 ~ 137-= ~ ~ 1007 
TOTALES. . . . . . . 3 7 31 205 21 1 - 42 2 172 141 265. 143 2 252 135 42 224 18 238' 104 1893 
Hota en que ocurrieron Claslficaciótt de las lesiones 
s 13 " HORAS c. ·;: TOT ALIS 
-~-_1_ --
·~ ., ·~ 3 .. .9 ... !! ~ NA"''URA~ oa LA.S MIS»AS < N ATURALEZA DE LAS NIS)fAS TOT Ci. > .. ·a. _L o _L _a_ ... a 
Antes de la 6 de la mañana. 28 7 35 
De 6a 9 .... .... ..... . 149 26 175 
De 9 u 12 . . ............ 589 99 688 
De 12 a 18 .. ............ 735 90 825 
De 18 a 24 ...... ........ 144 22 166 
No consta la hora ... . .... 248 21 269 ------
TOTALES ... 1893 265 2158 
Contu~ones y erosiones ... 536 84 620 Sumas atzteriores . .. 1569 210 1779 
Herida$ contusas . ........ 610 54 664 Asfixia ................. 11 - 11 Conmociones . ........... 1 1 2 Sumersión .............. - - -Cortaduras, laceraciones ... 69 28 97 Diversas ........ ...... .. 38 7 4 Pincbazos .............. 153 23 176 Desconocidas ............ 3 6 9 Pérdida de un miembro ... - 1 l Cuerpo extraño ........... 122 19 141 Fracturas ............... 30 7 37 Quemaduras .... ....... .. 150 23 17 Luxaciones y dislocaciones. 62 3 65 
Torceduras y esquince .... 108 9 117 ·--- ----
5 
3 
Sumas y sigue . .. 1569 210 1779 ToTALES ... 1893 265 215 8 
--------~------~~--~·~----------------------------------~-----------------------
MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
M ovimitmto de la Secci6n de A horro en la capital 
Número de imponentes nuevos . , ...... . ..... . 
Número de imponentes por continuaci6n .. .. . . 
Total de imponentes .. . .... . ...... . . . ... ..... . 
Importe de lo iugresado, 9417266'88 ptas. 
Número de pagos por saldo .... . . . .. .. . ..... . 
Nútuero de pagos a cuenta .. . .... . ..... .. . .. . 
Total de pagos . .. . . .. . . . . . . ..... . . . . ... . . . . . 







Clasif'icaci6n de las imposicionss 
De 1 a 25 ptas . . . .. . ... . . . 
De 26 a 75 ptas .. . .... . .. . . 
De 76 a 250 ptas .. .. .. " . . . 
Dc 251 a 500 ptas . . .. ... ... .. 
De 501 a 1000 ptas .. . ........ . 
De 1001 ptas. en adelante . . .... . 
Especiales .. .............. . .... . 
Escolares ....... . . . ... . ... . .... . 











Operaciones de las Secciones de Ahorro y Seguros sociales 
NWD. 
de Libretas Libretas Diferencias a favor de 
Localidadcs oficinas abiertas canoeladas lm posiciones P~gos llllposieiooes Pagos 
Pudas Padas 
Barcelona .................. l 1538 740 10126620'27 8510004.'46 1616615'81 
Igualada .............. . .... 1 42 2!) 469248'62 4-lM-!9' 13 24799'49 
Badalona ... . ............ . . 1 53 22 329536 217715'17 111820'83 
Vicll .. . . .................. . l so 41 5186-1:3'31 426530'84 92114!47 
Granollers ...... . ......... .. '1 57 22 687757'72 429898'73 257858'99 
Rubí . ........ . ..•.... . . . .. l 19 3 3473() 32909'06 1826'94 
Berga .. . ...... . ..... .... .. . . 1 2-0 l O 12706!i'65 90657'37 36408'28 
Manresa . . ... . . . . ........ .. 1 77 28 595294'95 502670 9262-,1,'95 
Villan ueva y Geltril ..... . . .. 1 24 1 2115703'50 214946'64 846'86 
Sabadcl1 ............... .. . . l 24 2 330i:í38'45 292160'87 38377'58 -
Aren ys de Mar ...... . ...... 1 24 6 161424'43 113724'43 47700 
Villafranca del Panadés ..... 1 22 8 214253'65 181176'35 33077'30 
Resto de Cataluüa . . . . .... . . 22 839 286 6021098'18 4896983'47 1124114'71 
Balcares . . .. . . . . . .. . .. . .... 1 6 3 53629'32 43338'28 10291'04 
1'otales .... . ..... 35 2825 - 1201 19885642'05 163971~1'80 3488477'25 
Saldo de operaciones m 3I de agosw de I927 
· Ahorros a la vista, 23.!941401'44 ptas. Ahorros diferidos, 9589228'33 ptas. Seguros sociales, 3741027-!'79 plas. 
Importe total de las opcraciones, 281940904'56 
Subsidios de matemidad abonados a madres obreras 
inscritas en el Régimen de Retiros obreros y en las 
condidones que regulan la concesi6n, 392; los cuales 
im portau 19600 pta s . 
Las pensiones de capitalizaci6n a favor de obre-
ros que han llegado a los 65 aiios importan 18535'59 
pesetas. 
Boniricaciones e:Ktraordínarias de 350 peseta:s, 25, 
y 62 de 400; fas cuales importau, en conjunto, 
33550 pesetas. 
Estas bonificacioues fueron concedídas a 87 an-
cianos, de mas de 65 años, que, habiendo pcrcibido 
su cuota de capitalizaci6n, han sido comprendidos en 
el reparlo d~ la cantidad procedente del recargo para 
el retiro obrero sobre transmisiones por hereucia entre 
parientcs lcjanos y extraños. 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Resttmm dc las operaciones verificada$ m el Monte de Piedad 
Olic¡n;,s Préstamos sobre alhajas Préstamos sob~ ropas I>.:sempei\os de alhajas Dese:mpcllos ~ ropas 
Parlidas P-.sdas P4rlidas p._.~ Partidas Ptuf4s Parlidas Putl4s 
Central.. ........ . . .. 1569 421301 480 16076 1316 424725 367 9176 Gracia .. ... •.. .. .... 472 56207 173 2851 422 63033'75 177 3431'25 Padró ..............• 814 77618 491 21008 696 77936'75 381 12670 San Pedro .. . ........ 639 133949 301 5bl5 567 111800 2-53 5005 Sau ~I a rtín , ......... 103 2806 134 1688 100 2:202 137 1574'50 Sans ....... .... .... . 53 1504 182 HllO 70 1913 171 2187 ---
Totales ....... 3650 693385 1761 49348 3171 681610'50 1486 3.W43'75 
Ofieinns Renovaeiones de albajas y ropas 
Pa•lidas 
Venta dc albajas en olmoneda Venta do ropas en nlmoneda Cobrado po~ iotereses 
Pud<ui Partida s Put/as Parlidas Pes da$ Pesda~ 
Ceutrnl.. .... . ....... 2i:í24 14925 65 12399 22 303 29380'65 Gracio .............. 906 1542'25 29 279'75 4654140 Padró ............... 1728 123584'25 31 3350'75 34 1351'50 5853'80 San Pedro ....... .. .. 1075 3541'75 41 4734'30 31 1534'50 8000'05 Sau Martín ........ ,. 225 172 22 338 28 257 268'95 Baus . . .............. 227 298 9 311 17 147 619'40 ---Tota.lcs ..... 6685 14:4063'25 168 21133'05 156 3872'75 48677'25 
Resumen de Zas operaciones verificadas e'J la Sección de Ahorros 
Impooell tes Total de Reintegres Total Importe Ofieina$ Nuevos ParcooUnw.dóu fmposieiones Importo en pesetns A euentn Po~ soldo de reintegres en pesetas 
Central .............. 1023 13262 14285 3510789 7017 1240 8257 3223100'20 Gracia .............. 97 529 626 180518 522 26 548 140797'30 Padró ............... 69 316 385 65189 273 6 279 46425'05 Sau Pcdro ........... lS 67 85 10778 54 2 56 9408'05 San .Martín· .......... 115 827 942 22!J342 485 30 515 175880'45 Sans .. . ............. 140 680 820 245722 578 59 637 211778'05 ---'l'o tales .. . . . .. 1462 15681 17143 4242338 8929 1363 10292 3807389'10 
MONTE DE PIEDAD DE LA VJRGEN DE LA ESPERANZA 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Ope1'aciones 
_ ~1111us 11aranlidos po~ Prórrogas Reduccionos dc oapital Préstamos ,nuevos 
"----Pnrld Ndmtro CaPital Pltu. Total Co~railo Plas. Número Pag<UWPtas. 
Joyas .................. 643 102521'!J5 641 312 87463 427 81261 J oyas nmorLizables ...... 82 152902'20 82 38 55284,'25 38 140110 Valores ................ 11 262865 2 16 4ú550 9 37151 Objctos ................ 392 8816'05 392 10!l 2106'30 277 . 4141 OhJctos tunortiznblcs .... 58 6171'98 58 11 2232'56 44 4390 Garant ín agrícola ....... 1 15000 
'l'ot al tlc In cnpil~l. ..... 1187 548277'18 1175 <!80 193636'11 795 267053 Mon lc Pío Ampurdan ... 2 30'50 11 1102 15 1612 
Total general. .... ----1189 548307'68 ll75 491 19!738'11 810 268665 
De las re<luccioncs totales <lel capital, -, lo son gratuitamente, con - pta.s. de lim.osna, y -. partidas, lo son 
por venta en subasta, con - ptus. 
Operacumes en las cartillas de rescate 
N11CVIlS, 7; cancelndas, 6. Imposiciones, ~23; reintegres, 13. Cobrado, 599'95 ptas.; pagada 748'34 ptas. 
Préstamos combinados con Scguro dc vida 
Coulratos, 2; cobrado por primas, -; capital présl.amos ascgurados, - ptas. 
Pl'éstalllos Jtuevos ... , .... 
Préstamos pl'orrogados: .. 














Pérdidn en l927 
Ptsclas 
94090 






































Designacióo de los valores 
DEU DA DEL EST ADO 
Perpetua interior 4 % ( emisión I9I9 ; serie A) .... ...... ... ... .... . .......... .. .. . . 
l>erpeto.;a exterior 4 %I nomi ciliada ell 1924 (serie .:1) .. . .. .. .. ...... .. .. ..... .. .. . ... .. .. 
Amortizable 4 % (emisión Igo8; serie A) ............. .. .......... ": ........ .. . ............ .... . 
Amort!zable s % (em!s!óñ rgoo, seri7 A ; caujcarla eu 1920) .. ......... .. .. .... .. ...... . 
Amorti7..able 5 % (emlSlón 1917; sene A) ................ . .. .. . . ............... .. ........... . 
DEUDA MUNICIPAL 
Emisión 1903 ......... ............................... ....... ........... ....... .................................. .. 
~::~t~: ~~1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~E!l~ lE llE~ il• ···•••·-•••••••-••·-•••••·.·-•·-•-••••·••••• ••••••·····  .·· ·-••• •• --•· · ·.·•••••·-•••• I\tuisióu 1:910 ~serie D~ ampliacióu) .... ... ............................ ............ , .. , ... .... ...... . 
Emisióu 191:2 se.rie B, primera amplia~i6u) .................................. .. ................. . 
EE~!~l~~~~ ~9~~ ~5s!~~ EF) .......... ' .................... ' ...... . ' ... ............ " ............... .. ' ......... .. 
) •••• ••• •••••••••••••• • o •••• o ••••• ' ••••• • ••• ' •••••••••••••••• o •••••••• ' • ' ••••• '. ~ •• ~ ••• 
Emisióu 1913 serie B, segunda ampliación) ....................................... ............. .. 
Emisióu 1916 (serie B, tercera ampliación) ....................... .. .............................. .. 
Emisión 1917 (serie B, cuarta. ampliación) ...... ... .................... .............. .. .. ....... .. 
Emisión 1918 (serie B, quinta ampliación) ............. .. ........................................ .. 
Emisión 1919 (serie B, sexta ampliación) ........... .. .... ...... ......... .. ................... . ... . 
Emisión 1920 (serie B, séptima ampliación) ...... .. .. .. . .. .... .... ....... .. ..... ............... ... . 
E1nisión 192x ...................................................... .. .. .... ... ... · · · ..... · · · .... · · .. · · · .. · · · .. · · · 
Emisión 1921 (primera ampliacióu) ....................... .. .... ... ... ............................... . 
Emisión 1922 (Exposición 1925) ................... ...... ... ..... .... ....... .... .... .. .... : .. ....... .. 
Emisión 1899 (Ensanche) .................... .......... .. .................. .. .... ........ .-.............. .. 
Emisión 1907 (Ensanche) ................... .. ...... .. .... ... .... .. ..... ...... ... ..... ... ......... .. ....... . 
Emisión 1913 (Ensanche) ......................................... .. .. ........ . ................ .. ........ . 
F.misi6n 1go8 (bonos Reforma) .................. .. ............. ... ........ ..... ... ....... .. .. .. ....... .. . 
DEUDA DE LA DIPUTA.CION 
Empréstito de 9.000,000. Del r al'18,ooo ................ .. ..... .... ............. ................ . 
Emprés li to de s.ooo,ooo. Del r al ro,ooo .............................. .. ........ ............. .. 
Emprés tito de xz.ooo,ooo. Del x al 13,ooo (serie B) ........... ... ... .. ..... .. ................. . 
Emprés tito de 12.ooo,ooo. Del I al 13,000 (serie C) .. ......... .... ... . ...................... . 
Mancomunidad (emisión 1914). Del I al 8,000 .............. .. ............ ... ................... . 
Mancomnuidad (emisión xg2o). Del r al 6g,¡9r ................. .. .. ........................... .. 
OBLIGA CI ONES 
PUERTOS 
500 Barcelona ( emisión 1908). l,òte 19o8 .... ... ............ . ............ : .. .... , .. .... .. ........... ...... .. 
500 Cadiz ................... ...... ....................... ............................. ........... .... ..... ... .... : ....... . 
500 Gijóu-Musel ................................... .............................. ............. .. ................... .. 
500 Meli11a y Chafàrirl¡1s, ....... ................. ........................... . .................. .................. . 
500 Ría de Sevilla (emisión 1915; se.rie E) ...................... . .... ............ ...................... .. 
FERROCARRILES Y TRANV!AS 
500 Nm-tes nacionalizados. Primera serie ................ ............ .. ... .. ........ .. .................. . . 
500 Nortcs nacionalizados. Especiales Pamplona ...... ........ . ..... . .. .. .. .. .. ..................... . 
500 Nortes nacioualizados. Prioridad Barcelona .. .. . .. . .. . .. .. ... .. .. .. .. ............ ...... .. ....... . 
500 Nortes nacionali1..ados. Lérida-Reus-Tarragona ....... .. ...... .. .. .. ... .. . ....... , ........... . 
475 Nortes. Especiales Almansa-Valeucia-Ta.rragona .. .. .... ... ..... .. ....... ..... ... .......... . . 
4ï5 Norles. Ahnansa-Valencia-Tarragona (adheridos) . .... ........ .. ...... .. .... ............... . 
500 Nortes. M:inas de San ]nan de las Abadesas (series .1 y B) ... . .. . .. ........ .... . . 
500 Nortes. Alsasua y San ]uan de las Ahadesas .. . .. .. ......................... .. ........... . 
500 Nortes. Huesca a Francia y otras Hneas .. .. ... .. . .. . .. .... .. . .... .. . .. .. . .. ................ .. 
475 Ali cantes (M. Z. A.~. Primera hipoteca (series T a 16) .. . .. ...... . . .. .. . ..... .. ....... . 
475 Alicautes (M. z. A .. Seguuda hipoteca (series 17 a 19) ... ...... .. .......................... . 
476 Alicautes (M. z. A .. Tercera hipoteca (serie 20) . . .. . . ... .... . ..... ... ..... ... ......... . 
475 Alicantes (M. Z. A.). Tarragona-Barcelona-Fraucia (cmisióu 1878) ........... .. .......... . 
500 Alicanles (M. Z. A.) . .Madrid a Barcelona, direclos (cmisión r883) .... . ...... ........... .. 
500 Audaluces uacionalizados. Primera serie ... ........ . ..... . .............................. .. 
500 Compañía General de Ferrocarriles Catalanes (emisión 1924) .................................. .. 
500 Ferrocarriles de Cataluña ................................................. .. ............................ . 
500 Fcrrocarriles secnndarios ........ ............................................. .. .............. ........ .. 
500 Maclrid a Caceres y Portugal (S. concesionaria) ........ .,. ....................... ........... .. . .. 
500 Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (series ;1 a F) ............ . ...... ~ ...... .. .. 
GOO Surria a Barcelona ....... ... .................................... .. ........ ... ....... .. .. .. .......... . : .... .. 
500 1 ;ran Mclropolitauo de Barcelo11a (cmisión t92:!) ., .. ...... .... .... .. .. .... .. .. . .. .. ............. .. 
500 Metropolitc111o de Barcelona Transvcr!jnl ........... ..... .. ... ....... ... . .. ............... .. .... . .. 
500 Compañía General de Tranví-as ....... ...... ... ... . .. .. ............ ... .... ... .. .. .... .... .... .. .... .... . 
VARIAS 
500 Compaüía Barce~onesa de Elechicidad (cmi!'ió11 19~0) ........... ............................. .. 
500 Canal de Ur gel ........................................ ...................................... .... .. .............. . 





































































































































































Mas alto Mas baio 
Catalana de Gas y Electricidad (serie G) . . . .... .. . .. .... .. ...... .. ....... .. . .. ..... . . ..... .. 
Catalana de Gas y Electricidad (bonos) . . . ... ..... ..... .... ...... .. . . ............... .. ..... . 
Cooperati\'a de Flúido Eléctrico ........ .. ...... .... ....... ... ... .............................. .. .. . 
Energia Eléctrica de Cataluña. .......... ...................... ............. : ...... ................ . 
Energía Eléctrica dc Cataluña (bon os) ......... .... .. ..... ...... .. ......... ,, ... ............. . 
Compnñía Española de Electricidad y Ga.,-; I.ebón . . ................. ... .. .......... .. 
Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. ........ .. 
Productora dc Fuerzas Motrices (emisión 1920) ... ........ . ..... .. .. ... . . ..... ... ........... .. 
Real Compañía Canalizacióu y Rlegos del Ebro ....... .. ........... .... ........ : .... ....... . 
Unión Eléctrica de Cataluña . . .. . . . . . .. . .. .... . .. . . .. .. ........ .. ..... .. .. .. .................... .. 
Sociedad Española de Construcción Naval (erni!'ión 1021) ....... . ....... .. ............... . 
Compnüía Trasatlautica (elllisión 1922) ......... . ... .... ........... . ..... .. .. .................... .. 
Compañia de Asfaltos y Portland «Asland• ................. ................. , ...... ................. . 
Compafiía Auxiliar de Ferrocarriles (bonos) ........ ............ ............................. ; .. 
C'êiiiStrucciones y Pavimentos .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .... .. .............................. ........... .. 
Sociedacl Espafiola de Construccioues Eléctricas ............ .... . ........................... .. 
Fomento de Obra s y Construccioues (emisión 1925) .................................. ......... . 

















Audaluces .............. ............................. ............................................................. . 
Nortc cle España (cu pesetas) ..................................................................... -:; .. . 
Madrid a Zaragoza y a Alicante (en pesetas) ........................ .' .. ........................ . 
Medina del Campo a Zamota y Orense a Vigo (emisi6n 1880-2) .............. ............... . 
Gtan Metropolítauo de Barcelona .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . ................ ....................... .... .. 
Metropolitauo de Barcelona Transversal . . . . . . ..... .......... .. .. .......................... . 







Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) .. .. ... .......... ... .. ...... ....... .. .. ......... .. 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) ............. ... ..... ..... ............................. . 




Compañfa General de Autobuses de Barceloua .... ... .. ........ .. .. . . ..... .. ....... .' ... . 
Catalana dc Gas y Elcctricidad (serie F, pref. 6 %).. ........... .... ... . . ........ ....... . 
Cornpailfa Hispano-Americana de EleclTicidad (series ,¡ y 11) .. .... .. ........ ...... .. 
Socicdacl Geueral de Aguas de Barceloua, ordinarin .... . . .. .. .. .... .. ....... .. ......... . 
Compañía Transmediterranea (series A, B y C) . .. . .. .. . .. ... .... ... .. .................... . 
España Industrial ... -.... ... .. . .... .. .. .... .. .. .. . . .. . ... . . .. . .. . .. . ..• . . . .. . ................ .. 
Compañfa General de Tabacos de Filipiuas (primera serie) ............................. . 








101' :?5 99'75 
Cambios de divisas extranjeras 
~==~=========== -- -
1 
Francos Francos . Pesos Dólares Libras sulzos I>farcos Frnncos bel gas Lirns argentin os 
•• o •• •••• • 5'87 28'505 113'10 140 2:~•o:ï 81'76 32 2'495 .... ..... . 6'8675 28'5ao ll:3'10 l<JO 23'10 81'75 32 2'495 .. .. .. .. "I 5'885 28'60 11:3'50 140'50 23'] 5 82 32'10 2'50 ..... .. ... 5'89 28'63 11:3'60 140'50 23'20 82 32'10 2'50 .......... 5'91 28'75 114 141'50 23':3<) 82'10 I 32'25 2'505 .......... - - - - - - - -.......... 5'93 28'84 114'50 14.1'50 23'35 82'30 32'35 2'53 .......... 5'9175 28'785 1J.i'25 141'25 23'30 82'50 32'35 2'52 .......... , 5'885 28'65 11:3'.}() 140'511 23'20 82 32'15 2'50 .......... 5'90 28'71 I1:N;o 140'75 23'25 82'7:) 32'20 2•51 .......... 5'91 ¡ 28:.2_45 114'10 140'75 23'25 82'50 32'25 2'515 .......... -
1H'3i) I 
- - - - -.......... - - - - - - -.... ~ ..... 5'925 I 28'8.) 1-!1 I 23'35 82'60 32'25 2'52 .......... 5'925 28'82 114':JO 141 23'35 82'50 32'35 2'52 .......... 5'91 28'755 114'10 140'75 23'25 82'50 32'30 2'515 ....... ... 5'925 28'80 ll4'30 14-1 23'30 82'75 32'35 2'52 .. ..... . .. - - - - - ' - - -........... 5'92 28'82;3 114':30 141'25 23'35 1)2·:30 32'35 2'52 ........ ~ .. 5'925 28'825 1J4·:~:i 141'50 23':35 82'60 32'40 2'525 ........... 5'93 28'85 ll~··L) 141'50 23':!5 83 32'40 2'53 ........... 5'9325 2B'8'¡ 114'50 l41'W 2:3'35 82'75 32'40 2'53 ........ . .. !1'935 28'81) ll4-'50 141'75 23'35 82'7:3 32'40 2'53 ........... ,')•9,b 28•9:1 ll4'UO 141'7!'í 23--LO 83 32'25 2'53 ............. 5'0325 2¡¡'8!) ll4•(j(l Hl'713 23':J5 82'75 32'35 2'53 ........ ... 5'9~5 28'82 J 14.'40 1'J I 'fi() 23':lií 82'75 32'35 2'525 -- -··-- ---- ------.......... . 5'9·! 2.'3'93 114'00 14l'7o 2:3'•10 83 32'40 2'53 --- ·---........... 5'8675 28'505 113'10 140 23'05 81'75 32 2'495 ........... 5'9132 28'77G 114'10 141'07 23'28 82'45 32'27 2'516 
l. ...... . 
2 ...... . . 
3 ....... . 
<1. ..... .. 
5 ...... :. 
7 ....... : 
8 ...... . 
9 ....... . 
10 ....... . 
11. ...... . 
12 ....... . 
l3 ....... . 
14 ...... .. 
16 ...... .. 
17 ....... . 
HL ...... . 
lH ....... . 
:!O ....... . 
22 ...... . 
:1a ...... . 
2·1 .....•. 
:!ii ...... . 
:!!i ...... . 
:!Il ...... . 
30 ...... . 
:n ...... . 
~Jas allo ...... . 
Mds bnjo ...... . 





































BOLSA DE COMERCIO DE BARCELONA 
Efectos públicos negociados en ta misma durante los meses del año actual que se expresan, según tos 
datos facilltados por la Junta Sindical del Coleglo de Camblo y Bolsa 
Meses de enero, febrero y marzo 
DltUilA l'.&R.PIITUA 
lEX11UUOR 4 POR 100 DEUOA A>t0RTIZA8LI> Al, 4 l'OR 100 UlTERIOR Oblig:¡cio· Deu da Obligaci()nes Total MCSCII nes :\lunici· ferrovia· dei 
Al contado A plaw !At contada A piuo 4 por 100 5 por 100 r, por 100 G por 100 5 por 100 pales ria Tesoro general 
Al rontado 1.920 Emisión .Embión Emísión 
Al contodo 1917 lO'~ 1027 
Encro .... 11349500 12525000 3719700 - 150000 4019500 2460500 - - 8620000 1448500 29139500 73432200 
Febrero .. 9857600 16200000 3681500 - 88000 2180:300 1042000 4170500 41CJ4500 8933000 856000 12826000 6-1899600 
Afarzo .... H924300 15700000 574!5600 - 77000 2509700 1307500 3180000 14.556000 10368000 1783000 35500 70Hl5600 --
Totales ... 36131400 44425000 13146800, - 315000 8709700 5710000 7359500 18720500 27921000 4087500 42001000 208527400 
Mes de abril 
DauoA PertPRTUA 
EXTRRJOR 'l POR 100 DI!UDA AMOI<TIZAOI.R 
AL 4 l'Olt 100 INl'ltRIOII 
DJns Obligacioncs Deu da Totnl 
' ·1 por 100 G por 100 1\ por 100 G por 100 ú por 100 Múnlcipales fecroviarin geo em! Al contado Apln~o Al COntado Apla?.O Al contada 1920 Emislón 1917 Emisióo 1026 Emisión 1927 
Al eon~ndo 
] 2ó6000 - 53000 - - 41000 70500 100000 325000 365500 - 12l.l000 
2 190400 150000 133000 - - 40000 5000 18000 745000 333000 - 1614400 
3 - - - - - - - - - - - -
4 754100 500000 236000 - - 31500 33000 30000 170500 444500 50000 2249600 
5 531000 ·100000 199500 - 20500 6500 62500 106000 372500 470000 15000 2183500 
6 306000 100000 186000 - - 31000 21000 47000 365500 349000 1500 1407500 
7 104000 150000 397000 48000 - 278000 56500 23000 141600 339000 62000 1599000 
8 206000 - 194000 - 17500 304500 80500 45500 331000 332500 4000 151•3500 
9 148000 - 164000 - - 28000 130000 94000 405500 228500 3000 1201000 
lO - - - - - - - - - - - -
11 236600 - 213000 - - 73000 9500 35500 542500 328500 7000 1445600 
12 234000 - 125000 - - - 40500 82500 174000 542000 36500 1234500 
13 377500 50000 85900 - 12000 62500 8000 39000 460000 306000 - 1400900 
14 - - - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - - - - -
18 - - - - - , - - - - - - - -
19 201000 - 145900 - - 71000 133500 39000 221500 394000" 60000 1265900 
20 241500 - 229000 - - 327000 348000 56500 386000 346500 - Hl34500 
21 275600 - 407500 - - 110500 209000 223500 053000 31-.1:000 17000 2200100 
22 438000 - 309000 - 3000 547000 193000 7000 728000 5]0500 1500 2737000 
23 246100 - 199000 - - 93500 86000 10000 216000 237500 3000 1091100 
24 !48000 - 269000 - - 575000 70000 263000 181000 311000 28000 1840000 
25 - - - - - - - - - - - -
26 413500 - 576000 - - 197000 165000 5000 705000 238500 2500 2302500 
27 176(100 - 194000 - - 199000 408500 7500 2578500 211000 22500 3797600 
28 118000 - 243000 . - 5000 500 llOOO 932500 270000 34500 1614500 
29 52-J.OOO 13450000 370000 - 5000 103000 92000 31500 3287000 148000 - 18010500 
30 542500 1200000 68000 - - 124000 18500 - 2367000 327000 5000 4652000 - - -Ts. 6608900 16000000 5086800 48000 58000 3248000 2241000 1274500 16188500 7346500 353000 58513200 


































































D &UDA P&ltP&TUA 
AJ. 4 l'Olt 100 I NT&RJOR 


































AL ( l'OR 100 IHTI!~IOJt -



























HH>OOO -- -- -----5918200 14250000 
R><TaRJOR ~ POR 100 
AJ oonlado Aplazo 4 por 100 Al oootado 
- - -
- - -
704000 - 35500 
136000 - 1000 
205000 - 20500 
211000 - -













388000 - 11500 
63000 - -
- - -, 
118400 - -
289800 - 5000 
218800 - -
- - -
193000 - 45000 




4222000 - 132500 
ExTBRIOR 4 POR 100 
~ por 100 Al conlado A plaw Al çoutado 
-------
221000 - ...... 
145000 - -





456000 - 11000 
280400 - 41400 
527900 - 11000 
- - -
- - -
353000 - 37500 
103000 - 10000 
135000 - -
- - -
132500 - 5000 
- - -
- - -
142000 - 25000 
?alOO - -





1()4900 - 12500 
110800 - 25000 
- - ~ 
65000 - -
3658600 - 224400 
Mes de mayo 
D&UDA AIIORTIZA.DLlt 
Obligaciones Deu<h Total 
5 por 100 5 por 100 6 por 100 5 por 100 Municipales leao\'Íaria general 
1920 Bmisióo 11117 Emisióol920 Emisión 1927 
AJ ooatado 
- - - - - - -
- - - - - - -
379500 101500 101000 1617000 449000 41000 4116500 
112500 03500 105500 5H500 353500 - 1811000 
35000 630000 55500 873500 320000 11000 2256000 
776500 :185000 34000 1194000 339500 52500 3210000 
656500 441000 25500 530500 253500 - 2359000 
- - - - - - -
122000 113000 5000 1151000 289000 8000 2208000 
- - - - - - -
170500 130000 70000 793500 419000 500 2377100 
108000 27000 35000 702000 416000 35500 2400000 
21000 28500 35000 784000 335000 52000 Hll5700 
45000 ·!0000 - 1084000 85000 - 1603000 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1Hí500 50ó00 - 714500 429000 6000 1478400 
110500 lGOOO 125000 1016500 238000 - 2541700 
172500 20500 135000 579500 315000 13000 2073400 
500 8000 15000 101000 254500 8500 8li500 
- - - - - - -
126000 113000 29500 236500 323500 5000 1205800 
63000 33000 13000 609000 384000 230000 2096300 
162500 81000 1000 -!63000 303000 5000 162!800 
- - - - - - -
12500 1500 25000 1033000 320000 100000 2-193800 
521500 97000 4ó00 227000 266000 - 1326300 
- - - - - - -
2ii6500 171000 26500 2761500 388000 - 19193900 
101500 10000 - 463000 517000 2000 1780900 
4049000 2566000 841000 17478500 6997500 570000 60789100 
Mes de junio 
D&VDA AMO~TIZAULR 
Obligaciones Den da Totnl 
6 por lóO r. por 100 6 por 100 6 por 109 Municipalcs fcr.rovlnria geo eral 
1020 limi~ión I 017 limlsfón 1020 Emisión 1927 
Al coulado -
667500 27500 56000 903000 4·02000 440000 3347000 
55500 7H500 - 320500 329500 63000 1516900 
346500 116500 0500 539000 330500 7500 2110100 
- - - - - - -
' - - - - - - -
- - - - - - -
136500 17000 35500 867500 523500 15000 1986000 
15500 14000 - 804500 399000 13500 2093500 
86000 I:H500 41500 775000 442500 121500 2472800 
155000 176000 - 1133000 504000 25000 3636900 
- - - - - - -
- - - - - - -
293000 70000 5000 569000 552000 317000 2418200 
268500 217000 5000 633500 547000 18000 2207500 
128500 116000 15500 984.500 555000 106000 2157500 
- - - - - - -
44500 10500 161000 483000 434500 33000 1504500 
..._ - - - - - -
- - - - - - -
45000 22500 45000 2812000 509000 40000 3877000 
12000 HlOOO 75000 1099000 419000 17000 1937700 
70GOO 45000 lílíOOO 150000 644000 45000 10715900 
30G00 10(1000 81000 548500 4:"í9500 5000 1787700 
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -
204500 77500 17500 1839000 308000 16000 30-1.8700 
142000 25500 10000 3270000 24-1000 20òUO 17392800 
- - - - - - -
63fi00 77500 27500 11345500 205500 25000 2195500 - -
2765000 1562500 637000 19277500 7805500 1327500 57426200 
Mes de julio 
O.EUDA PERP.€TUA BxTf.IUOR 4 POR 100 DEUDA A)10RTIZABLR 
A~ 4 l'OR 100 lNT&R IOR Obli gaciones Deud:. Total 
U las G por !00 111unioipnles rerrovlnrl:a general 
Al contado A plaro Al COillado A plazo 
4 ¡>Or 100 
1020 
5 por 100 5 por 100 5 por 100 
Al conlndo 
Al rontaclo 
Emisión 1917 Emisión1926 l!misión 1027 
-
1 680000 - 63000 - - 22000 16500 500 65!000 314500 - 1750500 
2 - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - -- - - - - - -
4 579500 - 365000 - - 78000 61500 165000 1;')74000 322.500 114000 3259500 
5 177000 - 136200 - - 64500 22500 114000 li)7S500 329000 75000 U96700 
6 232200 - 241000 - - :>ROOO 107.500 56000 R88000 240000 21000 llH3700 
7 209800 100000 67000 - - 223000 3000 4:)00 183000 7503000 86000 8-!l.i0300 
8 150000 200000 08000 - 10000 149000 257500 38000 J 163000 241000 36000 2:J42500 
9 - - - - - - - - - - - -
.LO - - - - · - - - - - - - -
11 106000 - 160300 - 4254000 62000 3•!000 6500 3367000 362500 8000 8369300 
12 289000 50000 126500 - - 101000 373000 23500 5749500 220000 5000 7027500 
13 509500 - 185000 - 25000 84500 615000 761í00 3278000 287500 60000 5121000 
14 170000 50000 334000 - - 1527500 547700 65000 2742000 300000 17500 5753700 
15 250000 - 162000 - 500 30000 45000 114000 5076500 829500 1500 6509000 
16 - - - - - - - - - - - -
)7 - - - - - - - - - - - -
18 193000 700000 288000 - - 20000 280000 223500 446500 350000 12500 2ii225o0 
19 158800 - HOOOO - - 149000 98000 110000 512500 258500 39500 1406300 
20 3-!1000 250000 184000 - 22500 52500 53000 20000 198000 350500 10500 1482000 
21 - - - - - - - - - - - -
22 538000 152000 252000 - 25000 79000 46500 68000 898000 533000 30000 2621500 
23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - -
26 228000 300000 261000 - 5000 28500 26500 118000 77 1000 288000 8000 20:~•!000 
27 91600 - 63000 - 500 li OOO 14000 44000 1047500 358000 40000 1663600 
28 458000 11950000 222100 - - 96000 31000 18500 4047500 as25oo 5000 17210600 
29 228100 50000 69700 - - 9000 1'2500 34500 73500 375500 3000 855800 
30 - - - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - - - ---
Ts. 5679500 13802000 3426800 - 4342500 2937500 2644700 1300000 34278000 13845500 572500 8::!820000 
Mes de agosto --
DEUDA PERPETUA EXTIUUOR 4 POR 100 DlttrDA AloiORTIZAJl~lt 
AL 4 l'OR 100 I N·reRIOR 
Dlas 
Obligaeiones De11dn 'l"otoJ 
•1 por 100 r. por 100 6 por 100 ~ por 100 5 por 100 ll!\loicipales !crrovinrl~ genera l Al contado A plazo Al cont<\do A plazo Al contndo 1020 Emisión 1917 Emisiónl\!20 1>11\l&ión 11!27 
Al contado -
1 630000 - 130000 - 1000 18500 34000 52500 275000 338500 106000 1!!211)00 
2 359000 100000 120500 - 2500 28500 44000 35000 422000 602000 - IU22500 
3 609400 100000 lliOOO - 2500 19500 16500 12500 I·UOOOO 189500 19000 1.')20000 
4 367200 100000 187000 - 6000 29500 10500 - 15;{2000 197500 - 24-2!)700 
5 44.1000 50000 78000 - - 15000 49000 26000 1235000 294000 65000 2253000 
6 - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - -
s 572000 300000 209000 - - 5000 37500 - 666000 297500 10000 2196000 
9 713700 100000 101500 - 10500 97000 17000 50000 361000 261000 50000 1761700 
10 343000 150000 133100 - - 9000 . 40000 - 461000 226500 JOOO l::J(i:lOOO 
11 296500 450000 J08000 - - 2000 35000 77000 358000 511000 - 1837500 
12 348700 - 55000 - 2000 lUOOO 42500 5000 1)91500 358500 24500 14<~3700 
l :l - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - - - -
16 624000 100000 116000 - - 29500 16500 16000 393000 275000 - 1ñ70000 
17 310000 100000 60000 - 4000 55000 91000 - 545000 364000 5000 1534000 
18 465000 - 118000 - - 9000 31000 47000 - 397500 44.7000 - 1514500 
19 395000 - 166000 - 2500 32500 11000 15000 181500 583000 25000 1-!11500 
20 - - - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - - - -
22 625000 400000 !l4SOO - - I!JGOO 84000 17000 47-1000 •!47000 1500 2IIl2800 
23 855500 100000 413000 - 2000 35500 27500 13000 fí Hi500 263500 GOOO 22H4500 
24 284500 1000000 225000 - 12500 20000 23000 HiOOO 7llS000 566000 33000 2973000 
25 231000 350000 L3:JOOO - - 8@00 125000 5000\l ñ24500 319500 - IRlHOOO 
26 378500 1350000 4·33000 - - 261300 12000 1500 MtiOOO 'H5500 - :J2H3000 
27 - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - -
29 342000 300000 217000 ~ - 26000 43000 23000 !127500 525500 10000 2114000 
30 272000 8900000 1R7000 - 5500 25500 59000 - 2UR7500 352500 6000 12~75000 
31 581000 - 91500 - - 30.500 3500 - 800000 441000 17ñ00 1974000 - -
Ts. 9944000 13950000 3572400 - 61000 692500 868500 408500 16273500 8275500 387500 54433400 
-279-
